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A C T U A L I D A D c a r t a s d e b u e n o s a i r e s ¡ f a ™ 0 ^ ^ ^ j E N B R O M A Y E N S E R I O 
TO EN UNA VICTORIA DE L A S FUERZAS A E R E A S a los finales de un 
Gi]0n^ete con el que le 
r b a ü n " Asturias-nuestro 
V Í estas hondas pala-
Hho señores, lo que 
eSCndo siento una cosa la 
5111 r T r e o que e l derecho 
r ^ l l o tenemos todos. Por 
íir0Ca porque v i e n e á cuento 
1 ^ ' t a d e fraternidad his-
^ se me ocurre lanzar 
^ a l a r ^ sobre Un PelÍgr0 . l e en las relaciones mu-
'Cie, s dos Pueblos. España 
a p u n t o d o p e r d e r el 
1 Cuba s i n o ac túa ra-
agentemente. La despro-
lf . la balanza comercial d e 
Anadones o b l i g a r l a esta 
1 E s c i n d i r d e E s p a ñ a Im-
J b u s c a r ventajas aran-
alH donde encuentre fáCl1 
sus productos." 
'rá algo España por evitar 
' dei comprador cubano? 
' r á n ambos países a e s -
]as relaciones diplomát icas , 
L̂ ndo a Embajadas las res-
Legaciones, al mismo tiem-
'paradójicamente. cortan to-
E c i ó n económica? 
Lé . El tiempo lo | i i r á . 
¿lo quiero aquí seña la r e l 
' más que riesgo e l peligro 
ara b a c e d i e z y s e i s años 
renitor, cuando aprovechó 
^ a España para gestionar e l 
Tirendi" con Cuba." 
tro Director ha puesto el 
en la Haga. 
el homenaje continuo que 
ahora le rinde y el ascen-
nUe tienen allí en éstos mo-
s sus palabras, nos permi-
¡sperar un buen éxito, 
mío los Gobiernos de Ma-
r Cuba iniciarán sus "con-
iones diplomáticas res-
al Nuevo Tratado Comer-
lia opinión pública de Espa-
ntará ya madura merced a 
[prédicas del doctor Rivero 
(lino el lector puede obser-
olvida nunca los deberes 
a su alta personalidad. 
Jj* ¿̂4 
leste mismo banquete, y li-
Denle equivocado, decía po-
el señor Oliveros, direc-
We "El Noroeste": 
p ahora, doctor Rivero, me 
h permitir la libertad de hace-
[w ruego. Creo interpretar 
f'ín el pensamiento y el sentir 
que me escuchan. Ya cono-
a Asturias; vinistéis a ella 
p niño., la primera vez. En es-
pié la conocéis reflexivamen-
Asturjas, no es ya la de 
Ñera picona, ni la del " i x u -
r1' la que se adormecía con el 
'«ico de la t radición. Nuestros 
Puertos han puesto a As-
len comunicación con el mun-
l'ándole una fisonomía nueva, 
fe del minero y la rotura-
[iel ferrocarril han t ra ído es-
n^6 industria que marca una 
'''stórica en el resurgimiento 
Por otra parte, los Ate-
ficamente la existencia del al-
m a . . . 
Sépanlo los desalmados. . . 
Nosotros podemos decir, con-
vencidamente: — ¡ E s o es la 
Biblia! 
Y afirmar además qu^ este se-
ñor Charles ílenry es seguramen-
te un alma de Dios. • 
4p 4p 
Representación de Hamlet, en 
Londres. 
Fracks, smockings, trajes de 
mujer de última moda, melenitas 
rizadas y lisas, cigarrillos turcos, 
etcétera. 
Una novedad. 
El "fantasma" del "padre" 
¿no sufriría también alguna es-
pecial modernización? 
Gustó mucho, Hamlel. A pesar 
de todo esto. 
¡ Fué una buena prueba del ta-
lento de Shakespeare! 
9& 9& 
Quiso bailar. Su mamá no se 
lo permitía. Decidió matarla. . . 
Y así lo hizo. 
Ayer—en San Francisco Mrs. 
Dorothy Elligson, la niña autora 
de este crimen—fué condenada 
por el juez supremo de la Corte 
de California. 
No podrá ir a bailar tampoco 
ahora, 
9pi 9ft 9$ 
La población del Sol Naciente 
aumenta de una manera extraor-
dinaria. 
Según las últimas estadísticas 
nacen allí tres personas, cada dos 
minutos. 
¡He aquí una noticia que nos 
interesa... 1 
L . F r a u M a r s a l 
K s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . P o r M a n u e l G a r c í a H e r n á n d e z . 
L A LECTURA DE LOS CIEGOS 
}1PÍC,!en añosj.¿e ban cumplido de un . s i f ron abrir los ojos ante el regué- _ ; ) . 7 r ~ r -n 
en H ^ n d i o s o en la humanidad: 1 1 0 de luz y sólo hallaron las fuertes Ll gobierno francés felicitó a M. Joseph Laillaux 
uanao Braille enseñó a leer a los j tinieblas que les privó de estos go-' 
m.^K 81stema de lectura Ilevp ees maravillosos, 
a muenos seres el consuelo de po-l No habrá s'do mayor el entusias-
v i l i n % i ar C O n e l e s P í r i t u la mara-lmo de Arquímedes en aquel celebra-
vma ael pensamiento. F u é como si |do día en que decidió bañarse y en 
enetrar* en ellós un rayo de luz i que se dió cuenta que su mortal 
qu.. lea t ra ía el7vivir del mundo y 
'a agitación de una nueva vida. 
1 1 POBRES JUANES!! 
por su actitud en lai conferencias con el gobierno inglés madri leño una viril protesta con-' «adié para par 
tra las lindezas que ¡a Real Acade-jhace. 
Con este mismo título publiqué lo romo; refrán con que se censu*. 
hace bastantes años en un rotativojra al egoísta que no cuenta con 
tli- el provecho que 
ES INMINENTE 
Este centenario habrá sido cele-
orado con verdadero júbilo para 
todos los que, privados del más be-
Uo órgano, 
gritanoo por las afortunadas calles 
de Siracusa, sus atronadores Eure-
pusieron sus dedos enikns: No habrá sido mayor ese en-
ja escritura inventada por Brail le. I tusiasmo al que habrá experimen-
cna nueva faz se abrió para ellos yirado Br i ile al comprobar que los 
un nuevo mundo rodó por las yemas! ciego': podían leer, que podían en 
oe los 
LA HUELGA DE LOS MINEROS DE 
ANTRACITA 
cuerpo perdía una parte de su peso, , 
igual exactamente a l del l íquido » c L i n M • i J r 
desalojado, para salir como estaba. Los Soberanos de bélgica han pasado por rrancia. 
viajando de incógnito, eiv dirección a la india 
SERVICIO I lADIOTELEGRAFICO faEL. DIARIO DE L A MARINA 
ROMA, a g o s t o 28.—Las m a n i o -
fiedos. A¿í í u r ¿ o m o 7 l e g ó | t e í a ^ e ^ d e " l ü s ' s V c ' e s o r d e l V u n d o J t > r a s m á s i m p o r t a n t e s e n la h i s t o . 
a las tinieblas espesas un consueloI que podían ponerse en contacto con de la Marina Nacional termina-
de vida. Los ciegos han podido tam-1 l a -calidad de las cosas. I r o 1 1 con la vicíoria de la aviación 
bién "ver" con el espír i tu. Así Brail le es uno de los creadores | sobre las fuerzas que defendían a 
L A S A S O C I A C I O N E S P A T R I O T L 
C A S A T A C A N V I O L E N T A M E N T E 
A P B A N C d 
Braille es uno . 
P o o i a r o T . s u s m e n t e s o s c u r a s c o n d e la h u m a n i d a d . Bien e s t a r í a q u e j b i 
:aiIoras! i a su tumba l l e g a s e n f l o r e s y v o t o s 
BERLIN, Aé'osto 28— El Comité 
Director de las" Asociaciones Pa-
tr iót icas ha publicado un manmes-
F E L I - U o atacando violentamente a Fran-j a Ips caracteres de relieve han i de todos los rincones del mundo y i E L GOBIERNO FRANCES . FELI-1 to atacando violentamente a ^ a u -
•odido olvidar la ingrat i tud de lai que muchos ciegos, de rodi l la en CITO A C A I L L A U X POR SU A C cía con motivo de la resP"e^a ™ 
naturaleza. Braille es para ellos, lo! tierrf.. elevaran plegarias por el que TITCD 
que Guteriaberg es para nosotros. 
El profesoi francés ha creado para 
los ciegos un nuevo inundo y les ha 
ofrecido en la sensibilidad del tac-
to el misterio del mundo que v i v i -
mos los que tenemos la grandezal oar de los espasmos 
de gozar el colon. Así han podido | chispazos espirituales. 
Las manos temblorosas 
les dió un nuevo órgano para sen 
t i r la realidad de las cosas. Bien i PARIS, agosto 2 8 . — A l compa_ 
. s t a i i a . esas oraciones de los co- recer el Ministro de Hacienda Cai-
razones -^ncillos que han podido j i laux ante el Consejo, para dar 
sondar las lobregueces para arran- cuenta de los resultados de sus 
instruirse, aprender un oficio técni-
co y ser músicos. Cómo sonará en 
el aima da un ciego la melodía sen-
timental de Chopín. ¡Ha de ser t r i -
no de ruif-eñor que llora la tristeza 
de los jardines, el misterio del bos-
que o la agonía de la jaula! 
del cosmos 
que re-
conferencias en Londres con Lord 
Churchili, el primer ministro Pain-
levé le hizo presente las gracias en 
! da a la nota alemana sobre el Pac-
to de Jas Seguridades, declarando 
que la parte de la respuesta refe-
rente al desarme demuestra que los 
franceses constituyen un pueblo mu-
cho más díscolo que el alemán y que 
debe mantenerse la opinión del Co-
mité sobre el desarme y la avia-
Todo eso lo han podido por obra! tuvo tantas ^nieblas como las que 
y gracia de Braille. Se ha celebra- rodean a los'pobres ciegos, dignos 
do un cenlenario de luz y de nue-! sinmpre de consolar. Y el Erebo fué 
vas sensibilidades. Ha sido la crea- ¡sondado por Braille y ofrecido a 
ción de un mundo para que los se-
res que no pudieron ver el color. 
buscan los caracteres para leer sejn0mbre dej Gobierno y le felicitó 
h a b r í n levantado al cielo para ben-, Sll act jtU(i en dichas entrevis. 
decir a quien los sacó de tanta t i - j tas 
niebla injusta. . 
F.l Erebo, que según algunos se.ES E M I N E N T E L A HUELGA DE I 
extendía debajo de los infiernos, no. I J O S M I X E R O S D E L A A X T R A 
sintieran otras sensaciones en el es 
píri tu y pudieran levantar el cora-
zón. Tal vez para algunos fué de 
más pena esa revelación. Algunos 
gustaron de nuevas delicias -y qui-
los ojos do quienes no pueden go-
zar do la luz purísima. 
Por eso el centenario de la es-
cri tura para ciegos es un aconteci-
miento que ha de celebrar toda la 
humanidad. J 
Julio de 1925. 
EL PROBLEMA DE ESPAÑS EN MARRUECOS 
N O T I C I A S D F M A D R I D D E T . 2 9 D E 
J 7 7 U O 
CITA 
F1LADELFIA, Agosto 28— La 
Unión de los Mineros ha circulado 
ya lás órdenes para que comience 
el dia primero de Septiembre la 
huelga de los 15^.000 miembros de 
la Unión, sorprendiendo esta ac-
ción rápida a los operadores. La 
¡orden ha sido enviada por correo a 
! trescientas veinte y cinco localidades 
jen los campos carboníferos, mien-
1 tras que los operadores entendían 
¡que la huelga no podría estallar 
mientras que estuvieran pendientes 
las entrevistas sobre los extremos 
en discordia, alegando los Jefes de 
la Unión quo ellos no porflian espe-
rar tanto que fueran a llegar tarde riscal francés Péta in . El anuncio 
de ia llegada ha despertado gran I las órdenes a todas partes 
Por la Moral en el Cine 
'Dician un movimiento inte-
'Astu 
^uy interesante. Puep de 
^Urias nueva, amplia y pro-
' es de la que queremos que 
plante dé una sensación 
8ran DIARIO DE LA MA-
r lo adelante? 
* * * 
1Sabío francés—Mr. Charles 
~acaba de probar cientí-
HA COMENZADO LA ACCION 
AEREA COMBINADA EX AMBAS 
ZONAS 
PROYECTO DE DECRETO PAJLIA 
REGLAMEXTAK L A ENHIBICION 
DE PELICULAS 
En la sesión celebrada ayer por 
el Club Rotarlo de la Habana fué 
cccocido un proyecto de decreto en-
caminado a garantir la moral en el 
cine. 
Dicho proyecto de decreto obra 
principalmente del Fistcal de la Au-
diencia, doctor Julio Ortiz Casano-
va. será elevado al señor Presiden-
te de la República una vez que lo 
apruebe la Directiva del Club. 
Para geheral conocimiento lo re-
producimos ín t eg ramen te a conti-
nuación. 
Dice as í : 
POR CUANTO la exhibición de 
películas en el cinen a tógrafo cada 
día aumenta y se generaliza más 
en todo el te r r i tor io de la Repúbl i -
ca, y el t ráfico de eso Comercio ha 
dado lugar a que en distintas oca-
siem-s se ,haiya reclamado del Po-
der Ejecutivo su actuación, por los 
Representantes de Naciones amigas 
a f in d* impedir, por la interveu-
nión del Poder Públ ico la confu-
sión e intorforencia de los derechos 
-de propiedad de que se creían asis-
tidos los nacionales de sus respec-
tivos países, , 
POR CUANTO es deber de los 
Poderes Públ icos procurar que el 
nivel moral de la sociedad no se 
menoscabe con la exhibición de pro-
ducri-tnes que pudieran ofender a 
la moral y buenas costumbres, fun-
damento de teda sociedad bien or-
sanTzada. y ni propio tiempo ga-
rantizar los derechos de propiedad 
de nacionales y extrnnieros. 
POR CUANTO ol antiguo Reghi-
mento que actualmente rige Para 
la aplicación óe la Ley de Propie-
dad Intelectual, no es adecuado pa-
ra regular esta mntei ía , que en la 
fecha de su promulgac ión no era 
conocida. 
POR TANTO, en uso de las fa-
expectación, por los acontecimien-
t03 que se avecinan. Pé ta in acaba 
de inspeccionar las tropas y todos 
los servicios en el frente francés, 
y seguramente todo ello se J^Ma 
eá t rechamente relacionado con las 
consecuencias que pueda tener la 
entrevista anunciada. 
L A SITUACION EN E L F R E N T E 
- FRANCES 
LARACHE 27.—La si tuación ge-
neral del frente francés durante el 
día de ayer indica que en el sec-
tor del centro un grupo móvil que 
opera en Ain Aicha real izó una sa-
lida, llegando a ambas orillas del 
tlarga, con dirección Oeste, 
- La columna llegó a la alcazaba 
de Ulad A l i , encon t rándose sin 
que el eneiñlgo hostilizara dur.-m-
te la march^ las fuerzas, que es-
taban apoyadas por aviones de la 
base de Fez; estas escuadrillas 
bombarde.-.ron diversas concentn» jeia, mañana mismo, el mariscal 
clones enemigas que hu í an con d i - i pé t a in m a r c h a r á a Ceuta, donde 
rección Norte llevando consigo ^a- embarcará para dirigirse a la zo-
Con lo anterior y la actitud adop-
tada por los operadores ya la-^huel-
ga es inminente. 
LOS SOBERANOS BELGAS HA-
CEN UN V I A J E DE RECREO A 
LAS INDIAS 
PARIS, agosto 28.—Los Sobe-
ranos Belgas han atravesado el te-
Mañana, a las dos de la tarde 
a lmorzarán en el palacio de la Re-
sidencia el mariscal Pé ta in , el Alto j r r i t o r i ^ francés de incógnito para 
comisafio y el general sanjurjo, dirigirse a las Indias en viaje de 
que ha llegado hoy en un hidropla?. 
no, para tomaV -p:irte en la confe-
rencia; también as i s t i rán a ésta 
los 'generales Despujols y Saro, el 
contralmirante Guerra, el delega-
do general del Protectorado, el co-
ronel Orgaz y el cónsul francés. 
Una vez terminada* la conferen-
nado y bienes. 
En el sector Oeste se realizó una 
operación, en la que tomaron par-
te varias columnas, logrando des-
congestionar de enemigo los alre-
dedores de la posición Ba^ Mozub, 
aprovis ionándola . 
(Pasa a la plana CUATROS 
R e c ó r t e s e « s X e c n p 6 n p o r l a U n e » _ 
diario d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
— — d e r e c h o a 
na francesa. Es posible que antes 
de partir reciba la visita de la co-
lonia francesa. 
E L ALTO COMISARIO EN CEUTA 
CEUTA 27.—Ayer, .domingo, a 
Durante el viaje del mariscal ias tl.es de ]a tarde, a bordo dál 
Pé ta in a Uazan, las fuerzas desfi-i cañonero "Dnto", llegó el presi-
laron, después de haberles j a s a d o I ¿ente del Directorio, acompañado 
revista el mariscal. A l teniente ( jd contralmirante Goyena y de 
Garnier, jefe de la posición de SUg ayudaiUes los comandantes se-
Oued Amerine, le condecoró el ma-; ñores Mon i ; y de la^Cuerda. Para 
riscal con la cruz de la Legión deireoihij. a Primo de'Rivera subieron 
Honor por el valeroso comporta- a bordo los generales Navífrro; Son-
sa, Despujols y Saro, el gran visir , 
Ben Azus. y ?1 delegado general, 
D. Sebast ián Erice. También reci-
b i ó l a vigíta del 'almirante francés 
Halier, que manda el ( crucero 
"Strasbourg", ni que acompañaba 
el jefe de Estado Mayor; Maquet. 
Durante la visita del almirante, 
el cañonero "Dato" izó la bandera 
francesa y di^faró la^ salvas de 
ordenanza. 
A l desembarcar el presidente y 
su comitiva en el muelle del 3o 
mercio, fué recibido por el alcal-
de, las autoridades civiles y mi l i -
tares y Comisiones dt* diversas eu-
ti Iriihrs Rindió los l u ñ o r e s corres-
pondientes una í or. pañía del re^i-
recreo, embarcándose en el puerto 
de Marsella, 
LA PRENSA POLACA PIDE A L 
GOBlfflíNO QUE PROTESTE CON 
ENERGIA 
B E R L I N , Agosto 28— Los pe-
riódicos de Varsovia comentan en 
los términos más violentos el hecho 
de que el Gobierno Ruso Sovietista 
hiciera fusilar a sesenta polacos, 
clamando porque el Gobierno for 
mulé la protesta más enérgica con-
tra ese atentado. 
RUSIA NO I N G B I S A B A EN LA 
LIGA POR AHORA, 8EGUN 
TROTSKI 
B E R L I N , Agosto 28—En una en-
trevista del Corresponsal de la "Ga-
ceta de los Voágos" con Trotski de-
claró este que Rusia no podrá en-
trar en la Sociedad de las Nacio-
nes mientras que no estén solucio-
nadas todas las cuestiones vitales 
que a ella afectan. 
LAS TROPAS FRANCESAS H A N 
COMPLETADO L A OCUPACION 
DE BRANE 
FEZ, Agosto 28, — Las tropas 
francesas han ocupado (completa-
mente la región de Brane, habien-
do comenzado enseguida la sumi-
sión de las tribus a las autoridades 
francesas. 
Los aviadores americanos par-
tieron ayer hacia el frente de com-
bate para empezar a prestar ser-
vicios, después de varios días de 
entrenamiento, 
jmia Española decíá de los J u a n e S | pero, vamos a ver: Don Antonio 
en su Diccionario. i Maura, el austero y respetabi l í s imo 
Esta respetable señora acaba j Don Antonio Maura, Director de la 
de dar a luz su X V vas tagoComo; Academia Españo la : él Secretario 
hace tanto calor no so han atrevido, señor cotalo y los demás inmorta-
todavía a sacarlo a ! . i calle, así que; ies ¿cuen tan con alguien pará par-
para satisfacer pronto mi deseo de| t i r ei provecho de sus dietas? 
conocerle tuve que ir a la mism;i entonces,, , D^jen ustedes en 
casa materna, i paz a l a familia de Palomo, que no 
Se parece y no se parece a sus1 se mete con nadie, y convénzanse 
hermanos mayores; ya lo dice la ad-i de que el ref rán ese alcanza a to-
vertencia preliminar: "'2sta edición dos aunque no sean Juanes; el 
déclmaquinta del Diccionario difiere mundo es tá lleno de palomos, r 
de la décima cuarta probablemente ..__otra , d.cho Juan de Coca.. 
.r.ás que cualquiera de las otras di-¡ _ C o n se ^ ^ ln ortuna 
flere de , u inmediata anterior Mpettetfii de una cosa. 
Por lo pronto es distinta la fe de . 
bautismo; el nombre de "lengua es- lNo bastaba que nos tuvieran por, 
paño la" sn vez de "oastellana", co-| tontos, oor infelices, por egoís tas ; 
mo consecuencia de una mayor, Parece que somos también indis-
atención consagrada a las múltiples: cretos, pesados, pelmas, en una 
regiones l ingüíst icas , aragonesa.iPalabra. "Otra al d i cho . . " ; ¿pero 
leonesa e hispanoamericana que!quién ha dicho eso? Por lo menos 
integran nuestra lengua culta y."11 servidor no lo ha oído nunca 
l i te rar ia , en ninglina parte, 
T i j , j . i/_ ¿ . v j Variaciones sobre el mismo te-La. Academia advierte también ma, 
que han siflo revisados uno a unoi 
todos los artículos^ con más deteni —Juanero — Ladrón que abre 
miento que hasta ahora, y en la¡cepA0f ^ ^ s ^ -
mayoría do ellos se ha hecho algu-j Ahora sacrilegos. Pues sí que lo 
na reforma, ora para coregir y r v a ° ustedes a r reg lando , , , 
precisar el concepto, ora para hacer' "—Juanete"— Pómulo abultado 
la expresión más clara y más con-iy que vobresale mucho. (Natural 
cisa, o más llana y conforme con mente; ¿qué iba a hacer siendo 
el TVnguajc moderno. I abultado, meterse para adentro?) 
Ansioso de ver lo que especial- ¡Y tan bien como sonar ía Pepe-
meñte me Interesaba í a l té a la pá-: te Manolete, Bernardete. , , Pues 
gina 712, donde se toca la Jota, y no señor ; Juanete tiene que ser 
nada; mucha llaneza, eso sí, tal vi_z Juantee, Servimos para todo, gra-
demasiada; pero las revisiones y cias a Dios, 
las correccionoB no rezan con nos-l Las acepciones anteriores las 
otros: estamos como estábamos,¡ t ra ía el Diccionario número X I V ; 
peor que estábamos, " JUAN" , segúaj el número X V las reproduce. De 
el Diccionario, tenía y sigue te-j nada sirvió la v i r i l , aquella protes-
niendo las acepciones familiareg ta de marras. Ya lo suponía yo, y 
por si era poco hay algo nueVo, que 
esto, muy halagador también: 
EL DIRECTORIO CONFECCIONA 
CX PLAN CONSTITUCIONAL PA-
RA MARRUECOS 
MADRID, Agosto 2 8 , — E l Di-
rectorio esta confeccionando - un 
plan constitucional para Marrue-
cos, hacia donde par t i r á el general 
Primo c'b Rivera dentro de cinco 
o seis d í a s , 
LOS ESTADOS UNIDOS IGNORA-
RAN LOS ACUERDOS FRANOO-
BRITANICOS 
WASHINGTON, Agosto 28— Los 
altos funcionarios del Departamen-
to del Tesoro han comentado la 
tentativa (ie acuerdo a que preten-
dieron llegar en Londres los Minis-
tros de Hacienda de Francia e In -
glaterra y por el cual los Estados 
que van ustedes a leer, ^si gustan: 
" J U A N " — C o p o de iglesia, 




\'o nos lo hicieron ustedes bu.-
no, . Por si acaso, y ?! hay derecho1 
a elegir, optamos por el cepo de ,( 
las Animas, 
Propina, grat i f i" 
y tomen ustedes 
I " — A Juan de la T o r r ó l a baba le 
jcor r re" , 
Graciosito, "si que tan íb ién" 
| puerquito, este refrán contra los 
—"Juan Díaz"—Candado o ce | que se dejan1 adular, 
rradura. , | Y por ahora nada más, hasta la 
Para mayor amenidad deber ían edición próxima, en que con nues-
haberlo puesto en cantar y con mú- tro santo nombre se ampare otra 
colección de significados y refranes 
"Juan Carona"—Piojo. 
Una verdadera p o r q u e r í a . 
D íaz" Candado o 
Aoreme la puerta. 
Qué puerta tan dura; 
Traigo a q u í la llave 
De. . Juanito Díaz . 
miento durante el asedio de la po-
sición. 
Terminado, el desfile de las tro-
pas, el mariscal reunió a los ofi-
ciales, ag radec i éndo le s ' en nombre 
del Gobierno el esfuerzo que rea-
lizan, v que espera cont inúen rea-
lizando, ofreciéndoles la seguridad 
de que a su regreso a P a r í s se 
ocuparía con actividad de conce-
derles las recompensas a que son 
acreedores. 
' Con dirección a Fez salió de Ra-





tan honrosos e higiénicos como los 
que quedan apuntados. 
Bur l a—según el Diccionario— es 
acción, ademán o palabras con que 
se procura poner en Mdículo a per' 
—"Juan Lanas", — (Ya pareció sonas o cosas. Los académicos se 
iquello) . Hombro apocado, que se es tán burlando de nosotros no cabe' 
presta con facilidad a todo cuanto duda, Y sa l tándose a ia torera 
se quiera hacer de é l , / j además los dos refranes que si-
¿ Y por qué no había de ser Al-|su,en: A Ja burla dejarla cuando 
^aro Lanas o Celedonio Lanas?¡míis agrada; refrán que enseña el 
¿Quieren ustedes que les vaya cí- miramiento y discreción que se 
tando Alvaros apocados (exceptúo debe guardar en la chanza para 
a Romanones) Celadonios que se que no sea ofensiva.— Burla con 
prestan con facilidad, etc etc? i «laño no cumple el año; refrán que 
"—Palomo"—«ombre que no ^ da a entender que las burlas per-
vale de nadie ni sirve para nada- ¡Judiciales auran poco. 
Tiene la palabra a lgún Juanj Lo que sJ tienen ê t mucha gua-
que se apellide Palomo; demuéstre-¡ sa, significando como según el Dic-
les usted cue sólito, sin valerse de cionario significa esa palabra: fal" 
nadié , sirve usted para algo, si-jta de u n c í a y viveza, sosería, pesa-
quiera para decir :uatro frescas a, í l e z , . ; poique dándole vueltas al 
los que ¡.an mal nos t ra tan . 1 nombre de Juan son ustedes-uros 
"—Buen Juan"—Hombre (y van1 verdaderos plomos, 
tres hombres. , , que nc lo parecen) Digan ic que quior; n los acadé-
sencillo y fácil de engañar. micos,^ facILsimo jer ía demostrar 
O lo M I C e"s igual, tonto de r > que s o m j j alguien; ^rro t o r no 
¿na te . Esto no es DP-ccionario, es alargar supiimo la lífita inacabable 
un j a rd ín - por lo monos a los Jua-j de tooayoj gloriosos, desdr. san 
t-es nos cubre de flores, ] Juan Bautista (un santo la mar de 
"—Hacer San Juan"—Despedirse'f,imPático' 8in despreciar a nadie) 
los mozos asalariados antes det hasta Juan Belmente, el Napoleón 
cumplir el tiempo de su ajuste, I de la tauromaquia. Los ilustras 
Sí el amo los humilla y los v tÁ académicos tocayos n .estros, (¡o:i 
plota hacen perfectamente los mo-l una pura v e r g ü e n z a ! ) bailan tam-
zos en hacer San Juan; pero corno! biéu ( ¡ coba rdes ! ) esa Jota en la 
después de todo, eso es una falta que se nos ridiculiza y se nos 
No se aviene fácilmente L l o y d ^ c el Parlamento, para poder asís- de formalidad, a los Juanes quo afrenta. Se hace preciso, pues, que 
Goorge a estar fuera del Poder, t i r sus membros a las cacerías de cargUen con ella Que fuera al re-1 alguien entre nosotros, de autori-
después re haberlo ocupaco tan- grouse, en Escocia, nadie se ocupa vós y e, D^ckmario d i r ía : "tíac#¡ dad y dé prestigio, nos llame a la 
to tiempo; ni cree Mac Do- más que de gozar de unas bien San Pedro",—Quedarse,.los m o ^ s pelea parodiando el grito de nues-
-.ald que Ja avalancha de la Nación ganadas vacaciones. |asalariados trabajando como fieras,1 tro inmortal tocayo don Juan Prim: 
inglesa iue lo a r ro jó dol poder y ' e l pueblo, inglés que se va|y grátls, después de cumplir el ¡ j J U A N E S , a defenderse!! 
(Pasa a la pág. CINCO) 
L A OPOSICION DESATENTADA E INJUSTIFICADA QUE 
LABORISTAS Y L I B E R A L E S HACEN A L PARTIDO CON-
SERVADOR INGLES Y A SU PRIMER MINISTRO STAN-
L E Y BALDWIN 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
esta pobre familia la es tán ponien-¡ 
do verde) . Yo me lo guiso y yojne 
l a I I M » 
u o V O T O p a r a • ! O r a c u n o I n f a n t Q 
PARIS 27.—Contestando a la 
interviú con Indalecio Prieto pu-
blicada d í a ' 7 de este mes por 
el diario "Pnr ís -Midi" , él general 
Primo de Rivera dirige al perió-
dico una carta, que tiende a in-
formar exactamente a la opinión 
pública de Francia sobre la situa-
ción actual de España, 
E l general Primo d f Rivera 
afirma que el Rey D. Alfonso no 
part icipó para nada ^n el movi-
miento del 13 de septiiembre de 
1923. 
Dice a continuación que los gra-
ves problemas que en aquella épo-
ca tenía planteados España se ha-
llan hoy todos en buen camino de 
solución, indicando luego l a , labor 
realizada por el Directorio en el 
terreno económico. 
E l general Primo de Rivera 
a ñ a d e : "En Marruecos logramos ¡ 
salvar, con sus guarniciones y »u 
material, qiente veinte campamen-
tos sitiados por el enemigo, y. I 
con harto dolorosa experiencia, ! 
Francia sabe hoy cuáles son las 
dificultades de semejante situa-
ción. E l glorioso ejército francés 
lograr-' vencerlas, infligiendo afl 
enemigo un duro castigo, merced 
a la pericia de su Alto Mando y a 
la, bravura de sus soldados". 
E l m a r q u é s de Estella conclu-
ye diciendo que la verdadera si-
tuación de España , es la de un 
pueblo Ubre, donde las opiniones ¡E5l)aña 
mienu' del 3e'-rallo (en bandera y 
DISCURSO D E LOS GENERALES 
GOtJREAtTD V RIQUELME 
LARACHE 28.—A su llegada, 
el general Goureaud fué recibido 
por el coronél Boloix, en nombre 
del general Riquelme; el teniente 
coronel jefe delagado de las Inter-
venciones militares, don José Asen-
sio; el comandante Uriarte y 'el 
capi tán García Figucras, También 
estaba en \el puente Hedid un es-
cuadrón de Regulares, que, escoltó 
a la comitiva hasta ey campamento, 
donde en t ró el general francés a 
los acordes de la Marsellesa, 
Saludaron al visitante represen-
taciones de las colonias española, 
hebrea y musulmana de Alcázar-
quivir . Después de las presenta-
ciones de Reglamento los Genera-
ciones reglamentarias, los genera-
les Goureaud y Riquelme recorrie-
ron el campamento, pasando re-
vista a las tropas, que estaban 
formadas y íuego desfilaron. 
Goureaud se muestra satisfe-
cho del recibimiento tributado por 
la población civil de Alcázarqui-
vi r . 
Terminado el desfile, se sirvió 
un banquete en el salón á rabe del 
cuartel de ^Regulares, adornado 
con las banderas de Francia y 
se rodean de una aureola de civi 
lización, orden y cultura, por lo 
que cada día el Directorio se 
muestra más satisfecho. 
El general Riquelme 
L A PROXIMA 
DE TETUAN.—GRAN EXPECTA-
CION 
T E T U A N 27 ,—Mañana l legarán 
a esta ciudad el alto comisario, 
general Primo de Rivera, y el ma-
en francés un discurso diciendo 
que const i tuía para él un gran 
honor el recibir "en la antigua ciu-
dad del Protectorado español al 
CONFERENCIA !g3neral francés. Y que dicha vlsi 
Decide Inglaterra emprender la 
construcción de 18 cruceras de 10 
mil toneladas y dar de mano a la 
de acorazados, por estar limitado 
pronunció I su número por la Conferencia do 
ta servi rá para estrechar los la-
zos que actualmente unen los dos 
países, para realizar mejor la 
empresa que se han impuesto de 
(Pasa a la plana CUATRO) 
Wahington do 1921-22, pues tam-
bién es tóe motivo de crít ica en vez 
de serlo de aplauso y p rev i s ión , 
Y si se notan, como ha sucedí-
do, en pocas unidades del Ejérci to 
y la Marina a lgún conato de re-
volución, en vez de ponerlo al 
Haber de los Laboristasta en co-
queteos con el Soviet, entonces di-
cen que d Partido Conservador no 
tiene gran solidez. 
tamo y luego ellas mismas realizan' 
las grandes obras públicas necesa-' 
rias. 
No debe olvidar nunca en es-j 
tos pafjcs americanos, que lo1 
primero que hay que poner a salvo! 
es la tierra, por leyes que, como las i 
del año 1923 en Rumania, no con-! 
sienten que en ninguna Compañía 
tengan los extranjeros más del 40' 
por Oiáiito de las Obligar iones y ac-
ciones, Y téngase en cuenta'que 
Rumania quería protejer de ese I 
modo, el petróleo, que tiene un va-
lor considerable, pero no - mayor 
Es verdad que habiéndose cerra- que el do la caña de azúcar. 
C U I D A , L A 
O R C U L A C I O M 
D E T U A M U M O O ! 
cuando ios coqueteos con el Soviet haciendo conservador, encar iñado i tiempo de su ajuste, 
y la carta de Zinowieff tratando de con i0g triunfos de ese Partido,! "—Juan Palomo" ( O t r ^ v e z ; 
sublevar al Ejércio y la Mar ina , ;no pUede olvidar que Baldwin ha 
Y ahora cuando Baldwin llega sa- ; t ra^0. 
biamente a prestar a los dueños de „ u v « i 
minas un £ 
• unido en protesta 5 los obreros de, desPlantes de Lloyd Georee-
los astilleros y a los de los cinco1 E l q m ha traido el "Pacto de 
! grupos de transportes, quieren,'Seguridad" ha sido el Partido Con-
1 sobre todo Lloyd George, hacer servado-, entre Baldwin y Cham-
ver al pueblo que la prudencia con her ía lo , a porfía, tratando a Ale-
que actuó Baldwin íué cobardía y¡ manía con la justa consideración 
que entregó la promesa del subsidio que merece la actitud del Presi-
de 10 millones de Libras ante el1 dente de la República, Mariscal 
contacto del "frío acero" con que Hindenburg, 
It. amérazaben los obreros próxi- 2a* El afianzamiento del renom-
• os a declararse en huelga. | bre de Inglaterra en la considera-
Y ahora se han unido en esa cam- ción de todos, financieramente ha 
paña Injustificada contra el Part i - | blando, desde el momento qu^ tu 
do Conservador, los Directores i vo la decisión de establecer el 
de dos periódicos: el "Daily Mai l ' ' ! Pa t rón oro, teniendo sólo' una re 
y el "Daily Express", Lord Rother-j servá d-> oro de 164 millones de 
mere y Dord Beaverboon, de to- libran cí-terlinas, qu-i no ha te j ido 
do acto del Partido Conservador cue reforzar con los créditos que se 
quieran hacer campaña contra había procurado de antemano en 
Baldwin . ¡los Estados Unidos, 
Si este decide construir la Base Claro es que se le ha subido o 
Naval de Singapore, que la agita-1 i a cabeza al Gobierno inglés, los 
ción en China, promovida por el vapores o'el champagne del t r iunfo 
Soviet ha justificado doblemente, i y ya lub lan los conservadores, con 
se le critica porque ello es un acto! motivo oei viaje del Pr ínc ipe ' de 
de Imperialismo, aunquse lo aplau-¡ viales a la RepúblLv. Argentina de 
den Australia y Nufeva Zelandia la necesidad de recobrar en este 
que se ven así defeildidas en las' Continoute toda la influencia f l -
inmensas aguas del Pacífico Y los 'nancler i ce que gozaron en este 
mismos ¡Estados Unidos, inteesa^-1 realizaron los primeros p r é s t a n o -
dos en la paz de Filipinas ven con paa Ja constucción de las g/andes 
gran satisfacción el que surja en l íneas feocarileras 
Simgapore esa formidable obra de Difícil será esto ya, porque las 
Naciones Hispano-Americanas to-
man el dinero que necesitan a prós 
Pope GARCIA 
Madrid, Julio 1925, 
Cerciórate de qrfé ta annncf» ra 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resultado anunciándote en el perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta* 
bledmiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la cindad o en el in-
ferior de la República en donde no 
te lea el periódico de mayor circula' 
don de Cuba. Esto es bien fácil da 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
LA SINFISIOTOMIA SUBCUTANEA EN CUBA 
(Por el Dr. Julio O R T I Z P E R I , / ) 
Hemog leído con gusto el folleto 
científico tan notable como modes-
to del distinguido y joven doctor 
J . Ortiz Pérez, Ayudante gradua-
do de obstetricia de nuestra Fa-
cultad de Medicina, que dedica al 
sabio Tocólogo doctor Ensebio Her-
nández. 
L a importancia de la sinfisloto-
mí.i subcutánea es de vital interés, 
si se tiene en cuenta que evita en 
gran númefo de casos la operación 
cesárea, que es una intervención 
quirúrgica fácil, que en ningún mo-
mento pona en peligro la vida, ni 
deja en pos de sí secuelas capaces 
de alterar la salud de la mujer. 
Además, frente a todo obstáculo 
¿seo, evita el empleo del fórceps; 
y produce una ampliación de la 
pelvis, permanente, capaz de per-
mitir que los partos siguientes so 
verifiquen de una manera espon-
tánea. 
Veinte casos se describen en este 
folleto operados en el Servicio del 
doctor Hernández, ('Clínicíi Pi-
nard), con resultados satisfactorios 
y en los que no hubo hemorragias, 
desgarros, Incontinencia de orina, 
trastornos de la locomoción, cisto-
cele, shock ni trombo-flebitis conv 
plicación relativamente frecuente 
para los tocólogos alemanes j nr-
geniinos. 
Estos véinte casos clínicos son 
descritos con verdadera minuciosi-
dad por el doctor Ortlz Pérez con 
una modestia poco común en esta 
época de vanidades y fantasías 
científicag. tanto más cuanto que 
han sido los primeros practicados 
en Cuh.i. 
E n este trabajo obstetrlclo se 
describe de la Sinfisiotoitiía subcu-
tánea su concepto actual, las con-
diciones necesariftg para practicar-
la; las indicaciones-y contraindi-
caciones, su técnica (a fin do que 
pueda llevarse a cabo por las mó-
dicos en general), y sus limitadas 
compllcaconos. 
Obras son amores y no buenas 
razones, podemos aquí decir al re-
ferirnos a la labor científica del 
joven doctor Julio Ortíz Pérez, al 
quo efusivamente felicitamos por 
el éxito obtenido en los veinte ra-
sos de Sinfisiotom'ía subcutánea y 
por haber sido el pfiniero que en 
Cuba, inspirado por el Maestro dóc-
tór Ensebio Hernández, se deter-
minó a practicar tan beneficiosa 
operación en todos los partos efl 
que estaba indicada. 
Dr. Abelardo R. K c h i ' V n r r í a . 
g m i n i i i r i m i i m i m i i i m i i i i m m m t j u n m f f n H i r m ^ ^ ^ 
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
EXPOSICION D E L A B O R E S .el de esta exposición, de la que pue-
den sentirse satisfechas las R . R . 
E l domingo quedó clausurada e n j M . M . Filipenses y sus aventajadas 
hermoso y nuevo edificio del j y estudiosas alumnas. 
Colegio Nuestra Señora de; Reciban todas mi felicitación. 
Ü I E N Q U I E B R A ! ! ! 
E S T A E S L A F R A S E D E N U E S T R O S E N E M I G O S , 
Y E S T O S P R E C I O S . . . L A C A U S A D E L R U M O R : 
M u s e l i n a i n g l e s a $ 2 2 . 5 0 
G a b a r d i n a E s p e c i a l „ 1 5 , 0 0 
G a b a r d i n a ( C a l i d a d e x t r a ) „ 1 3 . 8 0 
M u s e l i n a d e l a n a ( L a v a b l e ) , , 1 3 . 8 0 
M u s e l i n a E c u a t o r i a l , , 1 1 . 5 0 
F r e s c o , , 1 0 . 5 0 
M o h a i r ( G e n u i n o ) „ 8 . 5 0 
S h a n t u n g I n g l é s „ 7 . 5 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
J . L ó p e z G a l i a n o 1 1 6 . 
L A F I E S T A D E HOY 
gran 
Lourdes, que dirigen con los ma-
yores éxitos las cultas y fnuy Inte-íi 
ligentes M . M . Filipenses, la expo-[1 
sición enual de los trabajos y la- , Se celebrará esta noche en la re-
bores hechos por las alumnas du-|sldencia del señor Evaristo Mecal-
rante el curso, jllng. un gran baile en honor a su 
Pude visitar la exposición, y en ¡encantadora hija Loló. triunfadora 
ella admiró infinidad de trabajos .en el certamen de bellezas de " E l 
que fueron muy celebrados. Mundo". 
En cada «no aparecía el nombre | Muy brillante ha de ser esta fies-
de su autora, y entre los que pudeitn para la que existe mucha anima-
< anotar, está en primer término eljQión. 
de Catuca Aedo, adorable señorita ¡ 
que al triple encanto de la gracia, i D B DIAS 
belleza y simpatía, une «1 más de-( 
licado y refinado gusto artístico. I Está hoy mi buen amigo, el sim-
Dc ella eran un cubrecama y u a l W I é d é inteligente joven Agugtíri 
cojín, primorosas labores para las ¡García Menéndez. aventajado alum-
que tuvieron todos los más cálidos no de la facultad de Derecho 
n i i m i i i m i i m m m i i i i i m m n i i m m i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i ^ 
^Anuncios T H U J l L L U M A K i N . = 
PARA LOS ABOGADOS 
D K K E C H O B " U S A T I I . 
Í : \ I ; L LOMÁ 
y merecidos elogios. 
También un hermoso cuadro re-
presentando un bello paisaje y al-
gunas pinturas donde hizo gala del 
más difícil colorido. Se reunirán, como de costumbre. 
Un precioso tapete arte sirio de esta tarde en el "Loma Tennis" las 
la encantadora señorita Silvia E l - ; bellas señoritas asiduas a los días 
cid, algunos dibujos muy bonitos y Ide recibo que tan simpáticos resul-
Tenga un día muy feliz. 
Varios trabajos literarios, v 
De la señorita Dulce María In-
flesta, un valioso mantel trabajo 
tVatcmberg. 
Un artístico cojín bordado en se-
da y varios trabajos literarios. 
En seda j entre los más elogia-
dos, los juegos de piano de las se-
ñoritas Domínguez y» de la señorita 
Esther Castro y los cdjines de las 
señoritas María Tamargo y Marga-
rita Busto. 
Algunas lindas labores modelos 
egipcios, de las señoritas Marga-
rita García, Emma González y Be-
lén del Castillo y entre éstas Un 
tapete de centro de la señorita Ma-
r í a Tamargo y los v i s i l l o s de iai 
señorita Gloria del Busto. 
Entre las labores d e fantasía e n 
seda, encontrábanse en primer tér-
m i n o , un rico tapete d e piano de la 
Beñorita Julia Domínguez y los. pri-
, morosos cojines de las señoritas Gil-
da García, Conchita Pérez y Olivia 
Roa. 
Un cubrecama y cojín de gran v a -
l o r do las señoritas Pichardo. 
Los lindos tapetes de plano de las 
B e ñ o r i t a s Alma María Gutiérrez, 
Gfaciella Peña, Encamación Colla-
la, Esther Zamora, Josefina Faz y 
Zulima Masppns. * 
Los tapetes d e mesa d e Josefina 
Díaz jr María Carrera y las cubier-
tas de aparador de Gloria Tamargo, 
bordados en blanco con gran per-
fección. 
E l Rlcheljeu combinado con r e a l -
c e , era de apreciarse en las labores 
Aé Adela Beade, Renée Malgarat. 
María Adela González, María Terc-
i a Urrestl, Juana María Berasain y 
ile las señoritas Fernández. 
En trabajos do zurcido llamaron 
mucho la atención los de María Jo-
s e f a Tamargo. Olga de Córdoba y 
Lolina Pérez. 
Algunos modelos de calados co-
mo el cojín de Gilda Roa. y el jue-
5 0 de cuanto de las señoritas An-
gulo. 
Los trabajos de kindergarten 
fueron muy celebrados. 
Y ya por último entre los dibu-
los y los trabajos literarios y cali-
gráficos los de Lolita Diego, Ange-
l a Domínguez, Margarita García 
.onchita Pérez, M» Teresa Urrestl' 
María Berasain y Hortensia Caba-
llero. ^ 
Digno de mención y párrafo apar-
e merece el precioso trabajo de m o -
blado de la linda e inteligente ni-
ia María Luisa Gutiérrez que a su 
>oca edad nos ha revelado su alma 
lo artista. 
Un ói i tq grande y completo fué 
t a n . 
UN B A I L E 
Lo ofrecerá a sus socios en la 
noche de mañana el Club San Car-
los en su residencia social de San 
Benigno 77. 
Gracias por la invitación. 
J 5 . 5 0 
15.eo 
$ 1 . 4 0 
E . \ MENDEZ 
Se estrenará en las tandas ele-
gantes df^hoy en él bonito teatro 
Méndez. "¡Qué siga la danza!" be-
t» creación del cine en que apare-
cen Alma Rubens y G e o r g e 
0 ,Brein. 
Va mañana "Culpable". 
I NTUK NOSOTROS 
E l caballero muy cumplido señor 
Luis í'ujal, pcopietario de la gran 
joyería " E l Iris", ha trasladado en 
unión de su estimada familia su re-
sidencia de la Habana para la ca-
lle Carmen 3 7 en esta Ciudad Nue-
va. 
Sépanlo sus amistades. 1 
A*, T E R M I N A R 
E l simpático , correcto- joven 
t'anchito Brito. gerente de la gran 
jcasa "Novelty'Ven atenta y fina in-
vitación me participa que el pró-
ximo día dos comehzará en su muy 
acreditado establecimiento una ven-
ta especial. 
Al expresarle mi agradecimiento 
por su atención le deseo los mejo-
res éxitos a los que contribuirán 
nuestras principales familias, entre 
las que cuenta muchas simpatías 
tan estimado amigo. 
Oicstes ífel C A S T I L L O 
$ 5 . j t 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M.«};r>-,. CUBA 80 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir. Alquileres. Ventas a pía-
coa. 
Todos l o s trabajos non g-arantl-
f a d o s . Le pre^o una máquina 
mientras le arreglo la saya. 
P o r A d o l f o B o n i l l a s a n M a r t i n y 
E m i l i o a d ñ . n a 
C o n t i e n e l e g i s l a c i ó n , d i s p o s i -
c i o n e s l e g a l e s , d o c u m e n t o s 
p a r a t o d a t . . ' s e d e o p e r a c i o -
n e s b u r s á t i l e s , l a s B o l s a s y 
l a s a g e r i t e s d é C o m e r c i o 
y uf] c a o f t u l o s o b r t l a p r o -
t e c c i ó n a l a s n u e v a s i n -
i n d u s t r i a s y d e s a r r o l l o d e 
L i s y a e x i s t e n t e s . C o n t i e -
n e t a m b i é n u n e x t e n s o b o , 
( a b u l a r i y s o b r e t é r m i n o s 
b u r s á t i l e s . M a f l r l d 1 t o m o 
e n 80 e n c u a d e r n a d o e n 
p a s t a 
i C L K S Í A G A R C I A ( I s i d o r o ) . 
L A L L A M A D A D E M A N D A 
I > E D I V O K C I O . ' M u n o g r u -
f í a . V a l l a d o l l d . 1 t o m o M 
4 o . p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 
M A N U A L D E L A B O G A D O . 
C o n t i e n e l o s C ó d i g o j C i v i l , 
T e n a l , d e C o m e r c i o , L * 7 
H i p o t e c a r i a , E n j u l c l a m ' í J:1(J 
c i v i l y c r i m i n a l y o t r a s m u -
d i a s , t o d a s e l l a s d e « c i u r -
c-o c o u l a s ú l t i m a s d l r p o -
s i c i o n e s y d e c r e l t i s . M a ñ r i d . 
1 l e m o e n 8 0 . e n c u a d e r n a , 
d o e n t e l a 
G O N Z A L E Z " E O H E N I Q l ' E 
( E ) . D K R E C H O S U K V L I - S . 
( S e g u n d a e d i c i ó n . M a d r i d . 
1 t o m o e n 8 0 . e n c u a d e r n a -
d o e n t e l a 
C A T A L A ( J u a n B a u t i s t a ) . — 
T K X T O Y J U R 1 S P R U D K N -
C l A D E L C O D I G O C I V I L 
A n o t a d o y c o n l a d o c t n r i t 
d e l a s s e n t e n c i a s d í l T r l . 
l>i n a l S u p r e m o , e t c . , c o m -
p l e t a d o c o n l a s d e m á s I c y e a 
y r e a l e s d e c r e t o s , r e g l a m e n -
t o s , c i r c u l a r e s , e t c x M a d r i d . 
I t o m o d e á . 0 0 6 p . ' i g l n a s . 
e n c u f d e f n k d o e n t e l a . 
L f l V V - U L L M A N ( H c n r i ) . — 
D E F I N I C I O N D E L l U O H K -
C F O . P r ó l o g o d e d o n Q u l n , 
t i l i a n c S a l d a f i a , y t r a d u c -
c i ó n d e l d o c t o r C é s a r T a -
m a r g o y M a r t n . l M a d r i d . 
1 tóihf d e 2 . 0 0 6 p A g l n a s 011, 
r u a d o r n a d o e n p a s t a e s p a -
f i o l a . 
P A H M F - L L E ( M a u r i c e ) . C B l -
M I X O L O G I A . (> ( , ra v e r d a -
(>> r a m e n t e c i e n t í f i c a , d * 
t i r a n m é r i t o . P r ó l o g o d e 
L u i s J i m é n e z d e A s ú a , 
versión e s p a ñ o l a d e J i i l i o 
( V s a r C e r d H r a s . M a d r i d . 1 
t o m o e n 4< , e n c u a d e r n a d o 
e n p a s t a e s p a ñ o l a 
I - O U M U L A U I O S C K I M I N A , 
L K S . R e d a c t a d o s p o r l a l ' e -
d u c c i ó n d e I R R e v i s t a G e _ 
n e r a l d e L e g i s l a c i ó n y 
J u r i s p r u d e n c i a . O b r a p r á c -
t i c a d e u s o d i a r l o . M a d r i d . 
J t o m o e n c u a d e i n « | o e n 
p a s t a e s p a ñ o l a . ^ ^ $ 3 . 2 5 
A L E L L A ( J o a q u í n ) . C O D I G O 
C I V I L ; E S P A Ñ O L . Q n l u l a 
e d i c i ó n ' a u m e n t a d a c o n l a 
.1 i . r i s p r u d e n c i a d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o >' l a s r e s o l u c i - n e s 
d e l a D í r e o i l O n G e n e r a l de 
l o s l l e g i s t r o s ^ p u b l i c a d n s 
b a s t a l a f e c b a . M a d r i d . I 
t u r n o e n 4 o . e n c u a d e r n a d o 
e n p a s t a t s p a f i o l a | 2 . 2 5 
K I U \ P E R 1 Q U E T ( D a n i e l ) 
L O S I . M I M ' E J T O Í ? S O I Í R L -
L A R E N T A V E L t í A l ' l -
T A L K s i u d i o d e l a s rtiot-
i i ; a s f i s c a l e s d e K u r t p n y 
E s t a d o s U n i d o s m o t i v a d a s 
p o r l a G u e r r a E u r o p e a M a -
(¡1 id 1 t o m o e n 4 o . e n c u a -
d e r n a d o e n p a s t a e s p a ñ o l a . 
$2.20 
$ 4 . 0 3 
• 5 
Á 
S E C C I O N 
ANO 
F I L A T E L I C A 
V Í G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A L T I N A T I V O L I 
«2.00 
E X C E M 1 C I M 
Maravllloaa. infalible, soberana 
pomada francesa Gura los brotes 
del ácido úrlrv> en la p ^ i y también 
herpes, exceman, l l a » ^ , granos, por 
dntieuos oue «ean. 
De venta en las farmacias ds 
Johnson. Sarr^. Taqr.echel. Esquina 
de Tejas, Farmacia American* 
A L V A R E S G E N D I N ( R a b i n o ) 
T E O l l A G E N E R A L I K 
1 A S F U E X T K S D K D B -
R E C H O C m s l d e r a c l ó n e s 
p e c i a l d é l a s d e D e m c h o 
p ú b l i c o P r ó l o g o d e U I V r 
n á r i d e i d e V M a d r i d 1 ( o -
ttiÓ t n 4 o . e n c u u d e r n a d o « n 
p a s t a e s p a ñ o l a . . . . , 
M I G U E L Y R O M E B O ( M a u r o ) 
I . K O l U N F - S Y M O D E L O S 
I>1>: P f W C T I C A F O l t K N S i ; . 
O b r a a r r e g l a d a a l a L e g i s -
l a c i ó n v i g e n t e c o n f o r n m -
l a r i o s d e t o d o s l o a j u i c i o s 
e l v ü e s . c r l m l n a b - s . c o n t e n -
c l o s o - a d m i n l é t r a t l v o s , m i . 
l i t a r e s , e t c . e t c . M a d r i d ' 
2 t o m o s e n 8o m a y o r e n -
c u a d e r n a d o s e n p a s t a e s -
p a ñ o l a . ; 
P A L A C I O S Í Q ) . Y M í n ü C i i 
V R Ó M B f t O ( M ) . T R A T A 
D O n r : p R o c i - n i i M i E N T O s 
.11 D I C I A I . K S . O b r a q i i p s l r -
v u d e b a s e a l " s L E C C I O -
92.23 
tí . 5 0 
N E S V MODELOS DE 
P R A C T I C A CORENSE. M a -
d i d . ! t o m o <-n 80. m a y o r 
eni 'wadornado e n p a s t a e s -
p a ñ o l a . / 
P E L f i d R l T N i r O L A U . — 
( J u a n ) . L A D l i l D A P U . 
B L I C O L O C A L E N E U R O -
P A Y E N L A A M K R I C A 
D E 7 < N O K l f̂ . i n t e r e s a n t e s 
e s t u d i o s . c o n é s t a d l s t i i - a s 
m u y ú t i l e s . P a r o o l n n n . 1 
t o m o e n 4o . e n c u a d e r n a d o 
e n p a s t a e s p a ñ o l a . . . . ' . 
$ 6 . 5 0 
T A R R A O A T n ( 
D i v d f t c i g i-
p t a i M c n o i t f c 
D A S . M a d r i d , 
é n . riiMiernddO 
Dañóla. . . 
I t< 
en 
n l o ) ) . B L 
. A p u:-
O M l ' A U A -
m o e n 80. 
pasta es.. 
M A T O ó ( J o s é ) . C U R S O D E 
J G . 0 0 
1 2 . 2 0 
D E R E C H O l í . T E R N A C I O -
N A L i ' K I V A D O E s t a d i o d e 
M m a t e r i a e n l o s a s p e c t o s 
C i v i l , P e n a l , C o m e r c i a l í í \ 
i n t e r n a c i o n a l . C n a t e i n a l a . 1 
t o n n , é f l 4o . m a y o r d e TOS 
p á g i n a s a l a r ú s t i c a 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a -
d a e n p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
'•1 l - S n o \ l - S D E D E K K -
( M i o r r n i , i C ( , AW.KSTI-
N O B u t n o w A i r e s . 2 t o m o s 
e n 80. a l a r ú s t i c a . 
I I B U E I I I A C E R V A N T I S , D E 
\ K Z . O S O Y C A . 
A T e n l d a de I t a l i a 62. A p a r t a d o 
I . l é f o n o A .4958 . H a b a n a . 
in.oo 
$ ú . 50 
$ 6 . 0 0 
1115. 
L A R E G E N T E 
NKI'TI WO Y AMISTAD 
Señoras, señoritas y caballeros: 
yucstra co'ección de alhalas no tW-
nc rival en belleza, valor, elcíau-
ria y novedad. Aquí cncontranlu 
lo que dosei-n con lo»" precios re-
bajados. Damos dlriero en todas 
bántldad^s sobre prendas, a mó 
dlco interés. 
RTS* 8Ído 61 D I A R I 0 DE L A M A -
RINA decano de la prensa de Cu-
oa. el primero en introducir en 
nuestro innegable ambiente de cul-
tura un nuevo elemento, cuya Im-
portancia y amenidad reconocerán 
los que, aun a t í tu lo de mera cu-
riosidad repasen los renglones de 
esta nueva Sección. 
Apenas expuesta la idea, debo 
confesar que tuvo amplia y since-
ra acogida por parte de los seño-
res Ichaso y Suárez Solís, quienes 
desde el primer momento prestaron 
decidido y franco apoyo a mis de-
seos. Ya tienen los innumerables 
aficionados a !a filatelia una nueva 
fuente en qué adquirir energías 
Para el logro de sus espirituales 
aspiraciones , y la tienen en quien 
lógicamente la debían encontrar: 
en el primer periódico de nuestro 
País, y uno de los más importan-
tes de América . 
No pretendo por ello haber lle-
gado en el "momento oportuno pa-
ra llenar ej consabido hueco," "n i 
monopolizar la Infusa ciencia del 
coleccionista," ni descubrir tras so-
mera rebusca valiosos ejemplares 
de nuestra única y exclusiva per-
tenencia. No aspiramos a nada de 
eso. Llegamos ún icamen te pletó-
ricos de voluntad y buen deseo dis-
puestos a colaborar en el ambiente 
propicio que tiene esta afición y 
procuraremos orientarla hacia su 
verdadera y única f inalidad:, la de 
alguno; y 
^ ' > a t ¡ d a por j P ^ ^ i c 
htta manera L , fllatelia 
í n t i m i d a c ^ T o 1 1 - ^ ^ 
ordei 
favoreciendo'01110 
'hábito de ' H lncIlna 
i0 m*teriat c o Í T ^ 
favoreciendo Congi? lo 
escalonanúento n a t ^ ^ ^ m e ^ 1 ' 
he hacerse v T, atural coo ? 6 
intensificar y l f ProPósl o K 
ne8 aciales " q ^ 0 ; ^ l a s í e j 
^ n e s y mediar e ^ T ' ^ i 
establecerse el ^ e s i d j 
dividuo a interesarsf esa el 
un nuevo i d i o L a P W 
Que convenir en q ^ ' . J ^ Z 
f e r o Pasatiempo. €S „ Qüe 
tenimlento," fuentep Un enn 
recreativo estudio en T g 0 i ^ ] 
cuentran v e n t a j o s a s ^ ^ «* , 
Indudablemente qut f ^ ^ ^ 
es a grandes rasgos ' n ^ Í 
mucho que integra? el ^.f; «M 
m están todas las von-o- do'" i 
nadas, ni creemos S 
cionarse, pues a lguna/ ,?6^ ttl 
Penden más Qu^de ae.?1189 
do. del "individuo- ?rcod 
mente considerado Tam'"5016* 
aquí mencionadas ias * 
j as . " Estas no eXistenS ***** 
gunos-llaman descalabros 
nancieros." P r n t » „ J : n tiao 
n c i 4 
Pretendieron 
merciantes-tirse en " o 6 _ . 
ml£r r0ndaseTar 611 « M Í uidi de sehos ya prPvQ.^ a.e 
amasada una e J ^ Z ^ I 
í l ^ "Cl0,n dc ^ venta " 1 . 
B U supina ignorancia de t 
cer ni aun siquiera b qUeV0J 
Y terminamos anunciado í í 
tro propósito de dividir Z , 
ción en dos partes: una d d i i 
a temas de índole doctrinal 3 
o.tra. para los ya iniciados " 
ñándoles las nuevas emision¿g J 
presas, engaños, falsj" • ' ' 
tópicos de actualidad. 
Z{,iif?irdorj 
ACTUALIDADES 
Con fecha del mes pasado 
ha obsequiado Francia con' 
aumentar ol bagaje cul tural de loa 
que quieren "ver" algo en esos pe-1 í"' :5as' , falglflctcío^jl 
dacitos de papel,] que después de 
trasponer enormes distancias lle-
gan a nuestras manos como repre-
sentantes dei país que los emitió 
Pretender acumular una enorme 
fortuna coleccionando sellos de co-
rreos, es empresa de todo punto j 
equivocada. No niego que algunas jnueva serie para el Cameruon;] 
colecciones Hegan a obtener valo- presentativa de todos los valfl 
res fabulosos, pero eso no és la ge- iacostumbrado£' hasta el cinco í i | 
neralidad. ni fué indudablemente c08- El grabado es de G. Daí 
el objetivo del iniciador de tal co-l^ el ^ h u j o de J. Kerhor. y 
lección. Ejemplos puedo citaf de |tres diseños de qué consta la 
tal suceso, pero este tema no en-1 fcr,da emisión, lo son de oscel 
cuadra hoy en el objetivo de mi I t ípicas de esta colonia y no r( 
crónica. Pe la monotonía y falta de 
Muchas veces hemos oído a núes-1 nfe8de. ^ c e 11algn"i, "^po 
tros conciudadanos apoyarse en eli^ecce e ° l°s 8e,los4 coloniales f] 
ejemplo, citando el nombre de t a l ' C . ^ ; toan el!a } a m ^ ^ , 
o cuaj país, que consideran avan-1 . i " ' , . " D a SetTie d \ ^ > 
zados en el sistema de enseñanza! ^ . . " ' ^ t nc0nia' \ M n 
primaria, haciendo resaltar el mé- Z 'r ' ^ / m,frVaÍCl01 
f J J J x * J - « .curre en idénticos defectos, 
todo de educación y estud o que s- . 
emplean y mediante el cual ob le- cuna n "Jl 
nen hermosos resultados. - U n o | gus o en1 
de los más mencionados es el " k m - rt^ir s u / ef(peciees dergarten," que al decir de peda-
gógicos de reconócida fama produ-
ce tan sorprendentes ventajas, que 
ya es imposible prescindir de é l . — 
Entre los diversos sistemas adopta-
dos para unir en ín t imo consorcio 
la ciencia y la recreación mental, 
el de inclinar a la juventud hacia 
la "colección de sellos de correos" 
ba sido y es uno de los más efica-
ces. Los resultados obtenidos no 
sólo mejoraron los cálculos a prio-
H establecidos, sino que realmen-
te asombraron al considerar cuán-
to factor no se había tenido en 
cuenta al efectuar la primera ar>ie-
ciación, y que sin embargo se ma-
nifesieron al poco tiempo de in i -
ciado el joven en tal afición. 
En efecto, téngase en cuenta 51W 
el más rudimentario á lbum de Se-
llos constituye el mejor y más com-
ían la despreocupación y tan ê  
so valor artístico? Haga un 
rompa la línea fuerte en el grs 
do y en el colorido que parece 
ra predomina en Europa, y rej 
ne a sus antiguos moldes de oí 
jquiarnos en sus sellos, con la] 
ftura del grabado y lo atrayent| 
delicado de los colores. 
Portugal acaba de emitir 
nueva serie "conmemoratiia 
m a r q u é s de Pomhal." Está réjl 
sentada por tres sellos de la 
valor facial, 15 c , y en ella af 
rece el marqués en hermoso retí 
to de busto, con el escudo hetj" 
dico de su prosapia, en c! laoOi 
ferior Izquierdo; el marqués 
neando la reconstrucción de 
boa( después del terremoto; 7 
„ .monumento erigido en Lisboa a | 
pleto mapa que pueda representar á Gra de de la nobleza portufl 
la superficie habitada de! globo te-|ga Bieil eStá que se rememorení 
r ráqueo , ya que en orden alfabé-1 faugtob aCOníeciniientos. y la cd 
tico o geográfico aparecen en él to- ducta aitru|sta y kvantnila 
das las naciones y que al apar 
cer, lo hacen mostrando los si-
guientes elementos: idioma, siste-
ma de escritura y alfabeto que usa, 
sistema monetario, rég imen de go-
bierno, grad ) de su adelanto en 
las bellas artes, pues el diseño y 
ej grabado tal cosa revelan. Ade-
más: inspirados los motivos en es-
cenas de la historia, en ia conme-
moración de a lgún grande de la 
ciencia o de las letras, dan inicio, 
mediante su detenido examen, a 
despertar la curiosidad hasta llegar 
a interesar de modo tal, que obli-
gan a profundizar y quedar satis-
fechos y conocedores del suceso 
que recuerdan. Otros diseños, son 
representativos de la flora, fauna, 
industrias, comercio, y todo ello 
alcanza un ernjunto de tal varie-
dad y amenidad, que subyuga su 
estudio, entretiene y deleita, au-
mentando considerablemente la 
cultura del aficionado. Y no nos 
detengamos aquí , pues este es ape-
nas el comienzo. La juventud, de 
suyo inclinada a la desorganiza-
ción y todo lo que sea un régimen 
disciplinario no le es agra/lable. 
En la mayor parte de los jóvenes 
se observa que adquieren los cono-
cimientos de una manera atrope-
llada, sin guardar relación o nexo 
marqués de Pombal; pero mejor 
ta r ía que Portugal no abusara 
las socorridas series conmemorM 
ivas, que ^a van resultando eij 
sivas. 
Por la ya desaparecida 
ción General de Comumeacio^ 
se autor izó a la casa ,mP"9" oj 
nuestros valores postales pa 
eñ la confección de los sel o ^ n 
peí con filigrana "un* estr „ 
cinco puntas."' rÍ.P ^ / J i á * 
círculo, dc una pulgada oe j 
tro, que se venía ^ Z ° i Z 
impresión de los sellos Jei 3 
Esto hará que íMÉL\C*™Z V 
innovación resulte a la po r 1 
nueva emisión: ? f siD «1 
los emitidos en el P^e sU 
gra lleguen a consumirse ^ 
talidad sin cue se escon ^ ^ 
na porción i n t e r e s a n t e ^ ^ 
valores, para 
tiglo de una emí 
con ello elevaf 
slón como la_( 
da", que por llevar ocho ^ 
USo y abuso, y a ' ^ f " 
y demasiado prodigada. 
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más, en confesar! 
rünaactual no excluye los 
P r á c t i c a debe ser tenida 
t ^ c o m o por toda mujer 




E L D O M I N G O : 3 A N T A R O S A 
E L L U N E S : S A N R A M O N 
Para hacer buenos regalos en estas fechas, no hay que perder 
tiempo pensándolo, visiten hoy y mañana 
" L A S E C C I O N X " 
P l M A R G A L L 8 5 
Se encontrará cuanto se quiera y a los precios mas reducidos, To-
^ d o es novedad, belleza y arte. ^ 
M A T A N C E R A S 
Y U Y U H O K T A 
, a sesiones de Sports, por 
183 ^ usted prescindir del 
, oeoe u r{¡i (lohicmcnte incongruente, amen 
h': ^ un velo corto, que] de que su costo la excluye también . 
A enmara a su silue- Ya lo sabe: el velo corto, que na-
!lidadS d á m e l a . 
7¡A t r iunfar! 
Suya 
L E T I C I A . partida sportiva resulta-
í d T ^ 0 ' desencantado, no 
i r signarse es tér i lmente a 
•iista su amarga situación, 
«mediable. 
Liba de que usted, satu-
dti piedad cristiana y obe-
tanto sus deberes huma-
,como defendiendo sus Inte-
Lrelales acometa la empre. 
L ^ subsanar esos defec-
lía compañero de gerencia, 
grieta equidad, ya que us-
¡orta estoicamente los rela-
Ebstanciales de sus "aventu-
L j e s " , hágale conocer "La 
Masculina" — que u«ted 
en las buenas l ibrer ías 
dolé sus deliciosos capítu-
unodo logrará usted que lo 
fifectando — y reformando 
liiiicios sobre la infecunda 
[i'wi qiK; é l padece de ser uu 
rible". 
¡ p o n d r á m á s asunto a sus 
( C o m e r c i a l e s . 
ia s u e r t e ! 
noa pasa lo mismo. Son 
a compromisos y hay que 
[el i n g e n i o parq quedar bien 
c u a n d o e l dinero está 
jEste m e s y el pasado tuve 
jimiguitas d e días, que, gra-
me se m e ocurr ió i r a "Le 
Ips", (Obispo y Compostela) 
|lir a i r o s a m e n t e . A todas re-
luelos. ¡ Y e s que me ense-
Burt ix lo tan extenso y tan 
IVlenen tan bien presenta-
m l i n d a s cantas de 3 y 
t a n baratos! ¡Figúrese 
junas monísimas cajitas con 
f i n o s , bordados, a 50,'a 
175 c e n t a v o s que representan 
Claro, q u e también los vi 
Jlilo p u r o , bordados a mano, 
más superiores, pero 
los l u c í a n tanto! 
i allá y véalos. L e sorpren-
baratez. 
no lo está en esta ben-
l'banlco es, como usted misma 
Icomplemento absolutamente 
[Mrtido de preciosidades lo 
'Mted en "La Complacien-
•O'Reilly 7 9 . — A-2872. 
precios. 
' t o m b i n a c i o n e s de dos telas 
ilf. v e n t a j a de poder moder-
V1* P r e n d a s pasadas de moda 
j'ne se hubieran vuelto dema-
rortas o estrechas. 
Iw^1".60' si usted quiere acen-
a ú n l a nota de alta crea-
r!,occes s e r á conveniente que 
T̂6 alguna tela o seda de 
g i e n t a l y combinarla con la 
71 del mismo modo que se 
3ae de nuestro grabado, 
"«a e s t a r segura del éxito 
[0,iette", que lucirá por la 
deramente apostól ica, del inmenso 
Martí nuestro. 
Vea lo que me pide ÍÍX. 
ELEGIA D E L TIEMPO 
I 
La esperé en el atrio 
de Santa Mar íá ; 
las dulces campanas 
tocaban a vísperas . 
Era blanca y rubia 
como ^Margarita; 
el pelo en dos trenzas 
doradas t ra ía . • 
En mi corazón 
mayo florecía. 
I I 
La primera novia 
. quince años ten ía . 
¡Quince años ! ¡Qué ingenuas 
palabras floridas! 
¡Qué ^ulce sentido 
tenía la vida! 
Los ojos en éxtasis , 
las manos cogidas, 
en el atrio en sombra 
de Santa Mar ía . 
I I I 
Cerno olas que pasan, 
se fueron los d ías ; 
todos se llevaron 
jirones de vida. 
Los años, cual capas 
de tierra ca ían . . . 
¡Los años! Como una 
sombra de ella misma, 
la encontré en el atrio 
de Santa María. 
IV 
Dos niños tan rubios 
como ella >raía. 
¡Sentí el alma llena 
r de melancol ía! 
Clavó su mirada 
muy triste en la mía . . , 
Los hijos, ajenos, 
gozosot; re ían . 
En, las almas nuevas 
mayo florecía. 
V 
Todo el luminoso 
pasado volvía . . . •. 
Las dulces campanas 
de antaño tañían 
por nuestra dorada 
juventud en ruinas. 
Y al partir, muy pálida, 
con una sonrisa . * 
muy triste, muy triste, 
susp"rj: " ¡ L a v ida ! " . . . 
Emilio Carrcre. 
En sus días, • # 
Fué objeto la graciosa jeune f i -
lie en esa fecha del veinte y seis 
de Agosto en que celebraba su 
onomástico, de agasajos y congra-
tulaciones, de finezas y cumplidos 
por parte de todos sus amigos. 
Recibió Yuyú en las horas de 
la tarde. 
Un recibo del que bien pudiéra-
mos decir que se tradujo en fies-
ta, ya que se bailó toda la tarde, 
se hizo música, y se s i rv ió a los 
invitados de la graciosa jovencita 
un lunch espléndido. 
Los, herniosos salones de la Quin-
ta de Horta, una de las residen 
su d^ t inc ión gra t í s ima, bella en 
tre las más bellas de las actuales 
damas del Liceo, es la madre de 
Li l l t a , la Sra. Mercedes Hernández 
Escalada, en quien se aunan para 
hacerla tr iunfar , gracias y v i r t u -
des infinitas. 
Luisita Urquíza y Estorinp, for-
mando con las Guadie y Moritever-
dc, las Díaz Pedroso, y Estorino, 
un gentilísimo bounch. 
Las Alfonso y Vera, dos chi-
quillas monísimas, nietas del Ilus-
tre Senador por esta Provincia Dr. 
Manuel de Vera Verdura. ' >« 
Formaban el grupo de ellos Hum-
berto González Horta, Javierito Pe-
cias más elegantes de aquel quar- jral ta y Heydricl;, Ar tu ro Gaudie y 
tier de Bellamar, se vieron pobla-
dos por 1?, pléyade de hombres y 
mujeres del mañana, que saludan 
la aurora de su vida con la ale-
gría propia de la primavera. 
Con las gentiles figulinais que 
rodeaban a Yuyú Horta, alternaban 
los simpáticos caballeritos de cal-
zón corto, re toños do futuros pinos. 
Allí vimos en ese grupo a L i l i t a 
Hernández y Hernández , una t r i -
gueñi ta en quien parece prolongar-
se el reinado de una estirpe de be-
lleza. 
Bella fué su abuela L i l a Trelles, 
que llamó la atención en Par í s por 
su hermosura, por su elegancia, por ¡de Yuya. 
EX E L LICEO 
Monteverde, Eugenio Berna! y 
Goizueta. Cuchito Díaz Pedroso y 
Díaz G-rciga, los Mar t ínez Gober-
na, Vidiedo y Castañer , y Esnard 
y Heydrich. 
Uno más en ese grupo: Niquín 
Ja rqu ín y Castañer , el ahijado del 
Cronista, el heredero único de nues-
tro nombre. 
A las siete terminaba la fiesta 
después del obsequio gentil que 
para todos tuvieran los dueños de 
aquella casa, la respetable y dis-
tinguida dama Isolirvi Burgos y 
Don Pedio Horta, y sus hijos los 
esposos Hor ta -Cas tañer , los padres 
y treinta de la mañana y t e rminó 
a las diez y cuarenta y cinco. 
Dos horas y minutos duró la i n -
tervención. 
Auxil iaron al Dr. Sharpe en esa 
delicadísima intervención, los Dres. 
Oscar Forest, Cirujano de la Co-
lonia Española y Luis Tapia. 
Más de treinta médicos presen-
ciaron la operación, que es según 
propirs palabras del Dr. sharpe, de 
las más difíciles que ha practicado. 
Con anestesia local, durante dos 
horas ha estirpado el Dr. Sharpe 
del rostro de la Sra. Font, los ner-
vios sensibles que le producían ho-
rribles dolores que desde hace años 
hacían de su existencia un mart i -
rio. 
Para presenciar la operación v i -
no expresamente desde la Habana 
el Dr. Gabriel Casuso. 
He hablado mementos después 
de la intervención qu i rú rg ica con 
el Dr. Miguel Beato que la presen-
ció y me aseguró que la Sra. Font 
no ha sentido el más leve dolor 
durante las dos horas en que han 
estados los cirujanos operando en 
su cara. 
Entre otros médicos que v i en la 
Quinta de salud ele la Colonia Es-
pañola', esta mañana , recuerdo a 
los Dres. Armando Carnet, Adolfo 
Lecuona, Octavio Forest, Vi l lar , 
Antonio Font Tió, Miguel Beato, 
Armando Estorino, Director del Sa-
natorio, y Ar turo López Llorens. 
La nueva que es esperada con 
ansia poi toda la sociedad de Ma-
tanzas y por las amistades muchas 
que en la Habana tiene la familia 
de Font, pláceme darla con la ma-
yor alegría. 
Ha sido felicísima la operación. 
Y pone ella término a los sufri-
mientos, a los dolores horribles, de 
la que bien podemos llamar "una 
m á r t i r " de la neuralgia facial. 
F I E S T A S M J Í A T & H B S 
gos muy distinguidos Elsa Ulmo 
y R a m ó n Soles y Estrada. Pasa-
rán allí el verano en compañía de 
la familia Rodríguez Verrier, que 
habita el otro departamento de la 
casa. 
La velada de anoche. 
Se vienen, caracterizando los. 
Miércoles de ésta temporada en la 
casa matancera, por su enorme 
concurrencia, por su gran anima-
ción. 
Año feüz el presente. 
Por que nunca desde que impu-
so el Liceo esas veladas semanales 
de Ki season, gozaron del favoy de 
sus socios como en este año pre-
sente. • 
No se cabía anoche en el Liceo. 
Lleno el garden, disgrehabase la 
concurrencia por el salón y se agru-
paba en el ves t íbulo colmándolo 
todo,., 
Una fi lm muy interesante: "Mis-
terio- de los Diamantes" fué pro-
yectada en el lienzo en medio del 
regocijo de la enorme concurren-
cia. 
De ella da ré unos nombres. 
Iniciando la lista con este grupo 
de damas jóvenes que formaban Lo-
lita Cabrera de Quirós, Gloria Car-
bailo de González, Berta Pina de 
Cárdenas., Nenita García de Urios-
le. Antonia Garr igó y Dihigo, y 
A m é v i c p Oblas de Carbó. 
Sras. tan elegantes como I lumi -
nada Oblas de Altuna, Gloria Cas-
tañer de J a r q u í n , Berta Beracierto 
d i Améznga, Ana Rosa Estorino 
de Urquiza, Susana Simpson de Es-
torino y América Boissíer de Her-
nández. 
La Sra. del Gral. Monteverde, 
Mariana Tió. 
Y Mignon Soto de Loredo, Ma-
ría del Carmen Quirós de Riera, 
Cándida Cañizares de Escoto, Ma-
ría Guzmán de Duarte, Emelia Ga-' 
llardo de Migoya, 'Elisa de las He-
r^is de Sarria, Al ic ia Díaz Pardo 
de Valdés Figueroa, Aua Rodríguez 
de Galup, María Albaladejo de Ca-
sas, Carmen Rivas de ¿uá rez , y 
Blanca Parravicini de Reynaldos. 
Conchita Alcoser de Blanco, Con-
cha Flur lah de Gómez, Arlela de 
Ximeno de Quiroga, Lol i ta Rodrí-
guez de Cabárrocas , Nena Méndez 
do Zabala y Conchita Cas tañer de 
Viciedo y Blanca Cas tañer de Hor-
ta. - * 
, Abre la relación de la jeneusse 
la bellísima' jeu-ne fi l ie Nentta Ro-
dríguez Bacardí , la interesante h i -
ja del Coronel Jefe de las Fuerzas 
Armadas en esta Provincia. , 
Una figulina inspiradora. 
Stas. tan lindas como Charo 
Leiva, Babyta Guadie, Nena Pita, 
Graciella y María Berta Amézaga, 
y Consi elo Miranda. 
María Eulalia Herrera, Nenita 
Pérez , Lia Quirós , Sarah OfciáS, 
Chelo Olague, Nena Quesada, E l i -
sita sarria, María Pérez Chousa, 
Rosa Elena Lecuona, Emma. Mau-
chat Marina Moré, L in i ta Fleitas, 
Cuca y Teté Casas, y Ernestina y 
Julia González. 
Alicia Guiral, Graciella Carba-
ilo , T j K t a Tapia, Georgina Mi-
randa Evit y Mercedes VauiCs 
Díaz, Nena GÍ1 y Nena Costaleo. ' 
So bai lará el próximo MiércoiJo. 
Como primero de mes. 
O P E R A C I O N B R I L L A N T E 
Jpsted encontrar, aquí, esas 
"•to a darle la receta para 
Mort0qUeS en conserva. 
íativ ̂  f ^ 0 1 ^ , p rocura rá que 
L i j a r o s ; después de me-
m l o™COs' se "enan éstos 
jiítap ¿0 arados del areónic-
• « C v i , l0S frascos y 80 
Í5 ^ R0 M I N U T O S E N 
r ú e n t e (brevedad, econo-
1 •• Pur idad) la receta es 
? ¿ S COnservas _ y 0tra , 
íveriT" on 'E1 Progreso del 
- ^ ^ que es bueno. 
^ ^ M a r t p 0 r ( l a r a q U e l V c r s o 
tfsrH568 t u v i d a ' " 
Va8! 1 ae mujer-
^ e L ? ^ 0 5 deberían co-
^ la opinión, verda-
4 08 «AKCSiOHA 
^ s t o 27 
L 1,86 a 6:94 p-t--
ftael3e8tUV,eron h o y i r r e g u . 
Jarquciijic. 
La lectura de esas tan excelentes 
Revistas fiancesas es un gran acier-
to suyo. 
No conozco la dirección editorial, 
pero seguramente la hal lará usted 
en la Casa Wilson, donde también 
se la pueden servir, ordenando la 
suscripción anual ó semestral 
' Cek bro K U buen gusto. 
R. A. 
Las labores de ganchillo hechas 
con a lgodón no se han de planchar: 
se estiran con la mano antes de que 
estén completamente secas y se ex-
tienden después sobre una mesa. 
Si se trata de labores grandes, 
como uordados, imitaciones de enca-
je, colchas, cortinas, etc., se exten-
derán, anves de estar secos, en una 
mesa grande y se suje tarán los bor-
des de la labor con alfileres o chin-
ches pequeños, a fin de que se se-
quen estando completamente esti-
rados. 
De i g u a l modo se hace con las la-
bores (en a lgodón) de punto de me-
dia, pero éfltais pueden plancharse 
estando, húmedas . 
Si se .'trata de cortinas, cubreca-
mas y otvao prendas de uso domés-
tico, so engomarán antes de plan-
c h »i r i í i s 
L o s encajes de malla se engoma" 
y estiran s:n necesidad de sujetar-
los Í T ninguna mesa. 
Felicís ima. 
Asi la que en estos momentos 
acaba de practicar en la Quinta de 
salud de la Colonia Española el 
eminente cirujano Wi l l i am Shar-
pe, que viniera expresamente desde 
los Estados Unidos para hacerla. 
Saben ya mis lectores por que 
:lo anuncié previamente a la llega-
da a Cuba del Dr. sharpe, que d i -
Icha intervención qui rúr j ica había-
se de practicarla a la Sra. Leopol-
dina Tió de Font, esposa -del pres-
tigioso galeno matancero Dr. A n -
tonio Font Cuesta. 
Comenzó la operación a las ocho 
L A S E M A N A P R O X I M A 
Magno programa el que organi-
za el Teniente Coronel Gustavo 
Rodríguez para la inaugurac ión 
del Club de Oficiales, que como 
saben mis lectores, ocupa ahora, 
un gran salón en el Cuartel de 
A g r á m e n t e . 
Vendrá a esas fiestas según lo 
ha prometido el Ilustre Jefe de la 
Nación el Gral. Gerardo Machado 
y Morales. 
Y vendrán con él altos persona-
jee del Gobierno, invitados gentil-
mente por el Jefe Mi l i t a r de esta 
Plaza. 
En el mismo cuartel se ofrecerá 
al Presidente de la República uu 
gran almuerzo. 
Habrá ejercicios militares b r i -
llantes . 
Se bai lará en el Club de Oficia, 
les. . 
Y se ce lebrará así mismo una pa-
rada mil i tar , desfilando ante el 
Jefe del Estado, el Regimiento 
Crombet, una de las organizacio-
nes que goza de mayor reputac ión 
en el Ejérci to de Cuba. 
.Desde hace días se vienen ha-
ciendo preparativos miles en el 
Cuartel de Agrámen te para estas 
fiestao que están llamadas a gran 
esplendor. 
De un momento a otro empeza-
rán a repartirse las invitaciones en-
tre nuestras familias principales. 
Publ icaré el programa íntegro de 
esas fiestas en esta misma semana. 
Lo prometo así. • 
GtJEtüLERMO 8CHWEYER 
Pasó por Matanzas en estos días 
el muy querido amigo, de regreso 
de su viaje a Camagüey, donde fué 
víctima de molesta dolencia que lo 
obligó a regresar a su residencia 
capitalina. 
Aunque no de cuidado su mal, ha 
sido el estado del Coronel Schwe-
yer, Ex-Subsecretario de Agricul-
tura, bastante inquietante. N . 
E l Cronista que tiene en muy 
alta estima al muy distinguido ca-
ballero, hace votos muy fervientes 
por su más pronto y total resta-
blecimiento. 
F A R A N D U L E R I A S 
1 KLK IT.U l O N K S 
Son laó de hoy para los que lle-
van el nombre de Agustín, que es-
tán de días en esta fecha. 
Sea mi primer saludo para el 
ilustre poeta Agust ín Acosta, el 
bardo laureado en todog los con-
cursos . 
Agust ín Solaun, respetable caba-
llero que goza en esta sociedad de 
grandes afectos y grandes simpa-
t í a s . 
E l ilustre Maestro Agust ín Mar-
tin , para quien tengo con el afecto 
de siempre un cariñosíeimo saiudor 
Agus t ín Mart ínez, Agust ín Gron-
lier. Representante a la Cámara 
por esta Provincia y Agust ín Go-
rodo, mi viejo amigo, ausente hoy 
de esta ciudad. 
Tengan todos un día muy feliz. 
L A ACTUALIDAD 
S O C O R R O G O N Z A L E Z E N " E L 
G A V I L A N " . — S o c o r r o G o n z á l e z s i g -
n i f i c a e ! t i - m p o r a m e n t o c r i o l l o — T 
a p a s i o n a d o , a r d i e n t e — h e c h o a c t r i z . 
H e a q u í u n a m u j e r i n f i n i t a m e n t e 
c u b a n a e i n f i n i t a m e n t e a r t i s t a . S i 
v o l v i é i r a m o s p o r l a r o m á n t i c a t e n -
t a t i v a d e l e v a n t a r u n t e a t r o n a c i o -
n a l , t e n d r í a m o s q u e c o n t a r c o n e l l a . 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e s t a r a n t e d e l 
d í a h e m o s d e s i t u a r l o e n e l t e a t r o 
" P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a " , n n o d e 
L O S E S P O S O S C A S A L I N S - B O L A -
x O S 
Abandonan su Quinta " V i l l a 
Margari ta" en el qurtier de Be-
llamar, para instalarse en la casa 
de la calle de Santa Teresa, conti-
gua al Centro Telefónico, que es 
propiedad del señor R a i m u n d ó 
Urrechaga. ; 
Con Margot y fepe, va también 
para Matanzas, su hermana la g e n -
t i l ísima Viudita de I f f l a . 
En su nueva residencia se ofre-
cen á s iu amistades esos amigos. 
A LA C I M B R E 
En uno de los departamentos de 
la hermosa Quinta do Cazorla, an-
tigua residencia de los Condes de 
la Diana, se han instalado de prin-
cipios del mes de Agosto, mig, ami-
( < . m e r e i r . n < e . ' .. 
La UIRLIOTECA DEL CONTA-
DOR, 4 tomos, lujosamente encua-
dernados, a rlazos y al contado. Es 
por Uliver v Castañer. Pida Contra-
tos^A la Librer ía Académica, Pra-
do 93, bajos de Payret, Teléfono 
A-94-21 Allí encuentra EL bELRb-
TO DE LOS NUMEROS. 
Mutismo frusO-ado. 
Le doy limosna y no me da us-
ted las giacias. 
— S e ñ o r a , ¿no ve usted que soy 
sordomudo? 
B L E S D E M I M B R E 
^ A N T E S . C O M O D O S , B A 
^ A S A M I M B R E G A U A N O 47 
a . m e j o r ; 
N E V E R A G L A C I A L 
V i s i l e n o s \ / s e l o d e m o s l r a r e m o s ; 
F e r r e t e r í a H o n s e r r a V e P i e . ' Z a y d s f O ' R e i l l y ) 1 2 0 ; T e l e f o n o s A . 3 1 1 2 - M 4 6 6 8 
L A SEÑORA DE PACES 
Pasó ayer por Matanzas con rum_ 
bo a la Habana la distinguida da-
ma Ana Celia Cantón, esposa del 
Presidente de esta Audiencia, D r . 
Ramón Pagés y Solís . 
Interrumpe su temporada en San 
Miguel de los Baños la d is t inguí , 
da dama para someterse a un plan 
curativo con un famoso especialis-
ta de la Capital. 
Que el mejor de los éxitos coro-
ne ese plan, son los deseos fervíen-
t ísimos que formulamos desde es_ 
tas columnas. 
ÜTQ C A B L E 
Se recibió ayer en Matanzas des-
de Coruña, a donde llegaron fe-
lizmente a bordo del t rasa t lán t ico 
Cuba, los jóvenes reciencasados 
Mercy Plazaola y Mahy y Luis Tre-
lles Boissier. 
De Coruña donde fueron hués-
pedes del Gobernador Civil de aque-
lla Provincia para el que llevaban 
cartas de presentación de los c o p o -
sos Escoto-Ximeno continuaron 
viaje hasta Saint Nazaire que ês 
el t é rmino del viaje del Cuba. N-
Seguiran de allí a Ear/s, par4 
pasar después a San Sebast ián y 
continuar su viaje por las princi . 
pales capitales de Europa. 
L A U L T I M A N O T 4 
Para acusar recibo a Mariano 
Guastella, de vlos «.versos simpati-
quísimos que le inspiraron mis 
' ü a - t a n c e r a s " del martes, los que 
copio a cont inuación: 
AL CRONISTA 
A l leer fus "Matanceras" -
Me quedo tan sorprendido 
Que aun no me he convencido 
Sĵ  es de guasa, o es de veras. 
Tan bien escritas están 
Que el que la fiesta no vió 
Seguro se figuró 
que yo era del Ba-ta-clan. 
Y al considerarme ta l 
para irme practicando 
desde hoy empiezo fumando 
con el nombre de "Raudal". -
Manolo JARQUIN. 
S o c o r r o G o n z A l e z , l a • a l i o s a a c t r i z 
d e l t e a t r o " P r i n c i p a l " q u e a l c a n z ó 
a n o c h e un s e ñ a l a d o t r i u n f o e n " M a n -
c h a q u e l i m p i a " y h o y e n c a r n a r á , l a 
p r o t a g o n i s t a d e l a c o m e d i a f r a n c e s a 
« E l G a v i l á n " 
l o s p o c o s c o l i s e o s q u e s o b r e l l e v a 
c o n é x i t o e l r i g o r e s t i v a l . E n é l 
d e s e m p e ñ a S o c o r r o G o n z á l e z u n 
p a p e l q u e s e a v i e n © p e r f e c t a m e n t e 
s u s f a c u l t a d e s y a s u c a í r á c t e r : l a 
p r o t a g o n i s t a d e L a g u s t a d a , c o m e d i a 
f r a n c e s a " E l G a v i l á n " . 
S e g u i r e m o s a p l a u d i e n d o a i a 
g r a n a c t i r z c u b a n a . 
Y d e c i m o s s e g u i r e m o s p o r q u e l o s 
a p l a u s o s d e e s t a n o c h e s e r á n u n a 
s e c u e l a d e l o s q u e s e l e t r i b u t a r o n 
e l m a r t e s e n " L a s e ñ o r i t a e s t á l o -
c a " y a y e r e n " M a n c h a q u e L l m -
p i a " . 
¡El Angel voló al Cielo! 
" V o n o p u e d o c o n c e b i r 
" E n e s t e i n u n d o s i n c a l m a , 
" ¡ C o m o s e p u e d e m o r i r 
" C u a n d o s e e m p i e z a a v i v i r 
" C o n t a n t o f u e g o e n e l a l m a ! " 
Allá, en las márgenes del Tinima 
undoso, que corre por los campos 
de Camagüey, nació una virgen a 
quien solo por sus virtudes he co-
nocido; que alegraba el hogar de 
sus amantes padres con los ensue-
ños que forja la juventud al pisar 
sonriente los umbrales de la vida. 
¡Isabel Mola Pichardo! . . . Ese 
era su nombre; ahora es-un ángel 
para quien se ha abierto la puerta 
azul del Cielo, y al son de arpas 
angélicas cantan el h o s s a n n a ante 
el trono de. Dios. 
¡Lloran traspasados de dolor sus 
padres, mis queridos, mis buenos 
amigos, Delia Pichardo de Mola y 
Abelardo Mola; como lloré yo al 
recoger el último suspiro de Mer-
cedes, mí hija adorada! 
Hay dolores para los cuales no 
existe consuelo en lo humano; y 
es estéri l toda palabra; casi enfa-
dosa toda reflexión. Conozco ese 
estado de' alma atribulada; gemi-
mos como si es tuviéramos bajo el 
influjo de una pesadilla: es enton-
ces cuando al dejar correr nuestras 
lágrimas debemos elevar nuestros 
ojos al cíelo y pedir ¡piedad; re-
signación! . . . 
Y como bajó al huerto de Getse-
mani el ángel consolador para Je-
sucristo, desciende hasta nuestras 
almas como penetra a un abismo 
un rayo de luz, y disipa las som-
bras. 
Lloro con ustedes; y cuando en 
la callada noche contemplo la mar-
cha silenciosa de los astros mi fan-
tasía las diviniza, y creo ver en 
ellos el trono en que a la manera 
de dos ángeles llevando en sus 
manos una estrella, en actitud re-
verente se posan nuestras dos hijas 
del alma: ¡Mercedes! ¡ I s a b p l ! . . . 
¡Ellas ruegan por nosotros. 
D o m ü i l a G a r c í a d e C o r o n a d o 
L A E M P R E S A P O L I K N E L 
" N A C I O N A L " . — C u a n d o m e l o c o n -
t a r o n s e n t í e l f r í o d e u n a h o j a d e 
a c e r o e n l a s e n t r a ñ a s 
N o t a n t o : p e r o s í a l g o a n á l b g o 
— d i c h o e n p v o s a y s i n r o m a n t i c i s -
m o s b e c q u e r i a n o s — s e n t i m o s c u a n -
d o s e n o s d i ó l a n o t i c i a d e q u e e l 
t e a t r o " N a c i o n a l " h a b í a s i d o a r r e n -
d a d o p o r u n a poderosa e m p r e s a p a -
r a u n g i g a n t e s c o n e g o c i o d e c i n e -
m a t ó g i a f o . E n r e a l i d a d e r a l a m e n -
t a b l e e s o d e d e d i c a r e l p r i m e r o d e 
n u e s t r o s c o l i s e o s a u n e s p e c t á c u l o 
d e c i n e e x c l u s i v a m e n t e . 
P e r o n o h a y a m i e d o . P a s ó e l f r í o 
d e l a h o j a d e ¿ c e r o e n l a s e n t r a -
ñ a s . E s d e c i r : p a s ó e l m i e d o . 
¡ G a u d e a m u s ! E l t e a t r o N a c i ó -
n a l h a s i d o c i e - t a m e n t e a r r e n d a d o , 
p o r u n a f u e r t e e m p r e s a q u e s e d e -
d i c a c o n p r e f e r e n c i a , p e r o n o e x c l u -
s i v a m e n t e — o i g á m o s l o b i e n — a l n ' " 
g o c i o d e p e l í c u l a s : l a e m p r e s a d e 
P o l i . H a b r á e f e c t i v a m e n t e t e m p o r a -
d a s d e c i n e e n e l t e a t r o N a c i o n a l , 
p e r o e l l o n o s e r á ó b i c e p a r a q u e t e n -
g a m o s t a m b i é n e n e l c o l i s e o b r i -
l l a n t e s " s e a s o n s " d e ó p t v a y d e a l -
t a c o m e d i a , c o n c i e r t o s , v e l a d a s y 
o t r o s e s p e c t á c u l o s d e s e m e j a n t e j e -
r a r q u í a . 
P r e c i s a m e n t e e n e l p r ó x i m o o t o -
ñ o , e n e l p r o p i o " N a c i o n a l " y b a j o 
l o s a u s p i c i o s d e l a m i s m a e m p r e s a , 
a d m i r a r e m o s e l a r t e d e M a r í a F e r -
n a n d a L a d r ó n d e G u e v a r a , l a b e l l a 
y a p l a u d i d a a c t r i z e s p a ñ o l a , q u e 
n o s v i s i t a r á c o n s u c o m p a ñ í a . 
L o q u e s í p o d e m o s d e c i r — p a r a 
r e g o c i j o d e l l e c t o i e s q u e en l o 
s u c e s i v o n o h a d e v e r s e c e r r a d o 
c o n t a n t a , c o n t i n u i d a d , o o i p o e n e l 
p r e s e n t e y e n e l p a s a d o a ñ o , e l 
p r i m e f o d e n u e s t r o s t e a t r o s . 
E l e s p e c t á c u l o d e c i n e q u e o f r e -
c e r á e n é l P o l i p u e d e e q u i p a r a r s e 
c o n l o s p r i m e r o s d e l o s E s t a d o s 
l u i d o s . E l t e a t r o h a s i d o d e b i d a -
m e n t e a c o n d i c i o n a d o p a r a é l . U n a 
n u t r i d a o r q u e s t a a m e n i z a r á l a s 
p r o y e c c i o n e s . 
L a i n a u g u r a c i ó n s o í r á m a ñ a n a , 
c o n l a c i n t a " E l H a l c ó n d e l o s M a -
r e s " q u e , e m p l e a n d o l a n o m e n c l a -
t u r a c i n o m o t o g r á t i c a e n b o g a , e s 
u n a " s u p e r p r o d u c c i ó n " : E s d e c i r 
u n a p r o d u c c i ó n " s u p e r " , h a b l a n d o 
e n c a s t e l l a n o c o n r i b e t e s d e m a d r i -
l e ñ o . 
R E V I S T A S M E J I C A N A S . — L u p e 
R i v a s C a c h o e n s e ñ ó e l c a m i n o d e 
l a H a b a n a a l a s c o m p a ñ í a s m e j i c a -
n a s . T e n í a p a r a e l l o d o s c o s a s : c o -
r a j e c o n q ú e a n d a r , d e c i d i d a y a n i -
m o s a , a t i m v é s d e l a r u t a ; y o j o s — 
f u l g u r a n t e s o j o s d e c r i o l l a — c o n 
q u e a l u m b r a r l a . 
P o r e s e m i s m o c a m i n o l l e g a r á e n -
b r e v e o t r a c o m p a ñ í a m e j i c a n a . N o s 
l a t r a e n l o s m i s m o s s i m p á t i c o s a u -
t o r e s d e a n t e s : O r t e g a , P r i d a y C a s -
t r o P a d i l l a , e l a f o r t u n a d o t í r i n o m i o 
d e l t e a t r o f r i v o l o m e j i c a n o . 
L a t e m p o r a d a c o m e n z a r á e l m e s 
p r ó x i m o e n " M a r t í " . 
E s t a v e z l o s o j o s q u e a l u m b r a r á n 
(-1 c a m i n o s e r á n l o s d e E m m a D u -
v a l , u n a t i p l e m e j i c a n a q u e , s e g ú n 
n o s a s e g u r a C h a m a c o L o n g o r i a , e s 
u n a c o s a m u y s d r i a . 
N o s a b e m o s q u é p e n s a r á E m m a 
D u v a l d e e s a s e r i e d a d q u e e l d i m i -
n u t o g r a n c o m p a ñ e r o l e a t r i b u y e . 
P e r o c o n s t e q u e n o s o t r o s n o d e c i -
m o s m i d a p o r n u e s t r a c u e n t a : 
t r a n s c r i b i m o s y g r a c i a s . 
F . I . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L ( F a s e c d e M a r t i e s u a i a a 
a S a n S u a f a e i ; 
N o h a y i u n c i ó n . 
P A Y R E T ( P a s e o d e D T i v t i e s q u i n a i 
S a n J o s é ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : L o q u e d a n 
l a s m u j e r e s , p o r B a r b a r a B e d f o r d y 
F r a n k K e e n a n . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a R u m b a e n 
E s p a ñ a ; E l L o b o S e g u n d o o L a v u e l -
t a a C u b a e n c u a t r o a ñ o s , p o r l a 
C o m p a ñ í a d e R e g l n o L ó p e z . 
P B Z N C I F A J L D E L A C O U F S I A ( A n l 
m a s y s , u l u e * a ) 
A l a s n u e v e : e s t r e n o d e l a c o m e d i a 
f r a n c e s a e n t r e s a c t o s , o r i g i n a l d e 
J e a n F o n t a n e , a d a p t a d a a l a e s c e n a 
e s p a ñ o l a p o r S a l v a d o r A r a g ó n , E l G a -
v i l á n . 
I S A J B T X i D r a & o n c s e s q u i n a a Z u l u e t a i 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o 
d e l B a n d o d e P i e d a d d e C u b a . 
A l a ^ n u e v e : l a o p e r e t a e n d o s a c t o s 
d e l m a e s t r o J a c i n t o G u e r r e r o , L a 
M o n t e r í a ; t í f e b u t d e l a t i p l e c ó m i c a 
B m l l í a R e y n a d o y d e l a c t o r c O m l c o 
G u i l l e r m o B o l í v a r c o n l a z a r z u e l a d e l 
m a e s t r o C a b a l l e r o L a T r a p e r a ; e s t r e -
n o d e l d i á l o g o A c a d e m i a d e o r a d o r e s ; 
n ú m e r o s a e v a r i e d a d e s p o r E m i l i a 
R e y n a d o , C o n c h i t a B a ñ u l s , l a s h e r -
m a n a s M e r l e i n , . M a t i l d e R o d r í g u e z y 
e l s e ñ o r J o s é M . F u e n t e s . 
A L H A M B ü A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a 
V i r t á i s ) 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a c u b a n a d e 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
A l a s ocíio: l a c a r i c a t u r a b a t a -
A l a s n u e v e : e l s a í n e t e d e a c t u a l l -
c l a n e s t a P r á - K a - T a n ; n ú m e r o s d e c a n -
d a d E l c u a r t o d e h o r a o H a y q u e r e -
g e n e r a r s e ; c o u p l e t s , s o n e s y r u m b a s 
p o r L u z G i l ; d a n z ó n d i a l o g a d o p o r 
e l e m e n t o s d e l a C o m p a ñ í a . 
A l a s d i e z : P i c a r o s y v i c i o s o s , n u e -
v o s n ú m e r o s p o r L u z G i l ; c f a n z ó n d i a -
l o g a d o . 
t o y b a i l e . 
MERCADO DE ALGODON 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o d e N e w 
Y o r k , s e c o t i z ó e l a l g o d ó n c o m o B Í -
g u e : 
Q u i n t a l 
O c t u b r e 2 2 . 7 9 
D i c i e m b r e . . / , 2:! , n a 
E n e r o ( 1 9 2 6 ) 2 2 . 5 2 
M a r z o " ( 1 9 2 6 ) 2 2 . 8 4 
M a y o ( 1 9 2 6 ) 2 3 . 1 4 
J u l i o ( 1 9 2 6 ) 2 Ü . 0 1 
r 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a t r a g e d i a d e u n P r í n c i p e , 
p o r J v a n M o s j o u k i n e . 
A l a s o c h o : T r e s m u j e r e s , p o r L e w 
C o d y , M a r y P r e v o s t , P a u l i n e F r e d e -
r c k y M a y M e A v o y . 
D e o n c e a c i n c o : l a r e v i s t a N i ñ o s 
d e E s p a ñ a ; l a c o m e d i a E l P r í n c i p e 
C e b o l l i n s k y ; L a b u e n a v e n t u r a ; e l d r a -
m a E l C o n q u i s t a d o r , p o r W i l l i a m F a r -
n u m ; T r e s m u j e r e s . 
V E B D T J N ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s i e t e y f u a r t o : u n a r e v i s t a 
y u n a c o m e d i a . 
A l a s o c h o y c u a r t o : A l f u l g o r d e 
l o s t i r o s , p o r T o m M i x . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L a P r e s u m i -
d a ( e s t r e n o ) p o r W a n d a H a w l e y . 
A l a s d i e z y c u a r t o : E l c a l v a r i o d e 
u n a e s p o s a . 
F A U S T O ( P . W J » o O s M a r t í e s g - a l i m a 
C o l ó n ) 
A l a s " m e o y c u a r t o v a l a s n u e v e 
y m e d i a : e s t r e n o d e L o s t r i u n f a d o -
r e s , p o r R o d L a R o q u e , R a i m u n c ^ H a -
t t o n , V í c t o r V a r c o n n i , L e a t r i c e J o y 
y J u l i a F a y e ; N o v e d a d e s i n t e r n a c i o -
n a l e s n ú m e r o 4 3 . 
A l a s o c h o : e s t r e n o d e u n a c o m e -
d i a . 
A l a s o c h o y m e d i a : S u ú l t i m o 
a m o r , p o r A d o l f o M e n j o u y M a r y A l -
d e n . - " , 
W I L ^ v n ( ^ a a r » T a r * i « j o o n e r a l 
C a m i l o ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l c a l v a r i o d e u n a e s p o s a , 
e n n u e v e a c t o s . 
A l a s o c h o : L o s t e r r i b l e s p i r a t a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L o s p e l o t e r o s 
i n v e n c i b l e s , p o r H a l d R o a c h . 
I N O L A - j - > ; K K a ( C f e n e r a . ) C a r r i l l o y 
B « t r i d a P a l m r . j 
A l a s d o s : C o n t j r a n a n d i s t a s r a d i o -
g r á f i c o s , p o r A l l c e C a l h o u n ; E l m a r -
t i r i o d e u n h i j o , p o r J a c k l e C o o g u n . 
A l a s o l n c o 3 c u a r t o > a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : P a r í s . 
A l a s o c h o y m e d a : E l m a r t i r i o d e 
u n h i j o . , 
R I A L T O N e p ' u r . o e n t r e C o n s u l a d o j 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a í a a n u e v e 
y m e d i a : N u e s t r a s e s p o s a s , p o r H e -
l a i n e H a m e r s t e i n , D o r o t h y > P t i l l l l p s , 
l l e r b e r t R a w l l n s o n y D i a n a M l l l e r . 
D e u n a a c i n c o ' y d e s i e t e a n u e v e 
y m e d i a : T r i p l e d e u d a , p o r D u s t i n 
F a r n u m ; E l h o m b r e f i e r a , p o r B i l l 
C o d y ; c o m e d i a s . 
F L O R E N C I A ( S u n L á z a r o y S a n P r a n -
M É Q O ) 
A l a s o c h o : u n a r e v i s t a ; e l d r a m a 
L a " c a r r e r a f e n o m e n a l , p o r P a u l i n e 
S t a r k e y J o h n B o k e r ; e s t r e n o d e l 
d r a m a L a p r ó d i g a v e n g a n z a , p o r L i l a 
L e e y T h o m a s M e l g h a n . 
M E N D r z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a e s -
q u i n a c J , . D e l g a d o ( V í b o r a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : u n a r e v s t a ; 
e s t r e n o d e Q u e s i g a l a d a n z a , p o r 
A l m a R u b e n s y G e o r g e O ' B r l e n . 
A l a s o c h o y c u a r t o : E l n o v i o d e 
u l t r a n í a r . 
A l a s n u e v e y m e d i a : u n a r e v i s t a ; 
Q u e _ s i g a l a d a n z a . 
LTÁA i l n d u s t r i a e s q u i n a c S a n J o s é ) 
D e d o s y m t ^ i a a c i n c o y m e d i a : 
l a c o m e d i a E l c i e g o ; S a n t a I s a b e l d e 
C e r e s ; u n a p r d o u c c l ó n e s p e c i a l , 
t A l a s c i n c o y m e d i a : E l C i e g o ; 
S a n t a I s a b e l d e C e r e s . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l C i e g o ; u n a 
p r o d u c c i ó n e s p e c i a l ; S a n t a I s a b e l d e I 
C e r e s . / \ 
T R I A N O N ( ^ v e n i a » W i a s o n e n t r e A 
y P a a * o , V e d a d o > 
A l a s o c h o : P o r q u é p e c a n l a s m u -
j e r e s , p o r A ü c e L a k e . -
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l a u l l i d o d e í a m u e r t e , p o r 
R n T i n T i n . 
N E P T i r w o ( N e p t n n o « « q u i n a » p « r . j 
• « • • r a n o l a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a C u l p a b l e , p o r I r e n e R l c h , i 
M a t t M o o r e y J u n o M a r l o w e ; u n a r e - ' 
v i s t a d e a s u n t o s m u n d i a l e s . ; 
A l a s o c h o y m e d i a : L a H i j a d e l a 
F o r t u n a , p o r A g n e s A y r e s , 
G R I S ( H y J 7 . r e d a d o ) 
A l a s .-.inco v - u a r t o y a l a s n u e v a 
y m e d i a : H a g o p l n , e l f a b r i c a n t e d e 
t a p i c e s ; E l a u l l i d o d e l a m u e r t e , p o r 
R l n T i n T i n ^ 
A l a s o c h o y c u a r t o : L a s t e n t a c i o -
n e s d e E v a , p o r I r e n e R i c h y B e r t 
L y t e l l . 
O L I M P I O ( A v j n ' d a u r i l a o n e a q n i n a a 
B . , V e l a d o ) 
A l a s o c h o : c i n t a s c O m l c a s . 
^ l a s o c h o y m e d i a : E l O u a j l r l t o , 
p o r W e s l c y B a r r y . 
A l a s c l n c p y c u a r t o y a l a s n u e v a 
y m e d i a : E l c a l v a r l o d e u n a e s p o s a . , 
PAGINA CUATRO 
H A B A N E R A S 
Magna fiesta. 
De arte y de belleza. 
Epílogo glorioso dpi 
FN HONOR DE L A S TRIUNFADORAS 
APOTEOSIS D E L C E R T A M E N 
i L a voz d e Rita Montaner d e Fer-
I n á n d e z , siempre d u l c e , s o n o r a , gra-
concurso'tísima. vibró en el teatro. 
í K a £ a n £ L 
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Del problema. . . 
p p 
que acaba de llevar a feliz térmi-
no E l Mundo en sus columnas. 
Fué anoche. 
E n el Nacional . 
Grandioso, indescriptible el as-
pecto que ofrecía la sala del gran 
coliseo. 
Una entrada máxima. 
Desbordante. . 
Las triunfadoras, en cuyo honor 
habíase organizado la fiesta, apa-
recían reunidas en un estrado del 
escenario. 
fEtí el centro, muy airosa y muy 
benita, la Reina de la Belleza. 
Merceditas Loynaz. 
Oon traje rosa. 
7 A B U derecha, Felicia Fraga, la 
Tictoríosa candidata por el barrio 
de Arroyo Apolo. 
Y a s» izquieda, radiante de gra-
cia y geniileza, Leonor Martínez. 
Cantó como ela sabe. 
Angelicalmente. 
Se lu'íió también, cantando con 
suma gracia, la señorita Olga Es-
pinosa. 
Y tocó cwn su maestría de siem 
pre el admirable y admirado pia-
Inista Ernesto Leciiona. 
I - Algo más. 
L a cinta d^ las triunfadoras. 
Exhibición ofrecida para mayor 
'amenidad de la fiesta por la Em-
i presa Carrerá y Medina. 
'So el palco de honor del teatro 
veíaáe al general Gerardo Macha-
do, honorable Presidente de la Re-
pública, que fué saludado a su lle-
gada con el Himno Nacional Cu-
bano ejecutado por la Banda de la 
Marina de Guerra. 
Con el el Jefe del Estado y su 
ayudante de guardia, el teniente 
EMOS separado todos nues-
troo vestidos en cuatro 
grandes lotes. 
Los hay de holán, ginrandol, 
voile, crepé de algodón, crepé de 
China, goorgette liso y floreado. 
^n modelos encantadores — 
propios para calle, para sport, 
y para tes y comidas. 
a $5.75, 9.50 
22.50 y 27.50. 
S Q L I s , 
Galiano. San Rafael 
E N T R I A L G O Y 
San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privada 
E n los demás puestos, Carmeli-,Llaneras, estaban el popular Secre-
na Casallaa,"^ María Antonia Caste-
llanos, Loló M e c a l l i n g . . . 
Y Nena Morata . 
I d e a l ! . . . 
Nena Morata, belleza t r iunfa l , de 
tasgos Inspiradorea, coronaba su 
figura con una reluciente diadema. 
De blanco y con ar t í s t icos ra-
mos de flores iban las seis señori-
ta que rodeaban, como en un tro-
no, a la l inda soberana. 
Hubo un discurso. 
Jtel doctor Mart ínez Vi l lena . 
Reci tación por sus autores de 
h>s siete composiciones premiadas 
en el Concuro de Sonetos. 
Y una parte de concierto 
.^Breve y selecta. 
Pa 
al 
tario de Obras Públicas, doctor 
Carlos Miguel de Céspedes, y el 
muy simpático Mayordomo de 
lacio, J'>só Emilio Obregón. 
E n un palco platea, frente 
presidencial, el doctor Rafael Itu 
rralde, Secretario de a Güera. 
Y en un grillé, el afortunado ini-
ciador del Certamen de Belleza, 
el diroctor de E l Mundo, señor An-
tonio G . Mo;a, con su esposa ta/, 
gentil £ tan interesarte, Andre'ta 
Ferrer. 
E l concurso tuvo cor tan bri-
llante fiecta su brocha de oro. 
Una apoteósis . 
Así fué exactamente. 
L A ' U L T I M A P A L A B R A 
e n J o y e r í a f i n a , s e l e c t a , d e a l t a c o n f e c c i ó n y g u s t o e x q u i s i t o , h a y q u e I r 
a b u s c a r l a s i e m p r e — e l p ú b l i c o l o s a b e — a l a m u y p o p u l a r e i m p o r t a n t e c a s a 
" L 4 E S M E R A L D A * 9 X ' - ' ^ . 
Para lucir las J i j eas esbeltas de las últimas 
modas, ciñan su cuerpo con la 
F f l J f l " O R I E N T A L " W A R N E R 
Diseñada sobre póde los Vivos. 
Además se obtiene Comodidad, larga Duración. 
Economía y Suprema Elegancia. 
Las Fajas " O R I E N T A L " se garantizan. 
No Rompen, No Rasean, No Oxidan. 
. Si Rompen, Rasgan u Oxidan 
i Se Cambian por Otra. 
E X I J A L A E N SU TIENDA 
Unicos Distribuidores al Por Mayor: 
C a s t r o y F e r r é , r o 
Muralla 1 1 » . — H a b a n a . 
licitud al Negociado de Propiedad 
Intelectual. Marcas y Patenten de 
la Secretaría de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo, para que propon-
ga la resolución pertinente, dentro 
de sus furciones propias, f caso de 
haber sido adverso ol dictamen Qe 
la Comisión, acordar, sin más trá-
mites, el archivo de la solicitud, 
previa coraunicaolón del resultado 
¡ I . interesado. 
Artículo I V . — L a Comisión de 
que tratan los artículos precedentes 
y que actuará adscripta al Netgo-
ciado de Propiedad Intelectual, 
Marcas y Patentes, de-la Secreta.ríj 
oe Agricultura. Comercio y Traba-
jo, estará integrada por cinco per-
ronas; u n a , elegida por la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras, de 
ntro sus miembros, que ha do s^r 
mayor de treinta y cinco años y 
p:*lre de familia: otra, designada 
JM»T la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, entro sus miembros, 
lúe renna las mismas condiciones' 
me la anterior; otra, designada por 
f?i Club Rotarlo de la Habana, ote 
entre sus miembros, que reúna las i moral y se exhibiera sin el requi^i-
mismafl condiciones que las dos £ i n - j l c indispensable de aprobación P 
teriores; otra, porá el Presidente i r i í ! f r i p c i ó r i . justificada con el opor-
lícula por la Comisión antes men-
cionada, y sin este certificado nin-
guna Autoridad Municipal podrá 
autorizar la exhibición, y si lo hi-
ciere, incurrirá en la responsabili-
dad que determina el Articulo 365 
del Código P 3 L a l , en relación ron 
e l Artículo 27 8 de la Ley Orgáni-
ca, d o los Municipios. 
Artículo I X . — L a s pergonas que 
shi ln aprobación o insoripclón co-
rrorpondientoq, debidamente justi-
ficadas con oí /^ertificado de ins-
cripción, exhibieron películas, serán 
consideradas como autores dej la 
falta prevista en el número prime-
ro del Artículo 605 del Código Pe-
r a l ; y si la película fuere inmo-
ral o contraria a ias buenas coa-
tambres, además, során responsa-
bles de otra falta comprendida en 
•̂1 mi mero segundo del Artículo 
594 ('el mismo Código, y castigadas 
las dos conformo al Artículo 4 7 
de la Orden 213 d e 1900. 
Artículo X . — S i l a película resul-
tare pornográfica., o altamente in-
( V i e n a á e 1< p r i m e n p á g i n a ) 
conquistar a la civilización el be-
llo país mar roqu í . 
"Espero—dijo,— para realizar 
esta obra, hacer saber a nuestro 
omún enemigo quei no puede me-
nospreciar el poder de Francia y 
España y de nuestro ejérci to , y 
muy particularmente a nuestras 
fuerzas, que por ambas orilles del 
Lucus m a r c h a r á n siempre del bra-
zo, animadas del mayor ardor 
y cordiaBdad, a f in de llegar al 
fin lo más pronto posible, lo 
qfue señalará no sólo días de glo-
ria para los dos países , sino con-
quistas del progreso; y verdadera-
mente convencido y sinceramente 
confiado en este final , levanto mi 
copa por el ejérci to francés en Ma-
rruecos, por el presidente de la R-e 
pública y por nuestra hermana 
Francia". 
El general Goureaud contes tó 
agradeciendo las atenciones que 
recibía y manifestando que la 
unión entro Francia y España , a 
que aludía el general RIquelme, 
era ya un hecho, como lo demos-
traba afablemente esta visita, 
con la que gustosís imo correspon-
día a la que hizo días pasados en 
la zona francesa el general espa-
ñol. 
Re i te ró la seguridad de que es-
ta unión t r ae rá la paz, el progre-
so y 1 civilización, y br indó por 
España , por el Rey v por el Ejér-
cito. 
Luego, los dos generales cele-
braron una tenida conferencia 
en el cuarto de banderas del Gru-
po de Regulares. 
A las tres de la tarde empren-
dieron el vb.je los expedicionarios 
con dirección al Uazan y al cam-
pamento general de A i n Lefal i . 
A l ser despedido - el general 
francés," la capota del automóvil 
que le conducía cayó y cogió el 
brazo izquierdo al teniente coro-
nel de Regulares D. Manuel Pa-
checo, f rac turándose lo . Después 
de asistido fué trasladado a su 
domicilio. 
El general RIquelme y su sé-
quito regresaron a las siete de la 
tarde. 
L \ O O L A B O R A C I O N 
KSPAÑOLA 
FRANOO-
Por la moral 
( V i e n e . a p r i m e r a p á g i n a ) 
cultades que la Constitución y las 
leyes m e confieren, y a propuesta 
del Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, h e dispuesto 
piomulgar el siguiente: 
REGI+AAIENTO: 
Artículo I.-—Ninguna película se-
rá exhibida e n e l territorio nacio-
nal, s i n que antes haya eido debi-
damente Inscnipta en e l Registro 
r¡<> la Propiedad Intelectual, Mar-
^ ^ f ^ V " * u l l e V V n la; Artí™!0 ITI—Con ol d i c t a 
T ó b a l o AgnCultUra' C o m H f a v o r a b l o d . la Comisión 
. . a aj . Ipnrticulares que se consignan Pn el 
Artículo 11.—Para poder obte 
|ner la inscripción de que trata el 
artículo precedente es menester 
que previamente la Comisión que 
liNgo se dirá, dictamine favorable-
trente a la inscripción, examinan-
d o a ese efecto, en ta f o r m a que 
estime pertinente y bajo su más es-
tricta responsabilidad, la produc-
ción que so pretenda inscribir, pon 
el fin de precisar si es moq-al y n«j 
es C í n t a a i i a a las buenas eostum-
bres; jr por consiguiente, si con-
siderada la producción desde l o s 
puntos de vista científico, litera-
rio o artístico, puede estimarse su 
exhibición en A lienzo.como es-
pectáculo instructivo. recreativo, 
jocoso y conveniente a los intor 
¡de la Junta do Educación de la h a -
bana; y otra, un delegado d-; las 
I personas o ompref-as importadoras 
| de películas, oue radiquen en esta 
j Ciudad. 
E l cargo será honorífico y gra-
tuífn. durará tres años desempe-
i flftndolOi los primeramente desig-
nados, hasta que sus sucesores to-| Artíon]n X I . _ L a s o l u c i ó n que 
lUe? posesión a v.rtud de nombra-, Ia f.omÍE¡ón se crefl por 
nnonto hecho en igual forma que' 
los anteriores, y de igual modo sf; 
cubrirá cualquior vacante que ocu-
rra antes de que transcurran los 
tres años de duración del cargo. 
leu hechos oon^rotos v razonamien-
Artlcülo V . - L n Com.sion estara |tog ^ rletnuestren " la certeza y 
presidida por el Presidente de la 
Jvnt i do Educación, y en su defec-
to por la pevsona que resulte do 
mavor edad entre los- delegados de 
la Academia Nacional de Artes y 
Letrus, Soc'oriad Económica do 
A?nigos del País y Club Rotarlo, 
actuando de Secretario la persona 
que reisulte más joven de las desig-
nadas por las distintas sociedades 
11X9 i), t e gran la Comisión y caso 
de sustitueión o de igualdad en la 
tune Csrlifuado secán considerados 
los que lo hicieron, como autores 
del delito de escándalo público, 
comprendido en el inciso 19 del 
Artículo 41 de la Orden 213 d e 
1900, además de la falta prevista 
en el número primero del Artículo 
G05 del Código Tenal . 
el presente Decreto, sobre si la pe-
líenla es Inmoral o contraria a las 
buenas costumbres, o pornográfica, 
¡o alla'i'pnte inmoral, estará basada 
JBU y ronvcnionre a ios mtoi'e-i^ " • " " «a i>o"M>na «jut- ut 
morales de la sociedad. .^residente entre los otro» miem-
bros. 
sobre Ion 
.m M  
artículo anterior, se pasará la rso 
E l que le conviene usar: 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
•Suaviza y embellece el cutis. Cura todas las enfernudades 
de la piel. 
P a r a l o s p a l a d a r e s q u e s a b e n d e e x q u i s i t e c e s y d e l i c a d e z a s ; 
G K A N V I N O 
M O S C A T E L Q U 1 N C A R N E 
( E n l a s c a s a s d i s t i n g u i d a s r l e m p r e t i e n e n u n a b o t e l l a ) 
IMPORTADO POR 1.A C ÍMPAÑIA VINATICRA. 
exactitud do la calificación, y caso 
do quo se trate de una película que 
sólo en parte n-erozca alguna de 
esas o.olificaciones. podrá disponer 
la Comisión las modifúacIono<? qne 
eoi i f id íTe oportunas, y las que ha-
brán de ."dopí.irse para obtener la 
Inscripción. / 
La Comisión con e' fin de asegu-
rar ía perfecta id^ptiflcadón de la 
pí-lícula <iue le haya sido sometidi 
'•'('. ñor la Persona que designe el''a oxamen, exigirá el cumplimiento 
de los requisitos que considere 
eportunos. Incluso el depósito de 
Ufl ejomplar reproducido o repro-
ducción, que será consprvado en oí 
archivo de la Comisión y bajo la 
custodia del Presidente; y. do 
Igual modo podrá emplear con ese 
fin las contra se fias adecuadas para 
distinguir la* películas aprobadas 
de las que no lo han sido 
Artículo X I I . — E s t e Reglamento 
empezará j» regir, a los'treinta días 
de tu puldicaclón en la Gaceta Ofi-
cial, y se derogan cuantas disposi-
ciones reglanentarlas o que proven-
gan del Poder Ejocutlvo se opon-
g.-ift nn todo o en pnrto a su obser-
vación. 
Dado en la Habana, Palacio Pre-
íicloncial, a. . . . de. . . . mil nove-
cionlos veinte y cinco. 
Artículo VI.—I.oi? acuerdos de 
! e!!ta Comisión'se tornarán por ma-
lyorfa de votos: y será necesario pa-
ira ello do la asistonoia por lo me-
nos de tres personas que la inte-
K i a n . una de las cua1-es neceaaria-
j mi nte ha de ser su Presidente o 
ila persona riue <Mte sustituirlo, el 
que cOnfQCérá n sus miembros pa-
¡ ra celebrar junta cuantas veces sea 
necesario, para ol despacho do los 
i abantos pendientes de resoluición, 
1 lo que se hav-i, a más tardar, den-
i tro do los tros días siguientes a la 
entrada del nsunt) on la Comisión. 
Artículo V i l . — L a Seoretarí.-i do 
Agrionlnira, Ccmorcto y Trabajo 
facilitará el local, personal y ma-
terial uee"srinos pr,ra e] funciona-
miento de la referida Comisión. 
Art ícu lo V f l T . — E l certificado se-
rá el único documento que servirá 
para acreditar además de la ins-
cripción, la aprobación de la pe-
Secretario 
Comen ¡o 
P R E S I D E N T E , 
do Agí icultura 
Trabajo, 
LA \ ( I T V i d D A D ESTA EN 
TETUAPi 
L a bn\jula de los acontecimien-
tos se" 'a en la zona española el 
máximo interés del momento. De 
Rabat sale el mariscal Pétain para 
Tetuán, donde llega el parqués de 
Estella, después de recoger en Ma-
drid los planes de colaboración 
acordados por la Cwnislón de téc-
nicos. Y en la capifal de nuestro 
Protectorado van a entrevistarse 
los dos Mandos para' ultimar de-
talles de lo que va a hacerse sobre 
el terreno de las realidades. Aquí, 
el terreno de las realidades está en 
las vanguardias. Sobre todos los 
torneos diplomáticos y los tanteos 
del Alto Mando está la ddlorosa 
realidad de las vanguardias, don-
de los que han de dar forma a los 
proyectos deberán de hacer ofren-
da de su sangre. . . 
L a actualidad está en Tetuán. 
Pétain, escogido por Francia como 
cerebro militar capacitado para lle-
var la alta dirección de la campa-
ña africana, va a nuestra zona a 
elaborar con nuestro general en je-
fe el plan definitivo a realizar. Fe-
chas y croquis. Columnas y aero-
planos. E l plan de colaboración te-
rrestre ha de ser amplio, tan am-
lilio como requiere la actividad re-
belde. E l vIo.is de Pétain a Tetán 
significa que hay un plan de acción 
terrestre derivado de la Conferen-
cia de Madrid. Puede que España 
esté ya al tanto deesto. Como aquí, 
a la zona francesa, no llegan los 
periódicos de Espiña, sino con sie-
te fechas—leo E L SOL en los ca-
sinos con ese retraso,—no me doy 
cuenta del estado de. la opinión 
frente a este Interesante aspecto 
que va tomando el problema afri-
cano y el pleito del Aif. que es co-
mo la cuña más molesta que se le 
podía haber colocado a los Trata-
dos y a las naciones encargadas de 
cumplirlos. E l RU y Tánger. He 
aquí las cíaves. Tánger es anterior 
al Rlf. Quizá tenga la paternidad 
de lo que nos está costando el 
Rif . . . 
Pero si España no se ha dado 
cuenta perfecta de lo que signi-
fica el viaje de Pétain a Tetuán, 
no nos corre tampoco gran prisa 
explicárselo. Los acontecimietos lo 
explicarán mejor que nosotros los 
enviados de los periódicos, que no 
tenemos elementos de juicio sufi-
cientes m zona francesa para ex-
plicar el alcance de esos planes. 
Por otrx jar te , tampoco nos deja-
rían, como es natural, publicar 
Otra oferta tan interesante v práctica como 
D < , ,. Qei brando] 
oc.ga de lino puro, en cualquier color de moda a 4 R . 
} « T U centavos. 
la del 
con 
T O A L L A S 
De la mejor felpa inglesa, muy dobles, 
gran dobladillo y franja de color a $1. 
Otras de vara y media de largo a 70 cenia-
vos; de vara y tercia a 40 centavos; de vara 
y cuarta a 38 centavos; de un metro a 35 cen-
tavos y de tres cuartos de vara a 15 centavos. 
Estése al tanto de nuestros avisos o visítenos frecuente-
mente para que aproveche las extraordinarias gangas que tene-
mos durante el mes de Septiembre. 
n i P T E M P ' S ' 
P n E C I O S ' MODICOS* 
OBISPO V COMPQSTELA 
proyectos en cuyo secreto 
mejor desarrollo y éxito. 
Lo que más significación tiene 
par^ nosotros como españoles es 
está su nombre es Aspad bou Gyulay Sar- sólo sea indirectamente—co 
que la Conferencia de técnicos se 
haya verificado en Madri^, y que 
la ultimación de detalles se haga 
por los Mandos francés y español 
en aona española. Sin embargo, es-
tos pequeños halagos que se nos 
hacen no deben envanecernos de-
masiado. L a colaboración francoes-
pañola debió empezar hace mucho 
tiempo, es cierto; pero para E s -
paña tenía má? interés, no ahora, 
sino cuando se firmaron los Trata-
dos. Hubiese sido enfrontarse en-
tonces con la realidad y conceder-
nos la Importancia que merecía la 
difícil obra que echábamos sobre 
los hombros nacionales. Pero no 
fué así. se nos concedió poca im-
portancia... Veníamos a Marruecos 
sin experiencia de los asuntos colo-
niales, con el mal precedente de la 
pérdida de las colonias, y no se mente 
nos tendió, al empezar, una mano|¿ou(je 
kayautus, explica detalladamente 
las causas de ser jefe del Estado 
Mayor de Abd-el-Krim, añadien-
do que su actual situación es es-
pléndida. Aspad bon Gyulay es un 
gigante que mide más de dos me-
tros de estatura. De marino du-
rante la guerra, pasó a ser agente 
de la Policía militar, al servicio 
de la Monarquía, siendo cau§a de 
que fuese perseguido por las au-
toridades del nuevo régimen, y 
detenido, logrando. escaparse y 
desaparecer de Klausemburg. En 
Budapest, durante el período co-
munista, actuó como agente revo-
lucionario Extinguido el régimen 
i de Bela Kun, Aspad bon Gyulay 
volvió a Klausemburg, desapare-
ciendo después- y apareciendo alis-
tado en la Legión Extranjera. Lo 
que sí puede afirmarse es que el 
aventurero de la antigua Monar-
quía austrohúngara escribe diaria-
cartaa de.sdé Marruecos, 
se encuentra al lado de 
ACl BRDOS F R A N O G E S F A -
ÑOLES 
leal y desinteresada para llegar a j Abd-el-Krim luchando contra espa-
dar cima a nuestra obra común, ñoles y franceses, a pesar de ha^ 
Entonces fué cuando se debió lle-,ber luchado contra sus actuales 
var a la realidad esa colaboración amjg0g desde la Legión Extranie-
trazar un plan leal e iniciar el tra- |ra" 
bajo con tesón, fe y un programa j 
único. Entonces el "enemigo" era ¡ L O S 
otro, no tenía la dolorosa expe-j 
rienda que una dilata campaña 
le ha hecho tener de la intervención ! . . y j Temps" del día 2 7 del co-
europea . L a colaboración llega tar- rrjente recién llegado a Madrid, 
día, es innegable; pero no habrá p^ugjj en Su Sección de "Boletín 
más remedio que unirse contra la del día ,, un artículo titulado "Los 
iniciativa del contrario, que nosi acuerdos francoespañoles". la te-
ataca por igual. Las causas por las 81s ¿ej artículo se condensa en el 
cuajes hemos llegado a este estp-
do de cosas son complejas y no es 
momento de discutirlas. 
L a realidad es que en Tetuán se 
prepara lo que haya de hacerse, y 
traducimos: 
el-Krim, antes de que éste 
obligado a darse por vencidl 
ne el peligro de acrecentar sij 
tigio ante los ojos de las 
marroquíes, en particular, y I 
poblaciones mulsumanas, en 
ral. Sin detenerse a consideij 
pretendidas proposiciones di 
del aventurero rifeno publ| 
estos últimos días las cuale 
respondiesen en verdad a la| 
trucciones de Abd-el-Krim, 
trarían simplemente la aberl 
eolítica a la que le empuja s| 
orgullo), el mero sentido 
hace comprender que se coi 
una falta irreparable si se 
tiese discutir la paz con el 
antes de que recaiga en 
f^vor la decisión militar qt 
anuncia como próxima. Está I 
cientemente demostrado que \ 
cía no hace más que deíej 
ante un criminal agresión, 
por otra parte, Abd-el-Kd 
quiere la paz, puesto que no I 
nunciado, hasta ahora, a sal 
ños de dominación. 
Consentir, bajo estas con 
ues, en concederle un arml 
so pretexto de-abrir negociaj 
sería un error cuyas comsecul 
resultarían desastrosas pal 
porvenir de nuestra obra cü 
dora en el norte de Africa, 
cía no continuará en guerra 
sólo día- más de los necesario 
ra restablecer el orden norral 
las cosas; pero no Puede' 'J 
mente, tratar con uu agreson 
todavía en armas, ocupa tei 
rio confiados a nuestra protej 
párrafo siguiente, que — . es 
" E n Madrid se dice que el hecho Francia y España están 
de que Ftancia y España se ha-
yan puesto, de cauerdo acerca de 
las bases de la paz no significa 
l • l ' ¡I l i . «V *£K«V — W — f VtSHk* —' - « 
que en Tetuán está, por tanto, lo | q u e Francia y España üayan orre interesante. Allá vamos, abando-
nando momentáneamente la zona 
francesa, porque la Actualidad es 
la dueña y señora del periodista... 
Q U I E N E S E L JEFt í D E ESTADO 
MAYOR D E A B D - E L - K I H M 
B A R C E L O N A 28.—Acerca del 
jefe de ^Estado Mayor en Abd-el-
Krim, persona residente en Vlena 
ha enviado a un periódico de Bar-
celona la siguiente nota: 
" E l jefe de Estado Mayor de 
Abd-el-Krin es nada menos que un 
marino de la flota autrohúngara, 
un aventurero, nacido en Klau-
semburg (Tranailvania,) donde 
durante varios años no pudo 
ganarse la vida. E n numerosas 
cartas escritas a sus amigos de 
TransIIvania, el aventurero, cuyo 
a no estipular una paz 
con Abd-el-Krim, sino pe 1 
otra potencia «uieren una 
radera, con plena salvaguardl 
u dignidad, y no P^den in» 
generosas ante el H 
cido o tengan intención de ofrecer s 
la paz a los rebeldes, porque, se |Se S 6 " ^ " 0 ^ a";rnyo se sient 
añade, "son éstos quienes deben feño masque cuandoje 
tomar la iniciativa". No es menof» posesión de la J . ^ IA ^ -
cierto, slu embargo, que el hecho prestigio de la VICLU 
de ponerse en contacto—aunque 1 mas respectivas 
A g u a d e C o l o n i a 
: del Dr. JOHNSON : 
RQIIISIH PASA B. BASO Y t t PASUft» 
DÍ Y M Í * DSOGUfRIA IOWS0», Pl KARGAU, Obisp» 36, « ¡ l i » ' 
conlasjSB 
más f i t í 
F O L L E T I N 10; ser veraz por completo, esta maña- i y e l * / na vi a un soldado de la torre' Mes 1 aroma para el vino. E l joven Messala, educado en Roma, de don-
L U I S W A L L A C E 
BEN-HÜR 
Antonia, quien me dijo que estaban ¡de había regresado y recientemen- s interlocutor 
!?l<:Í!°dx0_ .l0A pl:eparatiV03 para. k«. adquirió tales costumbres y mo- ' 
ila llegada del procurador? 
Judá fijó sus grandes ojos en 
Su mirada era gra-
- ¡ve y pensativa, penetrando en la 
recepción, que los armeros estaban ,dales el movimiento imperceptible del romano 
puliendo yelmos y escudos " ia^_lii-i 
raudo águilas y esferas; 
pronunciación nasal, como la !despedida. 
contempli'indolo mien-
y do- del pa^pado^ inferior, el desdeñoso ¡tras replicaba-
que las pldgamiento de su labios, la afee-i «í einen añns Reenerdn la 
habitaciones, tiempo ha deshabita- tada 
das, se limpiaban y ventilaban co-[mejor manera de expresar la idea uarnlclí' 
a probablemente del gran que todo esto 
Te fuiste a Roma. A l 
pensamiei-to.'" Haz, pues, que yo te 
conprenda. 
F l hebreo se ruborizó ante la mi-
rada cínica del romano, pero re-
puso con firmeza: 
—Veo que has aprovechado el 
tiempo y recibido do tus maestros 
'nuebn ciencia y muchas mercedes. 
N O V E L A D E LA E P O C A D E I F S U - i í 1 1 0 ^ Un aumento de guarnición; de general indiferencia 
C Í U S T O ^ lla escolt 
VüBsxoir D I R E C T A 
P o r 
l í E I . I N G J . K S 
¡OSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O I 
se 
nombre. ¡pausas retóricas, destinadas a con-
No puede ciarse perfecta Idea del seguir que el ovente apreciase y 
modo quo fué dada esta respuesta, saborease la gracia del punzante 
pues los mas delicados matices es- ! epigrama. Tales pausas hizo Mes 
capan constantemente al poder de ; sala 
la pluma 
verte^ partir, lloré, Porque te que-j Hul)laq cpn ]a facni;iad de un maos 
tro, pero tu palabra lleva consigo 
su aguijón. MI Messala, cuando se 
despidió de mí, no tenía veneno; 
pero mas ,ría ^0s af103 han pasado, y vuel 
alves a mi lado, perfecto y fastuoso 
—no me chanceo— y sin embar-
go. . . sin embargo, yo prefería al 
Messala que se fué. 
L r f S ventanillas de la fina nariz 
dol romano se contrajeron con un 
puede 
D « v e n t a e n l a l i b r e r í a ( V .Tt-eí. A l -
b«la. P u d r e V á r e l a ( B e l a s c o a l r . ) n ú m . 
Í 2 - B . t e l é f o n o A - G 8 9 3 . 
( C o n t i n ú a ) 
• 1 c o l e g i o , y d e s d e all í , sin que 
n a d i e p u d i e r a averiguar cuándo o 
e ó m o , a l t e m p l o mismo. 
— S í , m a ñ a n a — r e p u s o Mesrsala. 
— ¿ Q u i é n te l o dijo? 
— I s m a e l , e l nuevo gobernador 
fle p a l a c i o , a quien vosotros lla-
m á i s s u m o sacerdote, se lo dijo a 
m i p a d r e anoche. L a noticia h u -
b i e r a s i d o más digna de fé, te lo 
c o n c e d o , dada por un egipcio, cuya 
r a z a h a olvidado en qué consiste 
l a v e r d a d , o aun de un idumeo, 
c u y o p u e b l o nunca supo en qué 
c o n s i s t e l a v e r d a d ; pero, si h e de 
pausas 
en su respuesta, después de 
La fantasía del lector las alusiones ai egipcio v al Humeo i 
suplir lo que falta, recor- iEl color de S ^ S l l l a í ^ w i ^ í a f ? 1 0 ^ " í * 7 ̂  S j . " ^ 
dando que el respeto es una cua-¡judío se obscureció guardó silen |nfeCta?n a"te\ '•r08,P1?: . 
lidad que había pasado de moda icio y contempló distraídamente la I . - " ^ . no Gan.medes; oráculo Ju-
-entre los romanos. La antigua re-! profundidad del estanque da n,ío- Unas cnantas lecciones de 
liglón había casi dejado de ser una I —'Nuestra despedida se verificó Tr,i n i a P s t r o de retórica, efctablecl-
fé para conveiVrse en una nijava en este jardín. "La paz del Señor ' ̂  c<,rca do1 Foro —te dará Una 
rutina del pensamiento, y la ex- sea contigo". . fueron tus últimas 
terlondad, protegida decididamente - palabras. "Los dioses te guarden", 
por los sacerdotes, que hallaban |contesté yo. ¿Te acuerdas? ¿Cuán-
Sus servicios en el templo produc- tos años han pasado desde entou-
uvos, y por los poetas, que no po- ees? 
dían dispensarse en sus composi- I —€Inco— repuso el judío con-
oones de invocar a los dioses la-• templando el agua. 
res y penatas; jhay vates parecidos 
recomendéHón para él cuando seas 
lo bastante, discreto para seguir el 
consejo que recuerdo te di hace 
poco—, alguna piractijca en el arte 
de los misterios y Delfos te recibi-
rá como recibiría al mismo Apolo. 
Al sonido de tu voz solemne la Pi-
todavía en nuestra edad! Tpara estar agradecido... ¿a quién 
Como la filosofía había usurpado |diría yo? ¿A los dioses? ¡Poco im-
ei puesto a la i religión, la sátira porta! T? has desarrollado de un 
había llegado a substituir a la se modo asombroso; los griegos te 
riedad. la ironía aUrespeto. hasta ¡llamarían hermoso; ¡feüz labor de 
el extremo de que, en opinión de |los años! Si Júpiter se conformase 
los latinos, era en todo discjlrso, y ¡con un solo Ganinedes. ¡qué cope-
aun en las conversaciones fami-iro harías para el emperador! Dl-
Pues bueno; tú tienes motivo ¡tia ecudirá a tí con su corona. Se-
l l a r e s , l o q u e l a s a l p a r a l a c a r n e ' m e , STTC i m í o , ¿ p o r q u é t e i n t e r e s a 
r i a m e n t e . ¡ o h . a m i g o m í o ! ¿ e n q u é 
m e d i f e r e n c i o d e l M e s s a l a d e h a c e 
^inoo a ñ o s 7 E n u n a o t « i ó n e s c u -
c h é a l m á s g r a n d e d e l o s l ó g i c o s 
d e l m u n d o , y a p i o p ó s i t o d e l a d i s -
C U S l A p d i j o e s t a s p n l . i b r a s . q u e Q\\O-
ñr.rnn g r a h u l a s e n m i m e m o r i a : 
" A n t e s d e c o n t e s t a r a t u a n t a g o n l s -
por nad'i d>iI mundo hubiera heri-
do la susceptibilidad de un amigo. 
El romano sonr ió , como si fue-
se un cumplido el reproche de su 
compañero, y más orgullosamente 
Inguló su cabeza patricia. 
— ¡Oh mi solemne J u d á ! . . , De-
ja ese tono de pitonisa y dime l i -
sa y llanamente: ¿en qué te he ofen-
dido? 
El otro dió un gran suspiro y 
dijo jugueteando con la cuerda que 
le cetiu la c l n t u r i : 
•—En, »sos cinco años, yo tam-
bién estlidM algo. Hil led no podrá 
rvaler tant.. como el lógico a quien 
ff ci.cliaste; j Simeón y Samuel no 
('udo que s e r á n Inferiores a tu 
maestro vecino del Foro. Su clcn-
t l a no va por caminos prohibidos; 
pero de filos se adquiere, el cono-
^miento de DIo^, de la Lev y do 
U HiElona de Israel; y el recono-
cimionto. el respeto y el amor pa-
la cuanto a ellos se refiere Fre-
oventando el Giai^ Coloeió v rP 
ta, procura comprender bien su I flexlonando sobre todo lo qüe 
él he oído, he llegado a compren-
der que la .Tudea actual no es l a 
Judca de otro tiempo, compren-
ciendo bien la diferencia que exis-
te entre un reino independiente y 
una provincia esclavizada como es 
la Judea. Sería yo m á s v i l y más 
abyecto que un Eamaritano ei no 
lamentase la dofadencla de mi país. 
Legalmente, Ismael no es el sumo 
sacerdote, y no podrá serlo mien-
tras oí noble Anás viva. Sin embar-
go, es un levita, uno de aquellos 
quo, por miles de años , se dedica-
ren a servir al Señor Dios de nues-
tra fe, adorándole . S u . . . 
Measala le in te r rumpió con sar-
cét t lca risa. 
— ¡ O h , ahora te comprendo! Tú 
dices: 
Ismael es un usurpador; pero 
I restar mayor fe a un idumeo que 
« uno de vuestros levitas, resulta 
injurioso para un jud ío . ¡Por el 
borracho hijo de Semeles! ¡Lo que 
sois los hebreos! Todos los hom-
bres y todas las» cosas, hasta el 
cielo y ln tierra, cambian; pero un 
Judío, jamás. Para él no existe pa-
sado n i futuro; es lo que fueron 
sus antepasados desde el principio. 
Describo un í í r cu lo en la tierra: 
helo â -.f; y dime: ¿qué otra cosa 
es la vida Qe un jud ío? Da y vuel-
ve a dar vueltas al c í rculo , y siem-
pre ba i la rás lo mismo.— ¡Aquí 
AbrPbam. más al lá Isaac y Jacob, 
y TMos en m e d i o : . . . Y el círculo 
—¡l ior el Tonanto!—el círculo re-
Etilta demasiado grande. Lo dibuje 
otra vez.. • , , 
«e bajó. :Hoyó el pulgar en i-i 
Bielo> v con el índice, a guisa dt 
compás, trazó otra circunferencia 
más reducida. , , ' , 
—Mira: la huella del pulgar es 
el templo, y la línea trazada por 
ti índice la Judea- Fuera de estt 
rlducido espacio, ^ . ^ ¡ ^ 
v' lg," ¡Lt.s artes! Herodes era mi 
arquitecto: Fué desdeñado. ¡Pm-
tnia' ¡Escultura' Admirarlas es 
r ecdo L a poeeía la habéis encade-
nad, a los altares. Excepción 1--
cha de la sinagoga, ¿donde ejerci-
táiS la elocuencia? En la guerra os 
sucede que, cuanto conquistases 
e n 
t-_ 
rti • Y aún quieres q u-j. j i r . u n M ^ taJ pue-
do co* el romano Jo^e, q»c nu.. 
tros soldados c o n n " ^ 
Bfllel. Simeón, Samue^ ^ 
¿qué significan nl NalqUo todo lo 
maestros Que en e^, ^ ^ ^ 
que puede aPron'lc 






versación. Estoy T ^ ' ú 5 i i o 
bondad, eue te ha mP de M 
nir de la antig^ ^ i e n * * * 
dres pa^^darmo tiiqae 
^ a r l^amista^. j0 ^ 
profesábamos. 11 jón^; lfl' 
ro en su última ^f ' voest̂ J erandes^ reln 
eneréis hi<vr j ^ * * * C( 
das. recordad ^ ^ d o U ̂  » h * 
que Eros ha & niodo J . 
Significaba % ̂  la S CoJ 
amor no es n ^ - J cl c ^ » fe , " 
todo, A l - ^ l ó n d e . ^ S b a í ; 
n e días; lo perdisteis en el sép-
imo Ta és vuestra limitada vi 
lm0; J . . L nni.res oue no me ría! 
ser aprendido' 
lei 
«US la virti-d es »na 
rlr. Cleopatra ^ 
cnerb.s y su ^ ¿ U ^ 
do; tiene una ^ ^ 
cada romano. v hoy. ^ 
el mismo can> 
ra nuestro 
., pro» 
Marte se h. ^ j u d ^ i 
soldado, y tu - p u ^ ' i ^ 
compadezco; 'q proxi^ , « 5 




E l judío se levantó con * 
tro vivamente encendu 
— :No, no. Jüdi 
siéntate! —exclamó 
clécdole las manos. 
- Ve burlas de mí. . 
—Escúchame un momento tooa 










drín. Vida ^ , & 
dioses te .ppl'> 
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^ ett 1» n0che antcrior la 
W í5Í la animosa y slm-
iúá6í de. Regino eu Payret. 
' ' incentivo poderoso el 
como 
I I 
una obra de Vil loch. y * 
[ u preciosa, 
h i t a n t e actualidad. 
7 a bordo de E l Lobo J J , 
tíí n c l i t ^ tailtas veces' 
::i el Puente Habana, ve-
^dtado frente al embarcade-
pintoresca residencia del 
i!'( de Obras Públicas . 
S 103 <*l*tea-
situaciones cómicas, 
rtitura, original del maes-
P*ermann. y las decoraciones, 
producto del pincel de Nono Norie-
ga, realcan las bellezas de la nueva 
obra. 
Fu i testigo de su éxito. 
Grande y completo. 
Los Secretarios de Despacho pa-
recían estar anoche repartidos por 
los teatros. 
Dos que v i en el Nacional ya los 
dejo señalados en la nota anterior. 
Saludó al doctor Vir iato Gutié-
rrez, caballeroso Secretario de la 
Presidencia, en Payret. 
Y asis t ió t ambién al estreno 
de E l I » b o TI, riendo de las alusio-
nes que hacíanse de. él en la revista, 
al Secretario de Gobernación. 
Gustó la obra. 
Y va hoy nuevamente. 
UN DIABLO SANTIFICADO 
EN F A U S T O 
expectación... 
VM mayor. 
I 5 otra que la despertada en 
Ü| público por la cinta Un 
jgntíficado, creación de Ro-
I valentino, el héroe de la 
y la genial, la imponde-
,flta Naldi. 
t.fa anunciándose su estreno 
Uentro de breves días , 
¡ii para Septiembre, 
fanción de moda. 
Pero anoche, concluida la exhibi-
ción de Los triunfadores, supe por 
el señor Mora, diligente adminis-
trador de Fausto, el cambio acor-
dado en la fecha del estreno. 
Fj1? m a ñ a n a cuando se da rá la ex-
hibición d i Un (Mablo santificado 
tn Fausto. 
Va t a r ó e y noche. 
Repi t iéndose el domingo. 
Mnriquc FONTANILLS 
\ 
En este renglón—como en otros 
muchos—estamos seguros de poder 
satisfacer a la persona de mayor re-
finamiento. 
Nuestra extraordinaria variedad 
de modelos, presenta amplio campo 
para elegir con acierto la lámpara 
que más convenga al decorado y 
mobiliario del hogar más suntuoso. 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
PflRfl M A N T E L E S 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 28 DE 1925 
ALEMANISCOS ADAMASCADOS 
Blanco, de hilo, a .. 
De franja, finísimo . 
Fondo de color, inglés 
$ 0 . 5 3 
0 . 6 6 
0 . 7 2 
D 
ALEMANISCOS DE GRANITE 
ESPECIALES PARA MANTELERIA 
h i l o , 70 cm. de ancho. 
150 
Clase extra, 200 
$ 0 . 8 0 
1.75 
3 . 0 0 
L A E L E G A N T E 
D O S C A S A S 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 3 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M . 1 7 9 9 
J O Y E R L 
'TSSy ífOMTAllFRFS PROPIOS) 
E X A C T A M E N T E ! ; . . 
Encontrar el artículo de arte, la joya divina-
mente forjada o el objeto para regalo, cuya 
originalidad suscite comentarios, es asunto re-
suelto si usted visita las joyerías EL GALLO y 
LA ESTRELLA DE ITALIA. 
Todo, exactamente todo cuanto usted se ima-
gine en joyería fina, lo tenemos a su disposi-
ción. 
E L G A U D 
flABAKAY 
0 B R A P L A 
>tRf ÍALIA 
[ 4 6 , — 
L A C A S A , D C L O * R S O A & O » 
SURGIDERO DE 
BATABANO 
RUt&BTERA E N / PESIMO 
ESTADO 
Las m a n i o b r a s . . . 
(Viene da Ja primera página) 
Wtott ih ALCALDE M U N I -
CIPAL 
S de ^ ' ^ f f i c a i n o s interponga su va 
reconoció J ^rsecrencia' con el Honorable 
de 
ides va \ e i t m ^ entr 
modo 
mil 
• la w 
en 
más t»1 , w 
^ 1 nt 
toto se diga sobre este punto 
íto al tramo de unos cinco Y l -
a, que separan el pueblo de 
ló, de este Surgidero, resul-
líoco, para expresar la verdad, 
l^ún hemos podido apreciar, 
i tramos existen más en dif eren-
cantos del trayecto de esta ca-
pki hasta llegar a la Habana, 
Especialmente, el tramo men-
es el peor de todos. 
\h de imperiosa necesidad, que 
'Wlen corresponda se preste la 
^ atención acerca del caso, to-
[Tez que transitan millares de ve-
que indispensablemente tie-
"Tae traficar por la misma sien-
is de suma importancia, 
par-i el transporte de pro-
^Tel tráfico de viajeros y tu-
" Que tieaen predilección por 
localidad. 
Poco tiempo a esta parte, la 
síencial e.el tourismo es mani-
1 Por esta circunstancia. No 
3 solo la gravedad en el 
estado en que se halla, slnó 
" ^ l á s , resulta algo estrecha 
^ los costados piedras 
^nadas, lo que indica hubo 
í(le Proceder a su arreglo, de 
u,Iera que con lo citado, y las 
C ^ 8 qiie exi8ten a cada lad0 
gran peligro habiendo reci-
anas personas daños ines-
Unidos resultaban atrapados en los 
té rminos de la deuda de guerra 
francesa. 
Declararon ellos que los ameri-
canos permanecer ían ignorando to-
dos esos acuerdos y seguir ían con-
siderando la capacidad de Francia 
para hacer efectivos sus compromi-
sos . 
E L EMBAJADOR VON HOE9CH 
ACUSA RECtBO D E L A NOTA 
FRANCESA 
PARIS, agosto 2 8 . — E l Embaja 
dor de Alemania Von Hoes/h en-
vió ayer por la tarde a la Canci. 
Hería Francesa el acuse de recibo 
de eu Gobierno a la nota respuesta, 
que consta de una sola página, y 
al par que cumple la fórmula de 
acusar recibo da las gracias en 
nombre de su Gobierno por la cor-
tesía y moderación de dicha nota 
y declara que el Gobierno del Reich 
se propone tomar parte en la pró-
xima Conferencia que convocarán 
los Poderes Aliados. • 
^ re ta r lo de Obras Públ ' cas . 
^ a su116 86 t0me cuant0 interés 
^10.u alance, para su pronto 
S o s ' S Se seguir en tal for-
S m ^ i mos en brcve 8il1 via 
^ de uaci6n- si(,ndo forzoso el 
N« máquinas, particular-
~e ambos pueblos. 
LOS J I RISTAS IXTFJÍNAí IONA. 
LES SE REUNIRAN EN LONDRES 
PARIS, agosto 28 .—La reunión 
de los juristas en Londres t endrá 
lugar probablemente la semana 
próxima y se compondrá de M. Fra-
mageot, como representante fran-
cés, Sir Cecil Hurst, por Inglate-
rra, Floriaeu, por Bélgica y Gaschs, 
por Alemania. 
E S D i n e r o 
d e l M a r i d o 
debe defenderlo la mujer 
comprando los víveres donde 
mejores los tengan y más ba-
baratos los vendan, esto es. 
en las antiguas casas 
M A N I N 
J. M. 
(unidas) 




0BRAPIA 84, 96, 98 
D E S A N F E L I P E 
C U B I E R T O S P A R A C O L E G I A L E S 
Los mas elegantes modelos, los mas artísticos diseños, la mas 
alta calidad en cubiertos, servilleteros y vaso de plata y a los pre-
cios mas módicos positivamente. 
Nuestros juegos de cubiertos para colegiales, siempre han sido 
los mas celebrados. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 T E L E F O N O A-3201 
C A R D E N E N S E S 
I L B A T . U U A X UNIVERSITARIO 
Un aliciente más. 
Del programa del domingo. 
De ese gran programa de todo el 
día en la Playa Azul y al que a lo 
dicho ayor, tengo que agregar hoy 
la grata r isi ta de los jóvenes estu-
diantes que forman el Bataclán Uni-¡ aroma 
versiturio. 
Vendrán a Varadero. 
Es cosa ya resuelta. 
Evocadora de dulces recuerdos 
nuestros para los Universitarios por 
el glorioso triunfo que en ella ob-
tuvieron en la mafiana del 16 de 
agosto, al vencer en las Regatas Na-
cionales, prometieron volver pron 
Anoche era todo regocijo allí . 
Se bailó. 
Y con el baile sent íanse satisfe 
chos los allí reunidos de las múlt i -
ples atenciones que recibían de la 
festejada y de su linda hermanita 
la encantadora L i ly , un botoncito 
de rosa, saturado del más dulce 
¡ C A B A L L E R O ! 
Tarde terminó la fiesta. 
Sin decaer la animación. 
CHARO L E I V A 
Rumbo a Matanzas. 
La Sria. Leiva. 
Gala y orgullo de la mejor so-
ciedad matancera retorna a la ve-
to con su conjimto bataclánico y p a - ¡ r i n a Cibeles de los trópicos, la sim-
C8059 l t -28 ld,29 
nsita-
por 
WbiZ62 que Peligroso. 
( 4 ) V ? e r a r s íle tan prps-
hiba g e m e n t e para que ^ 
. ^ sus a de t d0 vehiculo a la 
^ d o , ffV,(Ia del pueblo, log de-
;r a¿nooq9ueide ,os ^ 
i en la J í ? ^^P69- nuemar 
ibn^niemP, 'iñl, e Afinidad 
h130^ hav6' ^ t 0 ^ B están 
l » ̂ ^ionto ^ nClai pare« e! 
Prim 
I r'0res ConeoUo s" habrán ev iAJ 
COn8oeuencias. evitado 
821 ^ ^ p o n s a j ^ 
¿4 
M. T H K I M S CONFERENCIARA 
HOY CON M . OAILIÍA.UX EN 
PARIS 
PARIS, agosto 2 8 . — M . Theu-
nis, Presidente de la Comisión Bel-
ga que fué a Washington para t ra . 
tar de la consolidación de las deu-
das de la guerra, l legará esta tar-
de a Pa r í s y conferenciará proba, 
blemente con CaiMaux enseguida. 
LA I UOTA D E L RON HA DBSA* 
PARlOCIDO DE LA COSTA DE 
NEW YORK 
NEW YORK, Agosto 28.—Por 
primera vez después de muchos 
años la f lo t i l la ronera ha desapa-
recido completamente frente a New 
York, según las declaraciones he-
chas f)or el Capi tán George Carmi-
ne, nuevo Comandante de la D l v l . 
sión de Guardacostas de cete Dis-
t r i t o . 
Conjuntamente se anunció quo el 
alcohol de madera hab.'a producido 
ayer dos muertes y está causando 
muchos más estragos que nunca, 
de acuerdo con el informe rendido 
por el célebre toxicólogo D r . Get. 
ler del Hospital Bellevue. 
L A A V I A í l O X ESPAÑOLA DE-
VASTO EL POBLADO DE ADJIR 
M E L I L L \ , agosto 28 .—La pro. 
longada inactividad del frente él-
.pañol en la región del Á i ü ceeó ra. 
pidamente cuando los escuadrones 
combinados del Ejérc i to jr d t . l * 
Armada cayeron sobre la población 
de Adj l r , Capital de Abd-el .Knm, 
rodeándola y sometiéndola a un 
terrible bombardeo que la dejo de^ 
vastada. 
FU GOBIERNO SOYIKT ADOPTA 
REPRESALIAS CON LOS POLA-
MOSCOU, Agosto 2 8 . — E l Go-
bierno de la Rusia Sovietista orde-
nó la ejecución de sesenta prisio-
neros ooia/'ns romo represalia por 
haber sido ejecutados tres terro-
ristas rusos en Varsovia. 
E \ SIRIA CONTINUAN LOS 
IRRESTOS DE LOS NACIONA-
LISTAS 
BEYRUTH, Agosto 28. — Si-
guen los arrestos de los miembros 
de las organizaciones nacionalis-
tas, cómplices en los recientes dis-
turbios de los drusos. E l Presiden 
te del Partido del Pueblo Chai-
bandar se ha dado a la fuga. 
C W T O X I ! A SIDO OCUPADA 
POR LA C A B A L L E R I A COMU-
NISTA 
SHANGHAI, Agosto 28. — La 
ciudad de Cantón ,ha sido ocupa-
da por la cabal ler ía de los comu-
nistas simpatizadores con el Par-
tido de Sun Yat Sen. 
A consecuencia de los ú l t imos 
disturbios ha sido declarada le ley 
marcial en esta ciudad. 
" L E C R I " COMENTA LAS FOR-
T I XAS HECHAS POR LOS E M I -
GRANTES ESPAÑOLES 
_ PARIS, Agosto 28. — A jcau-
sa de I03 dispendios que hacen los 
extranjeros en Deauville y otros 
lugares de moda franceses, el pe-
riódico "Le C r i " comenta la po-
sesión de esas fortunas gigantes-
cas hechas por los descendientes 
de tres generaciones de emigrantes 
españoles que trabajan sobriamen-
te construyendo esos capitales. 
L L E G A N LOS SOBERANOS D E 
I U ; L ( ; B A A M A R S E L L A 
MARSELLA, Agosto 2 8 . — Los 
Soberanos belgas llegaron de in-
cógnito ayer a esta ciudad, reco-
rriendo la ciudad y sus alrededo-
res y embarcando a media noche 
para Bombay. 
GERTRUDE EDERLA INTENTA-
RA NUEVAMENTE CRUZAR E L 
( A N A L 
PARIS, Agosto 28. — L a nada-
dora americana Gertrude Ederla 
ha confirmado que in ten ta rá una 
nueva travesía a t ravés del Canal 
de la Mancha . 
fifi "BOWDOIN" ENCALLO EL 
SABADO EN E L BAJO MURCHI-
SON 
WASHINGTO, Agosto 28. —Un 
radiotelegrama de la expedición 
Macmillan hizo saber que el pasa-
do sábado por la tarde el buque 
"Bowdoin" sn que viaja el explo-
rador ártico sufrió una encalladu-
ra en el bajo Murchison, siendo n© 
cesarlo arrojar al agua treinta y 
cuatro barriles de acero contenien-
do gasolina a f in de salvar el bu-
que. E l "Bowdoln•, y su OOffipaflS' 
¡ro encuentranse ahora en la bahía 
de Melvi l le . 
E L PARQUE BARRERAS 
El domingo se vió muy concu-
rrido el pintoresco parque Barre 
ras, bellas damitas recor r ían el ex-
tenso paseo. 
El Cronista sigue la ronda, char-
la y pasan las horas y"las ve desfi-
lando en marcha t r iunfal llenas de 
!alegría . 
UN SALUDO 
Es para las bellas y gentiles se-
jñor i tas , Carolina González, y Alei 
da Torres, del vecino pueblo de Ba-
, t a b a n ó . 
Las vimos acompañadas de sus 
amigas Isabelita' Agusti, Aurelia, 
'Gloria y A n i Luisa Mart ínez , Sarl-
I ta Montesino y la hermanita de 
^na de las visitadoras Maria Tere-
sa Torres, que desde hace dias se 
¡ encuentra pasando una temporadi-
tá en esta. 
i En el tren de la noche partieron 
.hacía su pueblo, viéndose la esta-
Icíón de este pueblo invadida de da-
j mitas y jóvenes para despedir a las 
¡que fueron gala de nuestra socié-
|dad, y con las que pasó el cronista 
¡gratas horas en nuestro parque. 
| E l cronista deshoja a sus pies 
I las flores de su admirac ión , y 
| anhela verlas de nuevo entre no-
sotros . 
DISTINGUIDO V I S I T A N T E 
En el dia de ayer fuimos honra-
dos con la visita del culto y simpá-
tico joven, nuestro compañero en la 
prensa, el Sr. Administrador de 
la hermosa revista "Albores" en el 
progresista pueblo de G ü i n e s . 
Muy grato ha sido para nosotros 
recibir la visita del joven Diaz, con 
quien departimos en amena charla 
gratas horas. 
Plácenos reiterarle nuestro más 
cariñoso saludo. 
B I K X V E N I D A 
Pasa una breve temporada al la-
do de sus familiares, nuestro distin-
guido amigo el Sr. Alberto Vasa-
l l o . 
Sea bienvenido el simpático jo-
ven. 
Lauro F e r n á n d e z . 
ra el domingo próximo han señala-
do esa visita. 
Nunca tan oportuna. 
Ningún día mejor. 
Parece llamado a ser uno de loa 
más animados domingos de la esta-
ción, el que se aproxima. 
Habrá fiesta todo el día. 
Desde el amanecer. 
Las regatas en opción a la Copa 
que doaa mi tan respetable como 
distinguido amigo, el señor Rafael 
Sánchez Aballí, nuestro Embajador 
en Washington, serán la atracción 
de la mañana. ^ 
Correrán tres tripulaciones. 
Las tres de Varadero. 
Y la triunfadora, como dije ayer, 
t endrá el privilegio de poder elegir 
entre las lindas temporadistas de 
Varadero, una Reina, que será la 
Reina dei Náut ico. 
Se agasa ja rá a esa Soberana. 
Con un gran ba'le esa noche. 
Deop*és de las regatas de la ma-
ñana se bai lará en el Club. 
E) almiurzo sérá a las doce. 
Almuerzo que se verá concurrido. 
Diversos los partios que han soli- anota el Dr. B 
citado ya mesas. Llegue a él 
Para uno de esos parties, el del 
.ilmuerzo que ofrecen con motivo de 
su oj.omástico los rotarlos doctor 
Luis Ros, Presidente del Club de 
Cárdenas," el doctor Luis A. Cabello 
y Luis Gómez, tengo ya atenta In-
vita^fón. 
Habrá música. 
Durante el almuerzo. 
> De gran significación son las ho-
ras del medio día para el "Club 
Náutico de Varadero", que efectua-




Durante la tarde el Bataclán Uni-
versitario delei tará a los concurren-
tes al Club con sus exhibiciones. 
Habrá también música. 
El jazz del Bataclán. 
Se proyecta también la celebra-
ción de un paseo de Carnaval, aná-
logo a aquel del pasado año que 
tanto animó a Varadero. 
Lo lecuerdan todos. 
Cuántos de él participaron. 
Nuevos detalles de ese domingo 
de la Playa que se avecina, reservo 
para próximos apuntes. 
Un día divert idísimo. 
Lo será eín duda. 
Prés tenos- un momento de aten-
ción y hágauos la merced de ente-» 
rarse de lo que «n pocas palabras 
le direuios. No es mucho lo que le 
pedimos. 
Supongamos que va usted a com-
piar un automóvi l . 
Supongamos tambiéu que es us-
ted persona de gusto. El ig i rá con 
f;ran cuidado el coche on cuestión. 
P rocura rá (fue además de tener un 
motor que pueda someterse a toda 
clase de pruebas, le pjoporciono 
plena comodidad (fundamento del 
placer del au tomóvi l ) y satisfaga 
sus propios requisitos on cuanto a 
la estét iea de su carrocería . 
Obtenidos todos esos detalles 
usted se sen t i r á satisfecho de su 
adquis ic ión. 
Del mismo modo debe usted do 
sentirse exigente en lo que a su pro-
pia indumentaria se refiere. 
Por qué lucir , por ejemplo, una 
corbata de mal xgusto cuando por 
el mismo dinero puedo usted adqui-
r i r otra que sea la adniiraciérf de 
sus amigos? 
Nosotros podemos ofrecerle un 
buen n ú m e r o de a r t ícu los que han 
sido Importados de París, para los 
hombres b?en, exclusivamente. 
Estos ar t ícu los son más retina-
dos, pero no son niás caros que los 
que se venden en otras casas. Han 
pido elegidos con exqui&ito cuida-
do, para complacerle a usted, eso 
es todo. 
Entre otras cosas le brindamos: 
Pañue lo s de Hi lo y do Seda de 
gran novedad. 
Corbatas primorosas. 
Finas Batistas y Sedas de estilos 
nuevos, para Camisas. 
Calcetines de Hi lo y de Seda, de 
calidad inmejorable. 
Tirantes y Ligas en preciosas 
combinaciones. 
Camisetas Francesas finísima». 
Pijamas e legant ís imos. 
IVrfumoría de Atkinson. 
Batas de Baño , etc. 
Cuando usted lo desée tendremos 
nueho gusto en ensañar le todas es-
tas cosas. 
No le exigimos que compre. Vea 
lo que tenemos para cuando lo ne-
cesite. / \ 
pática y graciosa señor i ta que en 
Varadero pasó grata temporada. 
Se va encantada. 
Satisfecha de su pasco. 
Lleva de la Playa Azul , la "impre-J 
sión inolvidable de todo el que la¡ 
visita y contempla ese mar de be-| 
líos colores. 
Nada tan hermoso. 
N i tan poético. 
Llegue hasta "Charo" Leyva mi 
desprdida más cumplida. 
Con un elogio. 
Elogio cálido y sincero. 
A F R A N C I A Obispo ijApcaíe 
1 A C A S A DE M O D A G N T R E L A G E N T E DIEN 
LA SRA. ARMAS DE PILOTO 
Do alta. 
Restablecida ya. 
Abandonó el lunes el Sanatorio 
Modelo de la barriada versallesa 
después do sufrir la delicada opera-
ción de la apéndice, p^r el hábií 
cirujano D i . Juan D. Rivero, ía res 
petable señora Carlota de Armas de 
Piloto. 
Está ya fuera de peligro. 
Completamente bien. 
Es este un nuevo éxito que se 
Rivero en su profesión, 
mi enhorabuena. 
Muy calurosa! 
a p i t a i B a i f i a i M i a 
A LA ( A P I T A L 
De viaje. 
Rumbo a la capital. 
Embarcó hoy en el tren de la ma-
ñana con esa dirección el respeta-
ble caballero señor Alfredo Aldore-
gufa y su hija Corita, la graciosa 
Corita. 
Lleven m i despedida. 
Afectuosa y cumplida. 
F ram isco González Bacallao. 
P r i m e r a C o m u n i ó n en l a 
Ig les ia de Guatao 
ARTICULOS K PlfL 
Entre las mil y una cosas de las 
cuales 'podemos ofrecer a nuestra 
distinguida clientela un selecto sur-
tido donde elegir, figuran los Ar-
tículos de Piel en: 
Marcos para Retratos, Joyeros, 
Cajas para Tabacos y Cigarros, Car-
teras de todas clases, para Caballe-
ros, Elegantes Carteras para Seño-
ras, Carteritas para menudo. Receta-
rios, etc. 
En finas pieles Je variados colo-
res. 








La fiosta de San Luis Rey de Fran-
cia segundo Patrono de la 
Parroquia 
LA VIBGEX DE GOVADOXGA 
L l e g ó . . . 
Llegó la Santlna. 
La bella Imagen que con tantos 
deseos esperaban I03 componentes 
del Club Asturiano de Cárdenas 
para su Cesta que proyectan, es tá 
desde el lúnes en Cárdenas . 
Procede de España . 
Encargada fué al lá . 
Oportunidad tuve de ver ayer 
esa imagen dé la Virgen de Cóva-
donga, Patrona de Asturias, en el, 
hogar de don José M. Peláez, casi 
a, los poces momentos de haber sido 
sacada del envase con que(vinf) cu-
bierta durante la travesía de Espa-
ña a esta ciudad. 
Hermosa imagen. 
Radiante de belleza. 
El aitista que puso en ella su 
trabaje S U Í Í O dar a esa virgen un 
rostro dulce, angelical. 
EsU l indísima. 
Digna de admirarse. 
E l acercarse a Jesús por vez pri-
mera ha sido considerado siempre 
como un acto do gran belleza y su-
ma trascendencia para el hombre. 
Esto hab rán experimentado, sin 
duda alguna, los agrariados niños 
y n iñas de Punta Brava, Guatao y 
San Pedro, el 25 del presente mes 
de Agosto. 
Muchos eran los niños de ambos 
sexos que venían preparándose des-
de hace ya algunos meses. 
Por f in llegó el dia felfz. 
Desde las primeras horas del dia 
25 de Agosto, el clamoreo, la^alegre 
charla de las campanas de Guatao, 
cual diana festiva, anunciaban la 
gran noticia y difundían por do-
quiera, dulce satisfacción Inmen-
sa a l e g r í a . 
Luego, inusitado movimiento se 
G U A N A B A C O A A L D I A 
del Presidente de los Veteranos de 
esta v i l l a ; toda la Comunidad, Es-
colapia y representaciones de la 
Salle, Carmelitas, Dominicos, Fran-
ciscanos y J e s u í t a s ; el nuevo Rector 
Rvdo. Modesto Roca; Pepito Cid, 
Felipe Lima, Roberto Car re rá , Pa-
dre Celestino Rivero, Gabriel Blan-
co. Joaqu ín Muntal , Padre Manuel 
Arguelles, Pá r roco de las Minas. 
Padre F e r n á n d e z ; el Padre José 
Calonge, Vicario interino y mu-
chísimos otro? imposible de recor-
AYER EX LOS ESCOLAPIOS 
Con toda suntuosidad se celebró 
ayer en los Escolapios la fiesta tu 
honor de S. José de Calasanz. 
Por la m a ñ a n a se can tó la gran 
misa Pontifical de Perosi, estardo 
el sermón a cargo del Padre Bue-
naventura Salazar, Superior de los 
Franciscanos de la Habana. E l coro 
—compuesto de 50 profesores— fué 
muy celebrado. 
A l almuerzo asistieron el Co-
mandante Zayas -Bazán, Secretarlo j dar. E l menú fué muy celebrado 
de Gobernación, el Senador Alber-iy l|ien servido. 
to Barreras, Mons. González Estra-1 T e r m i ñ a d c el almuerzo se pasó al 
da. Arzobispo de Atal ia ; Dr. Miguel ¡Salón de Actos del Colegio donde 
de Castro; D i . Miguel Ochoa, doc- la ccccurrencia tuvo el gusto de 
tor Juan B . Valdés, Andrés Ca- |o í r al señor Aurel io Hffnández y a 
longe. Inspector General del Puer- sus inteligentes hijos L i l i y Eduar-
to. Capitán Molina Torres, Coman-jdito en el piano y el violín 
dante José Elias Entralgo, Mons. E l violín lo tocaban el padre y el 
Alberto Méndez, Dr. Agustín Va- hijo, y el plano la niña 
roña, Enrique Houson, Henry E . BTEdcH Je sús Maria B a r r a q u é 
Hem. Presidente de la Junta de no pudo asistir po rencontrarse ln-
Educac ión de New York; José dispuesto. 
La Comunidad lo lamentó gran-
demente . 
En 
más míninios detalles, hasta las pío-
HOMENAJES A L PRINCIPE DE 
GALES EN LA ARGENTINA 
BUENOS AIR'ES, agosto 27. " 
United Press) . E l Pr ínc ipe de Ga-
les, dló esta tarde una recepción á 
los veteranos de la Gran Bretaña 
residentes en dicha ciudad. A Ca-, 
da uno de ellos les dió un apretón (iras preciosas que lo adornan, 
de manos y conversó cordialmento, Lleva en sus brazos ur ángel, 
sobre anécdotas de la gran guerra. I L'n ángel precioso. 
Mas tarde el Pr íncipe visitó ^1 sis- Y a sus plantas se destaca otro 
tema de t ranvías sub te r ráneos orga-1 coro de ángeles de ojes azu.es y ca-
nizado con capital inglés y el asilo1 hecita.s rubias que completan ol be-
de los marineros " V i c t o r i a " . i Ho conjunto de la imagen que sera 
En esa misma tarde en jsu pro-1 colocada en la Capilla de los astu-
Echaniz, Dr . Baldomcro Guaseh, 
Fray B . Salazar, Dr . Adán Gala-
n ^ b ^ a L r e d ^ r . d l ^ . . l g l e S ! f L g , r a n ! r r e t a , Luis Caballero, Dr . Manuel 
Bandujo, Rolando Bel t rán . Oscar de numero de n iñas y niños llegaban 
cantando da San Pedro y Punta 
Brava, e n . m á q u i n a s particulares y 
en las guaguas. 
Tan pronto como llegaban los di 
íerentes grupos, un hermano de la 
Salle los colocaba en sus puestos 
respectivos. 
La Iglesia nuevamente embaldo-
sada y pintada; los altares adorna-
dos con BUS mejores galas, el arre-
su vestuario se üij:;ervan los'glo y ar t í s t ica disposición de las 
la Cruz Muñoz, Dr. 
lio Domínguez, en 
González. Emi-
,representación 
F u é , en f i n , -una fiesta deliciosa 
la ofrecida ayer en, los Escolapios. 
J e sús CALZADILL \ . 
pia residencia recibió a los miem-
bros de la Colonia br i tán ica y fuá 
el huésped de honor en el baile qua 
en su honor se dió t n el teatro Co-
lón abeneficio del Hospital ing lés . 
imágenes , búcaros de flores coloca 
das por delicadas y hábiles manos 
femeninas, el albo de la vestimenta 
de las comulganteF. símbolo de la 
pulcritud de sus almas; la compos-
tura y recogimiento de la asisten-
cia daban a este acto el más agra-
dable y hermoso eSíiectáculo. 
RENUNCIA EN CHILE 
UN SECRETARIO 
SANTIAGO, Chile. Agosto 2 7 . — 
(United Press) .—El Ministro de 
Gobernación y Jefe del Gabinete en 
e í Gobierno de Chile, señor Ar_ 
mando Jaramillo, p resen tó hoy su 
renuncia al Presidente de la Re-
pública. E l Ministro de Obraa Pú-
blicas, señor Mardones, se hizo car-
go interinamente de aquella Secre. 
tar ía , así como de la Jefatura del 
Gabinete. 
A l señor Gustavo L i r a se le ha 
ofrecido el cargo de Ministro de 
Obvas Públ icas . 
PROMEDIO O F I C I A L DE L A 
COTIZACION D E A Z U C A R 
¿}' prcmcdlo oficial, f cuerdo con 
e decreto ntlmsrr 1770 prrn la libra 
,1* nztVftr centrífuga polnrlzaclón 96, 
»ii tímací'n. es onmo iiffue* 
MEf? n z AGOSTO 
la qulnceni 
Habana .. >. 2.212288 
Matanzas 2.26a658 
CArdanai 2.214418 
Sagna .-. 2.244565 
ManzamUi. 2.20'J032 
r íanos, próxima a inaugurarse. 
Y a propósi to de ello. 
Tengo algo que decir. 
No se sabe aún en qué fecha po-
drán ser esas grandes fiestas, pues,.. 
r e í U a algo prematura la del 8 de!lla' a (luien venían acompañándole 
L A M I S A DE C O M L M O X 
A las 8 y media, llegó el Excmo. 
I l tmo . Señor Arzobispo de Ata-
septiembre, el día' de la Covadonga 
Se reunió anoche el Club. 
Su Directiva en pleno. 
Bajo la presidencia de' Don José 
María Peláez, se trataron diversos 
asuntos sobre estas fiestas en pro-
yecto, pero tiada quedó resuelto to-
davía. 
Se nombró una Comisión. 
Que resolverá el asunto. 
varios hermanos del Colegio de la 
Salle del Vedado. 
Monseñor tuvo a bien celebrar la 
Santa Misa y dar la Santa Comu-
nión . 
Su Señoría lltma, dirigió a la di -
chosa cbncurrencia su autorizada 
palabra de Doctor de la Verdad, 
presentando ei. su oración, un ad-
mirable compendio de la Doctrina 
~ U o D a a s Í S f l a u L T a ! ^ PRESIDENTE DEL UNITED 
yor. La celebró el Pá r roco Rdo. 
Padre Rafael Cortma. 
E l panegír ico de San Luis, Rey 
de Francia, lo hizo el Padre de 
VVajay, con su reconocido talento 
oratorio, hablándonos del'gran Rey 
San Luis de manera sublime a la 
STATES AND CUBA EXPRESS. 
ACUSADO DE ESTAFA Y PRE-
SO EN NEW YORK 
NEW YORK, agosto 27. (Poi 
la United P I P S S . ) — Charles H 
par que senciiía. al alcance de i ¿ ¡ l T a t t e n g i l I . presidente de la Uní 
pequeñas inteligencias que con ted states and Cub:i Expr'ess Conv 
tanto fervor le escuchaban. I)any y S(>cretarío de' la Tattengi; 
¡Transpor ta t ion , C», fué conducide 
Lá música estuvo a cargo de Iqs hoy a la cárcel de Ludlow Street 
incansables Hermanos de la 
del Vedado. 
Salle 
A ella so le dió un ámpl io voto;Cristiana, animando a los c-mui-
de confinrlza para ver sí pueden ser gantes a orar por los suyos, por la 
"sos actos br i l lant ís imos el 13 de parroquia, por la Diócesis v .-spe-
Sept'embre 
Así lo quieren todos. 
¿ P o d r á ser posible? , 
ACELIT.V GONZALEZ OMICH 
De f!ertft anoche. 
Agasajada por sus amistades. 
Recibió en su hogar la linda Ace-
li ta , en un recibo que culminó en 
una fiesta y que no tuvo otro ob-
jeto que el de celebrar su rosmnif-
címiento )'« total, después de la 
grave enfermedad que recientemen-
te puso er peligro su vida. 
Alegrías que volvían. 
Que volvían a su hogar. 
A esc hogar de los esposos Omich-
Gonzáloz. los amantes papás de Acp-
lltfl que durante su gravedad vieron 
nublado el sol de la feliiedad.' 
cialmente por la Patria Cubana. 
Durante el Santo Sacrificio, los 
comulgantes cantaron admirables y 
piadosos cánticos alusivos al acto, 
bajo la dirección de los -Hermanos 
de la Salle. 
A l momento de comulgar, unos 
150 .niños y n iñas se arrimaron a 
la Sagrada ivíesa con el mayor or-
den y compostura. 
E L D E S A Y U N O 
Después de la Santa Misa tuvo 
lugar el desayuno para todos los 
que habían fomulgado. Se efectuó 
en el jard 'n de ta casa del bondado-
so Padre Cortina. 
L \ M 1 S \ ( \ \ T . \ D . \ 
¡rminado que fué el desayuno 
Gran número de familias de la 
localidad y de otros pueblos dieron 
con su presencia gran animación y 
realce a esta fiesta. 
Una vez más quedó patentizado 
que la i^oble y Simpática población 
de Pún ta Brava, sabe corresponder 
a~-las atenciones que se tienen con 
ella. 
De esta -manera se podrá siempre 
esperar y conseguir los más hala 
güeños reshltados tanto en los idea-
les como en los patr iót icos a fin do 
que llegue a ser cada dia más di-
chosa . 
M I ^ T I U ) S A L I D O 
Para un compañero nombrado en 
dias pasa'dos. 
Rofiérome al querido amigo Juan 
Mesa- Alfonso a cuyo cargo es tará 
la representación del periódico "La 
Discusión" eu esta población. 
Tanto las tiestas como otros ac-
tos sociales que sí? celebren cn nues-
tra sociedad no pasarán desaperci-
bidos . 
bajo mandamiento judicia l expedí 
¿ o por el magistrado Donohue d< 
ia Corte Superior, Tattengil l estí 
acusado de haber dedicado a 6u use 
particular fondos pertenecientes l 
la Union- Twist Dr i l l Company d< 
Atho l . Mass. Se afirma que la can-
tidad en uestión, que mon \ i s 
$2.CS2, la obtuvo Tattengill de una 
sucursal de la Union Twist en el 
transporte d eembarques a la Lo-
vel and Machine Company do la 
Habana. 
En la orden que consigna a Ta-
t tengi l l a la cárcel hasta tanto no 
preste una fianza de tfes mil qui-
nientos pesoa, se alega que él sacó 
fondos dol National City Bank de 
Méw York y del Royal Bank of Ca-
nadá, y quo dispuso de dos m i l 
seiscientos ochenta y dos pesos más , 
que 'se niega ahora a entregar. 
C O T I Z A C I O N DE CHEQUES 




BalndantoÉj con el mayor afecto a 
nuevo compañero, y esperamos 
gusto su primer crónica. 
L ( 
Nacional 15% l í 
^nr.afiol Nominal 
Ban^o ííspañol, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con pr;?!»-
ra vtfegunda 5 por 100 
cobrada Nominal 
con | H . Upmann Nominal 
Nota. Es<toH tipos d* Bolsa son 
i pnra lotes de cinco mil pesos 
PKZ. uno. 
AGOSTO 28 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por J U A N E E L T B A N ) 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(For D. A.) 
SAN ANTONIO. Año X V I , 
No. 13. Agosto 19 1923. 
SlgTie "Mar lanóf i lo" esgrimien-
do textoe que apoyian, refuerzan y 
protegen su opinión solbre la per-
manencia de la pena de muerte, y 
paca a pViza versos de aquel am-
puloso decadente, enfático ampli-
ficador, r i ro técnico superlativo que 
fué Víctor Hugo. ¡Vive Dios! que 
pudo ser?, y también que en la ta-
rea de exhumar textos llove ventaja 
a los abolicionistas. Hasta ayer to-
dos probaban la conformidad de la 
pena de muerte con las leyes do la 
naturaleza y con la ley Jurídica, 
precisamente porque es conforme a 
la ley natural, y así lo parece; pero 
s| toda regla jur íd ica es una re-
gla natural no toda ley natural es 
en verdad una ley jur ídica . 
Puede también ocurrir, y no de-
j a r í a de ser gracioso, que abomi-
nando de la teoría de la selección 
a lo Darwin, vlnipsen a comulgar 
con este enorme y calenturiento 
in.a?iwatIvo utilizando la pena do 
muerte como principie d ^ selección 
art if icial , mediante la eliminación 
do los individuos conformados or-
gánica y permanentemente para la 
delincuencia. Pudiera ser que Car-
neva le . . . Pero, cepos quedos, que 
no hay humor n i espacio para otras 
lindezas patibularias y quede el 
importante problema para que con 
él nos regocijen estét icamente "Ma-
r lanóf i lo" y Mañac,h. aludido direc-
ta y encomiás t icamente en este nú-
mero, cuyos demás originales man-
tienen el in terés de la «evista a la 
acostumbrada altura. 
los centros oficiales, y aquellos en 
que se desarrolla la vida comercial 
y los grandes hoteles y centros de 
diversiones. 
Este certamen se inaugurará el 
30 de octubre del presente año y 
será cerrado el 30 de 
del mismo. 
Para cuanto intereso de esta Fe-
ria que habrá de alcanzaj" trascen-
dencia enorme puede solicitarse de 
la Oficina Central, establecida en 
la Ciudad de México, Avenida 
Francisco I. Madero número 2, 
LA EDUCACION DE LOS DOBERMANN PISCHER 
Nuestro distinguido amigo, el co-
rrecto caballero señor Abelardo 
Aguiar, ha tenido la amabilidad, que 
mucho agradecemos, de facilitarnos 
aoviembre!Para 8U Publicación, la traducción 
de las instrucciones que trajo su ex-
celente pareja de perros policías, 
(raza Dobermann Plscher) impor-
tada directamente de Alemania. 
Nosotros al publicar este traba-
jo, estimamos que, aparte lo inte-
resante que resultará a nuestros 
lectores, servirá para aquellos que 
DON MAKCEI.I.VO M E \ F N . | PO«ean P ^ o s , como «¡n « J J ^ O J a -
D E Z V P E L A YO. Apun- K1" eduCaCÍÓn de dlch08 
animales. 
I He aquí la citada traducción: 
les l»ihlio'.:rá!Kos por D. 
Unfino Blanco y Sánchez 
MftdrM 1921. 
E L A K T E Y L A L I T E R A -
TUlíA E N CUBA. Biblio-
tecu del Club Cubano de 
'Bellas Artes.—Tomo I . 
Publícase on este primar fascícu-
lo la primera serlo de conferencias 
Que el activo Club Cubano de Be-
llas .Artes viene organizando casi 
mensualmente. 
pe la "Estética acrática de José 
Martí", del bien remozado por Val-
derrama, doctor Antonio Iraizioz, 
dije en estas líneas, siempre inge-
nuas y sin importancia, que eu 
fondo estaba asaz conforme con la 
estridencia esdrújula de su título; 
de " L a riqueza rítmica de la músi-
ca cubana", del señor Sánchez de 
Fuentes, observo con complacencia 
que es un generoso Intento folkló-
rico, que acusa, inclusive, el ade-
lanto de tener bien escrito el nom-
bre Inglés—"folk" pueblo, gente, 
género Tiumano, y "lore", lección, 
sabor, enseñanza, doctrina— y de 
"La pintura en Cuba", de Jor^y Ma-
ñach, ¡qué de cosas diría si las su-
piera y me bailase en posesión de 
los medios du podor decirlas delei-
tosamente! ' / 
E n cuanto a la parte artística y 
topográfica hay que batir palmas 
lamentando solamente los imperdo-
nables descuidos habidos en la co-
rrección. * 
V E I N T E DIAS E N L A PA-
T R I A . Mario Carcía Koh-
ly. Madild, 1933. 
Contiene este llbrito los discur-
sos, unos pronunciados y otros oa-
critos, que en diversos actos cele-
brados durante la estancia del se-
ñor García Kohly dijo aquí en la 
Habana, con la facilidad y la pom-
prf retórtpa característica de este 
coloso de la oratoria. 
Alabados merecidamente cuando 
fueron pronunciados, bien es ctue 
Be guarden como documento y prue-
ba enaltecedora de su ostro" tribu-
nicio. 
1 E RIA 1 M EKNACIONA l . 
C-iudad. de Méjico H. A . 
E n I O Ü S , según los niás autorl-
izdoa historiadores, • cumple Méji-
co 600 años do que loa sacerdotes 
do Hultzllpocbtll, Cuahtelquézqul, 
Axolóhua. Tlamacázqul y Aococal-
zln, después do larguísima i^regri-
nación. determinaron dar asiento 
definitivo a los mexlca en el lugar 
prometido por su dios, para dos-
cansar, on el "corto espacio de tie-
rra enjuta, es decir, una Isleta ro-
deada de un agua verde, tan lim-
pia y diáfana que parecían sus vi-
sos esmeraldas disueltas, y en me-
dio de ella el tenochtlí o nopal, que 
había nacido del corazón de Cópil 
arrojado allí muchos años antes; 
y en él posada una hermosa águi-
la real, abiertas y tendidas sus alas 
vuelta su cabeza al eol. disfirutan-
do su calor, v en derredor multi-
tud de plumas do muy variados y 
hermosos colores, despojos de las 
pintadas aves. Con que el águila 
so euiibtentaba." 
Tenochtltlán no tardó en llegar a 
ser capital de un gran Imperio, v 
la ciudad so extendió mediante el 
esfuerzo de sus habitantes, ocupan-
do paulatinamente lo quo en un 
principio era lago, del que hoy mn-
ravíliosas obras do Ingeniería ape-
nas han dejndo el recuerdo en todo 
el amplísimo valle de México 
Tal hecho hWórleo se conmemo-
ra, y aparte de^otr^s varios actos 
organizados por el Ayuntamiento 
de México, y Sociedades Científicas, 
entusinstas partioulnros acordaron 
la celebración de una Perla Intor^ 
raciounl de Muestr^ y Productos, 
habiéndose elegido como lugar la 
Alameda Central que ocupa 100,000 
n.ttros cuadrados, que aparte de 
nor 1° ra beIle-Za ^omparabl* 
por la hermosura de sus árboles 
centenarios desarrollados con la lu! 
briosa exhubPrancla de la v 0 í n 
tación .tropical, se baila situada en 
Así se titula este folleto que su 
discípulo y admirador señor Blan-
co y Sánchez acaba de publicar, 
con la fotografía del gran polígra-
fo' y datos de mucho interés rela-
tivos al misino. 
Esta publieación se ha hecho en 
primor término, para repartirla gra-
tuitamente a las personas que vi-
siten en Santander la Piblioteca 
Menéndez y Pelayo. 
E s un cálido homenaje rendido 
a la memoria del eminente crítLo 
cuya figura so agiganta a modidi 
que se hace más sensible la pode-
rosa influencia que ejerció su afom-
brosa cultura. 
!o traiga, se le manda " I I O L AP-
PORT" (jol aport), mientras que 
para buscar algo que se ha perdi-
do, se le ordena "SUCH V E R L O -
PE.M APPORT" (Suj*- Ferloren 
ítport). 
Si el perro ha de buscar una pis-
ta con puntos donde pueda orien-
tarse, el amo tiene que llamarle la 
atención en cada punto que le pue-
da servir Para orientarse; y si el 
perro se distrae,-hay que llamarle 
"Such zur Spur" (suj tsur spur). 
Si se trata de buscar un ladrón y 
pararlo, r1 perro al encontrarlo, de-
be anunciarlo con ladridos. Si ei 
perro no hace esto muestra incli-
nación de morder en seguida, y es 
deber del amo llamar al perro pa-
ra que se retire y regañadle, usan-
E S T C D I O S S O B R E E X E E K -
M EDADES V E N E R E A S . 
Por el doctor Matías Du-
que. Habana, lí>:2r>. 
Removidos los bajos fondos so-
ciales por la actuación decidida 
aunque un poco mucho precipita-
da del señor Rogerio Zajas Bazán, 
empeñado en remendar de pronto 
Ies descosidos de luegos y pretéri-
tos años, preocupó a los especialis-
tas la serle de problemas sociales 
y méoico-legales que la agitacióil 
produjo. 
E l doctor-'Matfas Duque, que ha 
dedicado fructuosas Vigilias al exa-
men dfd pavoroso problema, ded-
ció. muy acertadamente, reunir on 
eslo folleto algunos de sus lumi-
nosos trabajos, que dedica al Se-
cretario de Gobernación en premio 
de su generosa tentativa. 
Igual que el seilor Duque, cree-
mos en la buena fe que preside los 
cnhelos del Comandante Zn.yas Ba 
zán. y como él sentiríamos áu fra-
case; pero recorriendo las pagina? 
de su interesante folleto, observa-
mos "una vez más, cuán grav*v 
cuán hondo y complejo es el pro-
blema, y como a la inutilidad dp 
los escuerzos iba el animdso gober-
nante, conducido por el mismo ar-
dor de su ,entusiasmo. 
Con sinceriflnd del que sabe de 
"Al llevar el perro siempre debe 
cuidars* que camine u la izquierda j 
de su amo; fci palabra para obli- do la palabra -Pfin", enérgico y 
garlo a esto eé: Bel Fuss (bal fus). |corto, siendo esta la palabra quo 
Siempre hay que fijarse que los ¡debe usarse siempre para regañar 
pies delanteros del perro so en-|ftl Perro. E n el caso anterior se te 
cuentren al nivel de los pies del dice por ejemplo "Píin" "Gieb" 
amo. es decir, en la misma direc-'de aviso); se pronuncia "pfui guib 
el que lleva el perro, o su 
laut", 
Si se quiere que el perro ataque. 
ción 
Si 
amo, se para, hay que decirle alise le dice "Wehr Dich" (ver d i j ) ; 
perro: "Setsen" (setsen). Traduc- traducción: defiéndete. Para obli-
clón: sentarse. E l amo debe siempre'garle n cuidar un objeto se le man-
culdar de dar esta orden y quo se da "Pass A u f (pas auf). 
ejecute. Para brincar un obstáculo se 16 
Todas las órdenes debe recibirlas ¡manda "Arno Hopp" (Amo jop). 
el perro sentado. Si se desea que Si al mismo tiempo de brincar 
se coloque en un sitio determinado ha de traer un objeto tirado so le 
so le dice' "Platz" (plats) indican- manda "Arno hopp apport" (Arno 
do él lugar. ¡lot aport). 
L a palabra "auf" (arriba) Indica i Después de ejecutar los trabajos 
El Certamen de Belleza de 
"El Mundo" 
Anoche tuvo efecto, ante enorme 
concurrenciii, la volada organizada 
por nuastro colega " K I Mhndo" en el 
Nacional, en Yionor de las. bellas se» 
ftorltas tr iunfadpras en el Certamen 
de Belleza. 
Poco d e s p u é s de . las nueve empe-
z<5 el acto con la—presentaclOn en el 
tKcenarlo de las j óvenes premiadas, 
las cjiio formaban um grupo encanta-
dor, que merec ió , _con el elogio ge-
m r n l , una estruciulosa ovación, jus-
to acto do acatamiento a la belleza 
di: la mujer cubana. 
Kl programa se desa r ro l l ó confor-
me estaba anunciado; y lo mismo la 
s e ñ o r i t a Mercedes l^oyuaz del Casti-
llo .(primor premio) que las señor i -
tas Leonor Mar t ínez , L o l i t a Meull ing, 
Nena Morata/ Carmellna Casallas?, 
Mar ía Antonia Castellanos y Felicia 
Traga, fueron objeto del homenaje l i -
terario anunciado, recitando en su ho-
nor sendos sonetos otros tantos va-
tos. 
Hubo lueg., ]a parte nr.isical, muy 
np'.audi'ln, bajo la dirección de Krne's-
to Lecuona « 
Kxhibióse una pe l ícu la en la qua 
se velan dlvtrsos aspectos del Cer-
tamen, muy celebrada. 
E l G-eneral Machado honró la vela-
ba con su presencia. 
Solemne fiesta a San José de 
Calasanz en las Escuelas 
Pías de la Habana 
M I S C E L A 
E l día que mi buen amigo Mar-
cos F . Moya, se decidiera a escri-
bir un libro, iba a t-mer más éxito 
que la .Cima y las propias corbatas 
que vende en su Rusquella famo-
sísima. Porque ,han de saber uste-
des que Moya es muy observador y 
bastante filósofo; en esto último 
puede asegurarse que deja tan atrás 
cd mismísimo NietMche, como la 
mnlti-ia T'.voli y el jabón Copeo a 
otros productos similarec. 
Marcos, es conocedor como nadie 
del gusto de la gente, y apenas ve 
enerar un caballero, le saca los cal-
cetines, la faja o camisa a rayas 
que interesa al cliente. Hay en esto 
una penetración psicológica que mo 
ha hecho admirarlo Infinitas ve-
ces. . . es como esa gente que vien-
do a cualquior persona le calculan 
la edad v el peso con poca diferen-
H . FILOSOFO MOYA 
—Cualquier* día me e m b u l l o -
di jo—, pero temo qre al estar allá 
n-c invada la nostalgia acordándo-
me de esta calle do Obispo y df 
¡os helados que sirven en Cuba Ca 
talufia. 
— ¿ T ú crees?. . . 
—'Naturalmente. Por aquí, pa^a 
la Habana entera y Lie sirve esto 
«e c i n e m a t ó g r a f o . . . AdemAs, co-
mo conozco a la mayor í a de los 
que pa.^an, con sólo verlos cruzar 
n̂ e doy cuenta de la s i tuac ión que 
ocupar y hastn de las copas da 
fogñnc viejíslmp P e m a r t í n V. O. 
9- trae pueden permitirse el lujo 
de tomar. 
Con los enrubios de polít ica es 
como mejer se observa. Un I n d i v i -
duo que ha estado pasando meser. 
y meses ñor fronte a m i casa con 
cia. A Marcos lo creo capaz de de- e! traje rlpiao, lh veo de la noche 
n la mañana con un alfiler de L a 
Cnsa Borbolla, mirando displicen-
tómente a todo el mundo como si 
jf ue-se el prove* dor de la Pepsina y 
c ir quiénes, toman chocolate L a 
Gloria, vermoi.th Pemartín o gofio 
Escudo. 
al perro que, estando acostado, 
debe levantar la parte delantera del 
cuerpo, e« decir, sentarse, para es-
perar así las órdenes que se le 
van a dar. 
Si se le tira un objeto para que 
a satisfacción, se lo quita la soga 
al perro para, que tenga libertad de 
moverse; qi el perro entonces no se 
sepaja voluntariamente del amo, se 
le dice "Lauf vor" (que se adelan-




Pando, nuestro querido; ga el eiguiente interesante artícu-
de redacción, me entre-'lo: 
Áfentamente invitados por el 
nuevo Rector ^ estas escuelas, P. 
Miguel Simón Regás, concurrimos 
ayer a la solemne fiesta que los 
alumnos y profesores celebraron en 
honor do su patrono San José de 
Calasanz. 
A las ocho, hora en que llega-
mos a San Rafael y Manrique, 
alumnos y profesores acudían pre-
surosos para asistir al acto. 
Nos recibieron el nuevo Rector y 
el Rector interine P. Salvador 
Martí. , 
Momentos antes, un numeroso 
grupo de alumnos hizo su entrada 
^i todos los dependientes fueran i Ruibarbo Bosque, 
psicólogos como Moya, se evitaría?i | 
Lautafl molestias como barras d<i 
labón Nepluno se Venden en la Ha-
bana. A veces para vender una cor-
batr. se sacan doscientas, y aún el 
cliente sigue moviendo -la cabeza 
como diciendo- no son esas las que 
me gastan. E s entonces cuando 
"Champion Moya" dice: 
—Sáquple de esas a rayas de tal 
color. . . ¿No ve usted que el se-
ñor es de los que usa filtro Eclip-
se y come en L a Diana? 
— ¿ Y cómo sabe i'oted eso? 
ce el aludido. * 
—Por el aspecto caballeroso. 
T^ugo ln seguridai que su reloj es 
Roskopf de Francisco C. Blanco y 
su bebida predilecta el Bacardí. 
Este ha cogido algún cargo im-
portante, digo ^ara mis adentroc-. 
Efectivamente. Al poeo tiempo lo 
oigo sonar en ífrs periódicos con los 
adjetivos de "correcto caballero", 
"culto amigo*' y "distinguido per-
POnaje". Luego, cuando muere al-
guna persona de Importancia, me 
encuentro con que entre las coro-
nas de Ociado, Novoa y Co., hay 
alguna dedicada por el ex-ripiao que 
¡está en vísperas de viajar en los 
di- vapores de la Compañía Hambur-
guesa Americana. . 
Ciertamente; por el aspecto de 
CHICHO en la capilla que ya se encontraba una Persona se puede saber poco 
# < ^ i'jcupflda en su mayor parte por loa n 
Como estn sección es puramente Caballería, me tropecé con don José familiares y público. 
"Perruna", claro está que el direc- Gutiérrez, que a la sazón era el tra-l A las ocho y media dió comienzo 
tor de oll v, el amigo y compañero ductor de cables del DIARIO DE LA ¡la fiesta co.i -misa solemne a toda 
queridíclmo, D. A., reciba con agrá- ^ a  MARINA e Intérprete de la casa ..orquesta. Ofició el nuevo Rector P 
do los trabajos—siempre y cuando C o l ó * y Compañía" la cual surtí-¡Miguel Simón Regás, ayudado poi 
sean buenos, y no mediocres, cual 
los míos,—en que se refieran hechos 
demostrativos de la fidelidad y no-
bleza de los perros, y, como yo soy 
perrero de nacimiento, he ahí por 
qué abundan en mi memoria re-1 amirricano Maine y los buques ale-
José Lobo' y 
por 
Marcelino tu fina y los Zapatos de lucera. 
de víveres a los buques de guerra ' ío^p p 
extranjeros que anclaban en la ba-'canals 
h \ h h ! ! n * h ? " . i L '• u Fungió de maestro de .ceremonias i ******* Ie l ^ e u n t é cuándo Ib.i 
zón oí H ^ P n r ! I T Í ^ * ^ Sa' \e l H"0- Salvador Brugarolas, ayu-|a * * * * * * zón. el tristemente célebre cruceroldado 1o3 j 
En cambio, a otros que pasaban 
elegantísimos con trajes del "B^-
zar París", los vemos decaer de ma-
rera notable. . . Etrpiezan por no 
llevar la ropa bien planc-hada y ai 
año se les ve poner traje negro. . . 
¡Esto es un síntoma tan malo co-
mo esos perfumes que no tienen la 
. . . , " T . . . Ifr^gancia de los de la marca "Mo-Ad-más do estas bu-ras cualida-, ralinda.. nue den al mayor 
des tiene la de ser filósofo de pn-
^trera clase como las cocinas de es-
más o menos lo que da de sí y has-
ta las veces que so afeita con cu-
Cblllsfl de E l Arbolito. 
Suárez y Rodríguez de Muralla 75, 
Me explicaré. (Sigue diciendo el 
amigo Moya). Usted sabe que todas 
cuerdos y hechos realizados por los 
perros, ya fueran o no de mi pro-
piedad. 
"Chicho", era un perro vulgar o 
sato para que se entienda mejor, 
pero, en su clase, resultaba bonito. 
Blanco y negro, de pelo muy cor-
to y rnár vivo que una ardilla. 
Se coló en mi casa haciéndome 
fiestas, el día siguiente du haberme 
matado «tro pequeñín, una perso-
las enormes dificultades de la sn- nia a la cual encargué de darle 
luc-ión. el doctor Duque lo dice: la 
vcrdTfVra resolución tal vez será 
i.aposible, —escribe— bii?quemo> 
ruos un estado de cosas míe por 
aüora podría satisfacer a los má^ 
cxiírentes. 
E l buen seniMo ha dictado esta*1 
frasps de la dedicatoví^ v p] b"Pn 
sentido es el quo debemos ped'r 
dirija las detsrminanonos sucesi-
vas. 
Mudo hn de hallar el *pñor 7n. 
f t é Yíazán de sumo nrnvpoho <-n ln<; 
rortaf» P^ro inapreciables páginas 
d^ este folleto. 
e eora^n de la c,lidad ^ 
p felmaa y hermosas grandes ave-
nidas, rodeándola, por decirlo así 
LOS f L T B E R A L r s A r o T t r M i m x 
K F S P A L D . ' U : LA ADMINTftTRA-
r r o x M í M n p A r , t^vr, «R. M.A-
^ n v i — A O IJTSDAX HAOKR VA-
'?MS REOC>3f19?ÍT>ACIONR8 AL 
COMITE FJF.CPTTVO W . L PAR-
TIDO L T F E R A L 
GUANABACOA. agosto 27 .— 
DIARIO, Habana—En una re-
unión celebrada en la cssa call« 
riáximo Góm^z 89. ron la totali-
dad de los doce presidentes de 
barrios y doce conceioles. acorda-
ron hacT* suya, respaldar y defen-
der la actuación política y admi-
nistrativa d^l alcalde Joaquín Mas-
síp. y recomendar al Comité Eje -
cutivo del Partido Liberal que se 
reúne maraña .viernes 28, que eli-
ja a Masslp presidente del Ejecu-
tivo. Publicar un Manifiesto en el 
que se expresen al pueblo las ra-
zones que los impulsan a mantener 
relaciones ccrdialr« ''on el Ejecu-
tivo. Municipal. Rccomprdar al Eje 
cutivo del Partido Liberal la Irra-
diación de todos los afiliados al 
Partido que falten a los preceptos 
de los estatutos del mismo, o 
h'S compruebe que sostienen reu-
niones secretas con adversarios po-
líticos con daño del Partido Libe-
ral. 
Cortés. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S T 
O T R A S N O T I C I A S 
minos Silvio Gue-1 
manes, también de guerra, "Kene=-,f''ÍZ y José María Revilla COm0 acó-1 
senau" y "Charlotte", este último: V5' • , , - , 
creo que ora escuela de guardia , L ' t .parte musical fue hermosa., 
marinas. 1 ^ dirigió el afamado maestro Fé-¡ 
Invitado por el señor Gutiérrez a lix Rafols- director del Conservato-1 
Uritar los buques ya mencionados, irio de M*8lca de Camagüey y Caba-
pues disponía para ello de un re-;11®1"0 & Colón. Se interpretó la gran' 
moleador, acépté de buen grado, lle-!misa de P e r o s 8 Í , el ofertorio de 
vando también el perro. Fuimos pri--^16^0"8 >' al flnal la Marcha del 
mero a los buques alemanes y des- K5011"011^ ~~ ( 
pués al Maine, en el cual, mientra* Tomaron pafte en ella el maes-1 
el .-eño' Gutiérrez hablaba y anota-Uro Aurelio Hernández, su hijo 361 Presidente de la Deleg-aclón Cuatro 
ba, yo recorrí el barco. Allí había I Eduardo que. a pesar de su corta i Esta m a ñ a n a a c o m p a ñ a d o de su 
hombres de todas las razas del mu ¡i. |edad, es ya un consumado violiniá-! seftora esposa l legó de Caibar ién , el 
s<»ñor Domingo Ster l ing, viejo em-
pleado de la Div i s ión Cuban Central 
y actualmente Presidente de la De-
legación n ú m e r o cuatro de la Her-
mandad Fe r rov ia r i a . 
Los trenes ds Caibarién y Cienfuegos 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
HENRY FORD ESTABLECERA 
UNA FABRICA DE AUTOMOVI-
LES EN TURQUIA 
do. Mi perro era llevado y traíd'<¡ta. Juan Martínez, organista de la 
en brazoj de los marineros, y él, por, parroquia de San Nicolás, y los 
au parte, mostrábase contentísimo P. P . José María Boratau y Eva-
entre- ellos. Llegado el momento d'vristo Uliastres. 
abandona, el buque, se me acercó! Esta parte musical fué muy cele-
un joven italiano cargado con el Pe-!brada. especialmente su- director 
rro y me suplicó que se lo regala- señor Rafols, que se encuentra de 
ra ,i la tripulación, añadiendo Qin i temperóla en la Habana 
ellos lo cuidarían mucho. E1 adorn0 floraI de ]a cap.lla re_ 
Estuve indeciso. En aquel momen-.sultó muy artístico. E l bello altar 
to recordó que el perro me estorba-1estaba materialmente cubierto 
ha mucho y, a la vez, consideraba fiore3 en combinación con 
que alL sería bien tratado, ademan ])og piéctricos. 
de hallarse el animalito contento con 
de 
bombi-
lo.i marineros. Gutiérrez, al notar 
mi indecisión, hubo db indicarme 
que lo dejara-sin pena alguna, que 
los soldi-cofj y los marinos eran muy 
amantes de los perros. 
En fin, aunque con bastante dis-
gusto, abandonó el Maine dejando 
alii a mi perro. Cuando llegamos a 
tierra, nos despedimos, y, abruma-
do por un gran pesar, mk encaminé!rant?/és_te' C U T ; Duran r.ePartl0 
del fundador de las Escuelas Pías, 
San José de Calasanz.; 
Los P . P . Escolapios fueron muy 
felicitados por el público que asis-
tió a la fiesta. 
A los acordes de la Marcha al 
Fundador se inició el desfile. Du-
un 
purgantt de aceite de ricino, y lo 
hizo tan brutalmente, que ponién-
dole la botella en la boca al po-
bre anima'., quiera o no, lo atiborró 
de aceite hasta el gaznate, produ-
cümdole la muerte. 
"Chicho" me seguía a todas par-
tes. Durante el día estaba echado 
a Büfl pies en las casas en 'que tra-
bajaba, gustara o no los dueños de 
las mismas, excepción hecha de uno 
de les condueños de la casa edi-
toiv L a ¡hopalanda Literaria, el 
cual me mandó a decir una ma-
flana con un sirviente que si que-
ría continuar trabajando en su ca-
sa, dejara el perro en la callo. Aun 
cuando yo vivía muy cerca, y no 
obstante causarme aquella orden un 
gran disgusto, al siguiente día, es-
panté el rorro desde la puerta pe-
ro a la oirá mañana, al volver a es-
paiitarlo, mi pobre amigo me miró 
con tanto dolor y tanta tristeza, que 
preferí perder la colocación, que no 
era mala, antes de causar tamaña 
amargura a mi perro; y, con la mis-
ma, le dije al regente le notificara 
al dueño que el del perrito, que asi 
me llamaba a q u e l . . . . no quiero 
bautizarlo de nuevo, porque supon-
I go que ye lo estará, si aún vive, 
que me retiraba de la casa. No es-
peraba el tirano aquella decisión 
mía. Trató de convencerme para 
que abandonara el perro. Yo le ha-
cía falta, porque había mucho tra-
bajo en la casa y se me pagaba es-
pléndidamente. Pero ni por esas. 
Me marché seguido de mi am'go en 
busca de trabajo en otra casa que 
no tuviera un dueño inhumano. 
E l perro,»en verdad, me molesta-
ba mucho, pero así y todo no esta-
ba dispuesto a abandonarlo. Tan 
solo me hubiera deshecho de él de-¡mi pobre "Chicho" primero. Fue 
ji'ndolo en poder de personas que loj muerto d"? un tiro en la azotea de la 
cuidaran y no lo maltratasen. Ss Manzana de Gómez, por un Ylg l lante^r ío d e - f p m í r ' V ' t e t ^ g t ó c l a J el 
Bata ocasión, al fin, se presentó.! de policía ante la petición unánime,corazón de la niñoz no neCeSitan 
por'de ios vecinos porque decían que' r recomendados. Su gran labor en 
estaba raoloso. Np era así, pero defc ba su mejor r(.comendacIón, al 
todcs modos, ya no podía vivir en formar una legión de ciudadanOS de 
valer y mérito en todos los órdenes 
A Holguln el s eñor J o s é Cabrera. 
A Camaguey los s e ñ o r e s Gabriel 
Cadenas, Gaspar Alvarea y» Fernan-
do de los R Í O S V 
A Sierra Morena el doctor Carlos 
Calonge. 
o. 
Llegaron estos trenes a sus horas 
traidos %1 de Ca iba r i én , por el ma-
quinista Francisco Alfonso y el con-
ductor Juan S á n c h e z Morales y el 
i e Cienfuegos por el maquinista Car-
tos Delgado y el conductor Antonio 
E n t r e éste conjunto aparecía en ¡ D í a z . P O B . ellos l legaron de Sagua, 
SU camarín una delicada escultural el señor Santiago H e r n á n d e z P e s t a ñ a . 
a mi, domicilio, Crespo 42, a donde 
llegué ,0 más pronto posible, pues 
deseaba hallarme solo para rumiar 
asimismo a solas mi tristeza. 
P e r o . . . ¡oh prodigio! Cuando 
ya me encontraba a ppcos pasos de 
la puerta de mi casa, se me abalan-
za "Chicho", mi perro, todo lien:) 
de lodo, a causa de haberse revol-
cado en el polve do la cali*, deŝ  
preciosas medifllas con cadenitas, 
recordatorio de la fiesta. 
Recorrimos luego los diferentes 
departamentos del plantel y pudi-
mos admirai las grandes retotiOBB 
c ic cada año se introducen en el 
nijM"o. 
Cambiamos impresiones con r-1 
Rector electo, bien contrcido en la 
Habana y entre los nJmeroso'! 
pués de atravesar a nado la bahía'alumnos de las Escuelas Pías do 
y llegar desde los muelles hasta ia!san Rafael. Tiene en vías de eje-
calle de Crespo, por caminos y lu-
gares dond-o él nunca había estado 
No lo niego. Se n̂ e aguaron los 
ojos. Tomé en brazos a mi perro, en-
fangado y todo como estaba y juré 
no separarme de él, sino por la 
muerte de uno de ambos. Le tocó a 
cución varios proyectos que rednn-
darán en beneficio de los alumnos. 
Es el P. Miguel Simón relitivu-
mente joven, atento y delicado en 
su trato; posee ese dón de gentes 
tan necesario para el alto puesto 
que tiene que desempeñar. 
Los P .P Escolapios dedicados 
por vocación y voto al noble minis-
cn circunstancias especiales 
cierto y con un final muy encomiás-
tico para el amor e Instinto de esos 
nobles animales. 
Un domingo no sé si era bueno 
o malo, se mo ocurrió dar un pa-
seo por el litoral, acompañado de 
mi perro. Al llegar al muelle de 
el estado en que se hallaba. 
Aquel tiro, aún lo siento hoy, 
tras largos años, crepitar tristemen-
te on el fondo de mi corazón. 
A. PANDO POU. 
CONSULTORIO 
J E R U S A L E M , agosto 27.— (Es 
pec ia l . )— So ha concertado un 
convenio entre Henry Ford y el 
Gobierno de Turquía, para ,61 esta-
blecimiento de una fábrica de au-
tomóviles en Turquía, según las no-
ticias que se han recibido en es¿a 
ciudad, procedentes de Coristanti-
nopla. * 
L a fábrica Ford se erigirá en 
Constantinopla, y atenderá al abas-
tecimiento de automóviles en el 
Centro y'Extremo Oriente. 
Antonia Giitiérre», Matanzas . — 
Por correo le contestaré. • 
Antiguo Suscriptor.—Debe acor-
tarle la comida; tiene exceso de 
alimentación. 
María.—Es un principio de into-
xicación; probablemente, con un 
purgante y ajimontaclón láctea du-
rante dos o tres días, curará. 
Ir.rógnito.—Cuando tenga un po-
co más de edad, su perro parará las 
orejas, siempre que sea legítimo 
policía. 
sociales. 
E l colegio que poseen en San Ra-
fael está ajustado a todas las con-
diciones higiénicas y pedagógicas 
que lo hacen figurar entre los me-
[jores de la capital. 
Terminada la fiesta, el nuevo 
Isabel Pardo.—En el Cinodromo 1 p. iiL.ctor obsequió de manera dcli-
encontrará quien la atienda y le en- cada a las autoridades, prensa y 
señe los perros galgos que allí se particulares. 
renden. No tiene necesidad de tar-l Anotamos entre los., concurrentes 
. . jal Dr. Claudio Mimó, Dr. Herminio 
jeta alguna. ¡Rodríguez, profesor de la Univer-
Amalla.—Llévelo a un veterlna-|sldad Nacional; maestro Félix Ra-
rio; el mal es de cuidado. Ifols, Padre Manuel Corrales, Joa-
\Lccror .—SI , señor; en la Casa deliQuín Aguilló, contratista; J o s é Me-
Pcno, Neptuno y Amistad, le rega- néndez, arquitecto; señor Pegudo, 
larán el interesante libro E l Perro redactor gráfico d.e "La Prensa"; 
De Calabazar de Sagua el doctor 
Bernardo Blanco, s e ñ o r a e h i ja y la 
s e ñ o r i t a Carmela B e l t r á n . 
De Remedios el s e ñ o r Teodoro M i -
randa. 
De Cienfuegos los s e ñ o r e s Rafael 
Mar ín , Lu is Acosta y la s eño ra Mau-
r ic ia P e ñ a l v e r . 
Tren a Qnane 
fueron esta m a ñ a n a 
Paso Real, el señor 
del Sur el doctor 
Por ecte tren 
A su f i n i a en 
René Val verde. 
A Consolac ión 
Vicente Moreno. 
A Pinar del R io los s e ñ o r e s Silves-
tre Jacinto, Cal ix to Guiteras, profe-
sor de Idiomas de aquel Ins t i tu to , el 
s e ñ o r Pedro Casares y su s e ñ o r a do-
ñ a Cánd ida Gonzá lez y el joven 
Armando Morales, el representante a 
la C á m a r a , Salvador Díaz V a l d é s . 
el teniente del E . N . , 
A Ciego de A v i l a el s e ñ o r J . 
B r a i n . , 
A Colón el doctor Waldo Castro-
verde. 
A Bayamo el doctor Armando Cal-
ñ a s Mi l anés y s e ñ o r a . 
A l central Pat r ia el s e ñ o r Miguel 
Fal la • G u t i é r r e z . 
A Cienfuegos los s e ñ o r e s Miguel 
Fe rnández , Olimpio Casas, Juan Chia-
ppy, Manuel Olimpio, Max imi l i ano La 
brada, Aurel io Gómez, la s e ñ o r a Ra-
faela Vázquez y sus hijos, el señor 
Domingo L á z a r o , Antonio F e r n á n d e z 
y f a m i l i a . 
A Santa Clara el s eñor Regino Fa-
r i ñ a s y s e ñ o r a M a r g a r i t a Cantero, 
los s eño re s Alfredo de Sena y Julio 
Celorlo. 
E l doctor Pedro Subirats 
R e g r e s ó a Morón el notario de 
aquel lugar doctor Pedro Subirats 
a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a . 
A Mantua 
Reina Ortega. 
A Guane el s e ñ o r M a r t í n Gut ié r rez , 
el teniente d^l E . N . Serrano. 
A l Gabriel el s e ñ o r F é l i x Garayta. 
A Los Palacios, la s e ñ o r a viuda de 
Guerra y f ami l i a , el s e ñ o r Modis to 
L ó p e z . 
A Gü i ra de Melena el doctor Ro-
sa t l . 
A Candelaria 
G a r c í a . 
s e ñ o r i t a Rosita 
Viajeros que salieron 
Fueron al Central Morón el señor 
Alfredo Campo. 
A Sanctl Spi r l tus el doctor Bal ta-
E . N • 
en los Trópicos. 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer I 
entre los Bancos asociados al Habana ! 
Clearlng House, ascendieron a pesos ¡ 
?2.917.314.16. 
Anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA 
El Periódico de Mayor Circulación 
y Eugenio Blanco, redactor católi 
co del mismo diario; además estu-
vo presente todo el cuerpo de pro-
fesores, entre ellos el P. José Lobo, 
ex Recftor del colegio de Cárdenas. 
Felicitamos a los P . P . Escola-
pios de San Rafael y muy particu-
larmente tjl nuevo Rector P. Miguel 
Simón, deseándole gran acierto en 
el desempeño de su elevada misión-
Lorenzo BLANCO 
Z2.T Weiss. 
A Saban icú el teniente del 
Barreiro y f a m i l i a . 
A Santiago de Cuba el general Ba-
rre t Nazarls, los s e ñ o r e s Angel J . 
Calvo y Gui l le rmo H e r n á n d e z . 
NOTAS PERSONALES 
E L D R . R O S E N D E 
E l Dr Angel Rosendo nos comu-
nica haber abierto ™ Z & h A i n e ^ ^ 
tal moderno en la calle de Campa-
nario número 77, en el cual le de-
seamos las mayores prosperidades. 
ANUNCIESE EN EL DIARIO 
DE LA MARINA 
E l Tren Central "Expreso Elmitado" 
T r a í d o por el maquinis ta Eduardo 
Pérez Alvarez, l legó a su hora au-
xi l iado del conductor Aure l io Núñez , 
y por él [legaron de Santiago de Cu-
ba el general Carlos González Clavel 
—senador— e; ?eñor Francisco Do-
menech, Ricardo Pareja,- Cal ix to Cruz 
lor j ó v e n e s A r i s y D-ana Cruz Bus t i -
11o, hijos del Teniente Coronel Cruz 
BustUlo, Francisco Henrlquez Urefla 
y s e ñ o r a . 
De Camaguey el doctor Bernardo 
Arteaga y fami l ia , J . F . Cuervo y 
señora , Jorge P i ñ a Varona, Delio 
Blanca, Juan Solloso, el teniente del 
E . N. Jorge Otero y fami l i a , doctor 
Enrique Barbero. 
De Sanctl Spir l tus el doctor Jo-
r r i n , el s eñor Luis del Val le Iznaga, 
el s e ñ o r J o s é Cif r lan y f a m i l i a . 
De Nuevitas el representante a la 
C á m a r a Federico M i r a n d a . 
De Baracoa Ventura Cuervo J r . 
De Santa Clara los s e ñ o r e s E m i l i o 
Rodr íguez , Fernando Cabial, Pedro 
A n t ó n . t 
T a m b i é n de Camaguey el represen-
tante a la C á m a r a Abelardo Mola . 
Esmerada el s eñor L u i s López Re-
cio, el doctor R a m ó n F r a n q u í a y se-
ñ o r a . 
Punta Alegro el s e ñ o r Lu i s Lava-
l ie . 
Ciego de A v i l a los s e ñ o r e s Camilo 
Ventura y Juan R o d r í g u e z y s e ñ o r a . 
De Puerto Padre el s e ñ o r Balbino 
Pérez Alvarez . 
Jatlbonlco el comprador de tabaco 
en rama Federico P a d r ó n que acaba 
de realizar en part ido una g ran ope-
r a c i ó n . 
T a m b i é n de Sanctl Spir l tus el se-
ñor Herminio Llanes . 
Del central "Santa Cata l ina" R a ú l 
Garc í a M a r t í . 
E l Administrador O-eneral del I*. C . 
del Norte de Cuba 
E l s e ñ o r O.-car Alonso Vicepresi-
dente de la Consol idación f e r r o v i a -
r ia y Adminis t rador General del F . 
C del Norte de Cuba l legó de Ca-
maguey. esta m a ñ a n a en el coche-sa-
lón "Caonao". 
PRECIO 5 
las personas bien ti» I 
nf5ro o dos, par'a ^ Un « 
«We Pudiéramos i iam^quier q 
c ^ Bien, pues c u a ^ ,de e ^ 3 
y les acaban los tra an a 
fmpie^n a us.r ios ^ * 
lo, malo. . . . ello i L - ?ros--. 
Pueden combar a ^Cahique 
tes en Les Reyes M a ^ 0 8 3 
evMucióm^'M ' S T - taiQbién l 
mal, pero de^pu^ do'^0 ^ lucí 
Planchadas, empS2'n0 ^ ^ n t l 
a e s p ^ a las c o s t u ^ 56 4 
interior con una esn^ip > parí 
dad suigeneris... FsTo6/? oPacl 
el traje va en decadencia 1 1 ^ 
o lleva; cuanto 'se ^ H 
las costuras, menos cigarS 
Binl ' lleva en el bohiifo^,08 'Su" gante. . . el ex-oie. 
Como ust.'d vo OTV » -
ano semines, la puerta ^ ?Ue-
t.'.bleomiento es un ítran if ttl <';i-
observación, el ^ 6 ^ 7 ° 
hace ver las altas y 0,6 
Que durante el año p?saÍ J6 los 
veces por a^ut, ¿ C ó m T q ^ ^ e 
ted que no tenga miedo an^e Us-
de este "teatro- y sentir i ! ^ 
él la nostalgia que ^ M ^ 0 3 M 
buenos bebedores si loT 't11 H 
un país donde no hubLr 
exquisita cerveza "Llave"? no-v 
Asentí a cuanto me dü» 
hombre, que. si cscrfbier 
observa, tendríamos que líi fi 0mo 
tate muchos de los que en 1^"' 
tualidad escribimos para el núM^'i 
con el exclusivo objel^ de nUP 
joe falte el r¡quísimo no| 
í e "La Montañesa de Toyo'- en t í 
sus del Monte 281. Y como sus " 
mfestaciones me han Parecido at .1 
nadas e interesantes, se las sino a-
publico con la misma buen¿ volunl 
tad tiv* pone el señor Richard í l 
ó p t i m o 47 (joyería) en arreglar 
cualquier reloj que le lleven por 
difícil que sea la compostura, f 
¡ ¡ Loor al Psicólogo Marcos p 
Moya!!. . , 
Para saber el buen resultado qu< 
dan las máquinas para panâ erl] 
"Thomson" y "Century", no tionl 
más que preguntar a los que la] 
u.=an actualmente. Mande que $] 
las enseñen en Lamparilla 21. 
E l presidente de Bolivia se niej 
ga a entregar el Peder a su sucej 
sor señor Villanuc-va. 
No me parece raro el caso. Del 
ser (an sabroso ser el primer n 
gistrado de una nación, que por 
menos a mí habría que darme fiu 
como al Macao para que soltase 
borellona. . . 
L a sociedad de profesores de ba 
les norteamericanos, ha puesto e 
moda el danzón cubano. 
E s un rasgo de buen gusto qu; 
debemos anotar en el haber de di| 
éhqa profesores. Ahora bien, dud 
niucho que los yankees sepan darl 
el golpe al danzón. . . Ese rimo ca 
dencioso np es tan fácil nevarlo 
cabo como dar esos pasos que se 
inejün mucho a los del dromeda 
rio. . . 
Sepan, pues, los sobrinos del ti 
Samuel, que jiara bailar eso si^ 
hacer el ridículo y dándole en la 
yema, hay que ser "cobano" u "as-
toriano"... • r,*-
Y si no ahí estamos Regino, no-
broño. Acebal, "Tartaria de Tanr 
cón" y Menda.. . Menda soy yo.; 
E l aviador Cur t í s .ba llegado 
Morón en Motociclieta. 
A este paso no tardaremos en v( 
llegar a la Habana u nconductor f 
guaguas en aeroplano... 
Cuando necesite restaurar al?' 
na imagen llévesela al se^r Sant; 
gu Ramos Alonso de O Rel'iy " 
Es el más experto en ese ane. 
Efemérides. 






.(Igosto 28). Se firma 
tratado de paz entre * 
sil y la república Or en 
1239.—Establecimiento de 
quisición en Venecia. 
! 9 2 5 . —Establecimiento meJor 
P1 de la Casa Incera comprar zapatos gratos 
lo encuentra ustea- ^ 
j ^ i . — M u e r e de la Peste ^ 
V de Portugal. ^ 
virrey L ^ ^ g ^ e r a l 
1793.—Ejecución del ge" » 
• tine- r̂oHrid el dul"' 
190 l ._Muorc en Madrid 
de la Victoria. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 28 ^ a ^ plafe-
aficionados al lujo V 
res . . • 
¡"¡Como bobos!^-j 
L a nota final- V(, 
Entre esposos. fdo de 
- ¿ P o r q ^ m e has tr.s xV ^ 
necia el espejo encarg^' el de Luis X V I cornee ^ „ 
re5U( 
de Luis X V I c o i - u n ^ 




pone. Teniendo en juen reba J, 
zón el gran . h ^ t e a ^ los precios durante 
de verano. „ 
Solución. Un r o ^ 0 
¿En qyé BC P á t i c a ? 
un tratado de aritm 
En qye t . e n e j u ^ ^ ^ 
¿Cuál seria el 
t r La s o l u c i ó t ^ m f ^ S 0 > ^ 
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